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D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE CORREOS 1,010. 
12 meses... $21.00 oro. 
tTíTONJ 6 id $11.00 „ 
POSTAL j 3 id $ 6.00 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
( 12 meses... $15.00 plata 
T. DE CUBA-J 6 ^ $ 8.00 „ 
[ 3 id $ 4.00 „ 
12 meses... $14.00 platf 
HABANA-I 6 id $ 7.00 .. 
3 id $ 3.75 „ 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
9 9 " D i a r i o d e t a M a r i n a 
En sustitución de d-on Mannel Stjl? 
vés be nombrado agente de -este pe-
riódico en Abrens á. don Manuel 
A-lnnso, con qnien se entendorán en lo 
sucesivo los s-eñores snscriptores de 
aquella localidad. 
El Administrador, 
.TUAN G. PIDIARIECTA. 
m E G E A l A S J R E CABLE 
fFRTICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L»A M A R I N A 
J ! ^ I S T A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 19. 
EN EL SENADO 
Hoy comentó á discutirse en el Se-
nado, la interpelación anunciada ayer 
por el senador Odón de Buen, sobre 
la cuestión marroquí. 
El Ministro de Estado, ha manifes-
tado que el Gobierno está dispuesto á 
mantener el tratado de Algeciras, re-
ferente á Marruecos, firmado en -906. 
Esta actitud, es á la vez digna y 
prudente. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido uno de los heridos de 
la catástrofe del ferrocarril del Nor-
te, de que hablamos en telegrama de 
esta mañana. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 28-08. 
Servicio ds l a t r a n s a Asociada 
D e l a j t a r d e 
COMO MURIO MR. ROGERS 
Nueva York, Mayo 19.—Mr. H. Ro-
geors, cuya muerte repentina se anun-
ció hoy, se levantó esta mañana go-
zando aparentemente de buente, salud; 
pero media hora más tarde se quejó 
de pesadez en el cuerpo y de náuseas, 
y murió algunos momentos después. 
Era Mr. Rogers uno de los funoio-
narics más prominentes del país, pues 
sdemás de ser Vicepresidente de la 
Compañía de petróleo "Standard", 
era presidente de las Compañías de 
cobre amalgamadas, director de los 
ferrooarriles ünicn Pacific, Atohison;, 
St. Paul y tenía grandes intereses en 
varias otras empresas ferrocarrileras. 
LA GRAN OBRA DE ROGERS 
Hace poco que regresó Mr. Rogers 
de Iffli inauguración de la obra que con-
dderaba como el coronamiento del 
trabajo de su vida, y es la construc-
ción del ferrocarril de la Virginia, do 
443 millas de largo y que atraviesa la 
rica región bituminosa, y de cuyo oos-
ío de 40 millones de pesos aportó per-
sonalmente la mayor parte. 
MONUMENTO CONMEMORATIYO 
Petersburgo, Virginia, Mayo 19.— 
El Presidente Taft ha asistido hoy al 
descubrimiento del monumento erigi-
do aquí á la memoria de los volunta-
rios de Pensilvania que sucumbieron 
en las reñidas batiallas que se dieron 
en la gran guerra civil de 1860-64, al-
rededor de este puesto avanfeodo que 
defendía la entrada de la capital de 
ios confederados. 
CONGRESO DE LA PAZ 
Mohawlafce, Nueva York, Mayo 19. 
—Se ha celebrado aquí un Congreso 
¿ L o c o s ó 
Siguen los banquetes con la misma 
fuerza de siempre. Banquete al que 
entra; banquete al que sale; banquete 
al que promete hacer algo; banquete 
ají que no ha hecho nada. Y en todos: 
"Brindo por la confianza que me ha-
kéis demostrado y que espero seguir 
pereciendo." (Grandes aplausos.) 
'Brindo por la patria querida., . . 
(Frenéticos aplausos.) Y los comeri-
sales vuelven hacia sus casas, muchos 
sonriéndose oon ironía al recordar los 
^os centenes que, á no haber gastado, 
comprarían ahora un par de sillones 
0 una mesa de comedor, que -en mu-
chos hogares hace falta. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
C 3518 1Mŷ  
de la Paz, al que concurrieron más de 
trescientos delegados, profesores, di-
plomáticos y hombres de negocios, 
oue estuvieron discutiendo durante 
tres días sobre la reducción de los ar-
mamentos y el establecimiento de la 
paz universal, mediante el arreglo de 
las ooritiendas internacionales por ar-
bitraje. 
D e l a n o c h e 
SITUACION PELIGROSA 
San Juan, Terranova, Mayo 19.—El 
vapor "Al ian ," procedente de Glas-
cow, oon den pasajeros á bordo, ha si-
do cogido por una gran masa de hielo 
á una milla de este puerto. La situad 
ción de «dicho buque es peligrosa, pues 
témese que si aumenta el vietíto será 
arrojiado contra la playa y se vaya á 
pique. Créese que si esto sucede los 
pasajeros podrán salvarse caminando 
sobre los bloques de hielo que rodean 
al vapor y que forman casi una masa 
compacta. 
FALLECIMIENTO 
Cambo-les-bains, Francia, Mayo 19. 
—Ha fallecido ^1 compositor español 
señor I . Albeniz. 
FUNERALES • 
Nueva York, Mayo 19.—Los fune-
rales del millonario Rogers se cele-
brarán mañana en la iglesia unitaria 
de esta ciudad. El cadáver será ente-
rrado eil Eaír Haven, Massachusetts. 
La muerte de Mr. Rogers no ha 
afectado seriamente al mercado, por-
que anticipando su fin había entrega-
do todos sus asuntos á su yerno, que 
probablemente asumirá la dirección 
de los negocios. Créese que Mr. Ro-
gers deja una fortuna que pasa de 50 
millones de pesos. 
LAUIUELGA 
París, Mayo 19.—El gremio de ma-
rineros ha acordado esta noche unir-
se tf la tmelga dé ¿os empleados de co-
rreos y telégrafos, 3r á dicho finí ha en-
viado una circular á todos los puertos 
de Francia, solicdtando el concurso de 
los afiliados. 
Los moldeadores de cobre y los eba-
nistas también han acordado irse á la 
huelga. 
Los operarlos de las fábricas de gas 
han rechazado las proposiciones que 
les hicieron iks huelguistas. 
BASE-BALL 
Nueva Yofk, Mayo 19,—El resul-
tado de los megos celebrados hoy ha 
sido, el siguiejnte: 
L ga Naciorial 
Nueva Ycrk 18, Cincinnati 3. 
Filadelfia i Chicago 2. 
Brooklyn 2 Pittsburg 0. 
Boston 0, Skn Luis 2. 
Liga Americana 
Chicago 2, lloston 5. 
Cleveland 7l Washington 4. 
Detroit 2, Biladelfia 10. 
San Luis 1, New York 5. 
L^ra del Sur 
Birmingham 
Atlanta 4, ]\j 
Little Rock-




éw York, Mayo 19. 
Bonos de Guía, 5 por ciento (ex-
interés), 104.1^. 
Bonos de lo: Estados Unidos á 
101.o|4 por cien o ex-interés. 
Centenes, á $ ,̂77. 
Descuento, pa >el comercial, de 3.1|2 
á 4 por diento a nial. 
Cambios sobr; Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4.56.45. 
Cambio sobre LLondres á la vista, 
banqueros, á $4.17.80. 
Cambios sobre París. 60 á\v.s ban-
queros, á 5 franc 
Cambios sobre 
banqueros, á 95.^16. 
Centrífuga, nuriero 10. nol. 96, cos-
to y flete, 2.19¡32Íá 2.5|8 cis. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.95 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, á 3.45 cts. 
Azúcar de miel, 
3.20 cts. 
Se ha nvcndido 
azúcar; 
Manteca del Oe 
$11.00. 
Harina, patente, ^innesota, $6.20. 
Lo: 
\s 15.5|8 céntimos, 
amburgo, 60 d|v.. 
pol. 89, en plaza, 
|ioy 6,000 sacos de 
te, en tercerolas, 
w^lres, May o 19. 
Azúcares centrífaras, pol. 96, l i s . 
7.1|2d. r 
Azúcar mascabadl, pe!. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolasha de la nueva 
cosecha, lOs. 6.3|4d. 
Consolidados, ex-hterés, 85.1(4. 
Descuento, Bancc de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 eipañol, ex-cupón, 
98. 
Acciones Comunes de los Ferrooa-
rriles Unidos de la Habana cerraron 
á £81.1|2. 
París, Mayo 19. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 72 céntimos. 
! 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 19. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
no ha tenido variación hoy y en el de 
Nueva York se han vendido con alza 
de 1|32 de rentavo en el precio del 
costo y flete, 6.000 sacos de inme-
diata entrega. 
En esta plaza continúa impprando 
la quietud, por estar los tenedores as-
pirando á precios más altos que-los 
que. los compradores pueden pagar en 
la actualidad. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en los pre-
cios por letras sobre los Estados Uni-
dos y España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqneroi 
Londres 3 drv 19.518 
60 d ^ 191.|8 
París, Sd^v 5.5i8 
Harabuaro, 3 d(V... 3,7j8 
EstadosUaidos'3 dfv 8.7[8 
España s. plaza y 
cantidad 8drv.... 5.li4 4.3x4 
Dto.oapel co-nercial 9^ 12 p= anual. 
Monedas ecír-cajeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.(18 9.114 
Plata española.. 95.3(4 96. 
Acciones y Valores.—Hoy no so 
efectuó en la Bolsa ninguna venta, 
durante las cotizaciones. 
V e n t a s de g a n a d o en p ie 
y precios de l a carne 
Mayo 19. 
Procedente de Cienfuegos llegó hoy 
un tren conduciendo 225 r̂eses, de las 
que sólo se vendieron 2o á 4.118 cen-
tavos la libra.. Las 200 restantes que-
daron sin venderse por no querer el 
receptor darlas al precio de cuatro cen-
tavos la libra. 
Eñ el Rastro rigieron hoy los si-
guientes pi^ecios: por la carne do vaca 
de 16 á 18 centavos el kilo, por la de 
puerco de; 36 á 38 iden y por la de 
carnero de 38 á 40 iden. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 




Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 19 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 




tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
95% á 95% V. 
97 á 98 
7 á 8 Y. 
109 á 109% P. 
12 á 12% p-
á 5.40 en plata 
á 5.50 en plata 
á 4.38 en plata 
á 4.40 en plata 
112% á 1.13 V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $81,643-41. 
Habana, 19 de Mayo de 1909. 
Ferorcarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 15 
del actual, la empresa cuyo nombre 
encabeza estás líneas, recaudó £22,117 
contra £12,425 en la correspondiente 
semana de 1908, resultando este año 
un aumento de £9.692. 
La recaudación total durante las 45 
semanas y 6 días del actual año eco-
nómico, asciende á £982,09;"), contra 
£853,860 en igual período del año an-
terior, resultando para éste un au-
mento de £129,135. 
Nota.-—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferroca-
r r i l de Marianao, pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Picha Compañía recaudó durante 
la semana que terminó el 16 del co-
rriente, la suma de $39,557-75, con-
tra $36,882-05 en la correspondiente 
semana de 1908. 
Diferencia: $2,675-70 más esta se-
mana. * 
El día de mayor recaudación fué el 
10 del actual, que alcanzó á $6,087-75 
contra $5,768-50 el día 17 de Mayo de 
1908. 
V a l o r a s ae i r a r e s u 
Mayo: 
Mayo: 
9B .̂ bfERAW 
20—Chalmette, New Orleans. 
20—Guatemala, Havre y escalas. 
20—Scotia, Hamburgo y escalas. 
23—Virginie, Havre y escalas. 
20— Alfonso XIII, Comña. 
21— Guatemala, New Orleans. 
23— Saratoga, New York. 
24— Virginio, New Orleanf». 
24—Mérkla, Progreso y Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVEJIA 
ENTRADAS 
Día 19: 
De Mobila en 7 días goleta Inglesa St. 
Maurlce capitán Copp toneladas 300 con 
madera á S. Prats. 
Ageito fiscil áel üúitm de ¡a Repáhliís di Cib nn si ¡MJ» de los chejes del EjéríitJ Liii; 
C a p i t a l 7 E e s e m : $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 
' ELT'ROTAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Deposites •a Cuentas Corrientes, y eu el Departamento áe Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana. Obrapla 33. — Habana, Galiano 92, — Matanras.—Cárdenas.—CAmaguey. Mayar! —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Calbarlén—Sagua la Grande. F. J. 8H3RMAN, Supervisor de ios Sucursales de Cuba, Habana, Obrapla 3S. 
C. 1196 - lAb. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q n e d e s d e h a c e 
V E I N T E A M S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
CUTO solo nombre es Muficieuce ^aranria para los coasumidores Como se Ii% 
tratado de ímiUi/i' el calzado, llamamos laatencióu del público haola las si-
gruientes marcas: 
\ J SHOE ^ 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t S ; G-ardmer1 
Pons ¿ Ca. 
Parsons 
para 
se ñ o r a 
Dorsch 
Bull-Docn 
H ^ T 1 Packard . . 
C. 155C 
y otias unidas 
al nombre de 




A n t e s d e c o m p r a r n i n g i i u a o t r a m á q a i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, CVKeilly 6, TeL 213. 
C, 1374 v ' l i ly . 
CUQUES CON RIíGISTKO ABIERTO 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cas La Champagne por E. Gaye. 
Dclaware (B. W.) vapor noruego Leander 
por D. Baocn. 
Para New Orleans vapor americano North-
man por R. Truffln y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 18: 
Para Veracruz vapor español Montevideo 
por CVl. Otaduj'. 
2 cajas tabacos y cigarros 
5 cajas drogas 
Para Knightp Key y escala* vapor ameri-
cano Mascotte por G. Lawton Childs y 
comp. 
68 pacas tabaco 
16213 id. id. 
126 bultos provisiones y frutas. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
stor por A. E. Woodell. 
G000 sacos azú-car. , 
8 tercros 
10 pacas tabaco 
9 cajas id. torcidos. 
154 barcíJeig vacíos 
358 líos cueros 
-27 huacales legumbres 
14.096 id. pinas 
Para New York vapor amecriano Morro 
Castle p^í Zaldo y comp. 
555 tercios 
26 barriles 
37 pacas tabaco 
24 cajas Id. torcidos 
3 5 id. picadura 
t id. cigarros 
1 barril miel de abejas 
500 lios cueros 
68 pacas esponjas 
10.040 p. madera caoba 
17 huacales legumbres 
'97 id. toronjas. 
30.993 Id. plña.s 
53 bultos efectos. 
BUQUES DE CABOTAJE 
» ENTfiADAS 
Día 18: 
De Caibarién vaipor I I Alava capitán Octube 
con efectos. 
De Caibarién vapor Cosme Herrera capitán 
González con efectos. 
De Marlel goleta Pilar patrón PaJmer con 
800 sacos azúcar. 
De Marifíl goleta Altagracla patrón Navarro 
con 365 sacos azúcar y miel. 
De Dominica goleta Gertrudis patrón Mayol 
<on 700 sacos azúcar. 
De Santa Cruz goleta Vigia patrón Abollo 
con Í0 sacos maíz. 
De Cárdenas goleta Julia patrón Alemany 
ron 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas goleta 2 Hermanas patrón Ca-
brés con efectos. 
Día 19: 
De Bañes goleta Josefa patrón Gil con 300 
sacos azúcar. 
De Bañes goleta San Francisco patrón Rio-
seco con 1.600 cajas plñas. 
De Dominica goleta María patrón Villalon-
ga con 600 sacos azúcar. 
De Canasí goleta Sabas patrón Enseñat con 
400 sacos azúcar. 
De Sierra Morena goleta Enriqueta patrón 
Echavarría con 500 sacos azúcr. 
De Cabo San Antonio goleta Joven Jaime 
patrón Guasch con 800 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio goleta Joven Alejan-
dro patrón Ferrer con 600 sacos carbón 
De Cabafias goleta Marta del Carmen ptrón 
Bosch con 500 seos azúcar. 
De Arroyos goleta 2 Hermanas patrón Ver-
deras con 800 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Día 18: 
Para Santa Cruz goleta Vigía patrón Abe-
lio con efectos. 
Para Cabañas goleta Joven Pilar patrón 
Alemany con efectos. 
De Marlel goleta Pilar patrón Palmer cort 
efectos. 
Para Dominica goleta Gertrudis patrón Mâ  
yol con efectos-/ 
Día 19; 
Para Margajitas goleta Paquete Nuevltas 
patrón Pone con afectos. 
Para Bañes goleta San Francisco patrón! 
Rloseco con efectô ». 
Para Cabañas goleta María del Carmen! 
patrón Bosoh con efectos. 
Para Canasí goleta Sabas patrón EnsoñalJ 
con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano Sara-* 
toga. 
Sres. Ignacio R. Alegr« — Petrona Medi-
na — Josefa Ro-dríguez — J. Luzón y fa-
milia — José Alvarez — Luis A. Fernán-
dez y familia — Miguel González — RI-1 
cardo Rodríguez — Miguel Hernández — 
Miguel Gómez — Angélica Rodríguez —j 
Manuel Vlllalón — Trino Martínez — Jos«, 
M. Otero — Lorenzo — Abascal — Genaro, 
Sepúlveda y familia — Paulino Muro —* 
Colombino Arona — Nemesio Planche —. 
Cándido Parras — Pedro Vázquez — José' 
Moreno — Guiseppe Gramenzi y 29 tourlsta:». 
De Knights Key en el vapor americano 
Mfiácotte 
Sres. W. A. Parsons — T. C. Garduero 
— J. R. Panks — Juan Borrell — osé Gon-
zález — M. Perinl. 
De Tampico en el vapor español Alfon-
so XIII . 
Sres. Fermín Fernández — Dolores Pare-
des — B. Carolina — Fernández Percl —. 
Enrique Matlezo — Simón Torres — Fran-
cisco R. Zorrilla — Benigno Sviárez — F« 
Busqnets — José Ignacio isusi y familhtt 
— Juana Altuzarra — María González —«i 
Luis Uoflrtguoz — Miguel Ruiz. 
De Veracruz en el vapor alemán K. Ce-* 
cllie 
Sres. Luis Pérez — Esperanza García —•« 
Mercedes Pérez — Vicente Zorirlla — Mi-
guel Hovia — Gregoria Villa — Francisco» 
Ariza. 
SALIERON 
Para Coruña y Santander en el vapor es-
paño Alfonso XIII. 
Sres. D. Hierro y Hierro — Poifino Hie-
rro — Gregorio Chañe y familia — Antolini 
Echarte y familia — José Junco — Mariano 
Duato — Serafina Cueto — Gonzalo Azcua 
— Ignacio Galán — Juan Jauregni — Ma-
nuel Canales — Amalla Landers — Vicente 
Pellón de Sainz y familia — Cesar Canellas 
— Lucio Gulsorela — Pedro unco — Miguel 
y Mercedes Sarrasqueta — Esperanza Ga-
rrido — Santos Crespo y familia — Hermi-
nio Robledo — Pedro Flores — Domingo, 
Trueba — Luis Astorqul — Nicanor Caclce-
ro — Segundo Garrido — María María —. 
Agustín Sarachaga — Rosrio Aramburu —• 
Félix Arngo — José Inclán y familia — JosS 
Venavente — Juan Elizalde — Alfredo Can-
tero — Victoria Torrecilla — Celestino del 
Junco — Rafael Larral y familia — Cándi-
do Sarasqueta — Avellno Baquin — Pedro 
Ojeda — Agapito Cosío — Eduardo Aldecoa) 
— Antonio Villar — José Taracldo. 
Para Veracruz en el vapor español Mon 
tevidoo. 
Sres. Herminio Rodríguez — Gabino de 
Sandoval — Juila Valds — Sllverio Junco 
Juana Pique — Mariano Ros — Serafina 
Gómez — Clara Fidalgo — Manuel Vdlllo 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P A L A C I O S 
FABBICANTK DE CARRUAJES DE TODAS CLASES. 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo sartida 
en milorda, duquesas, Tis-á- vis, faetones, 
.coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto-
móviles. 
SE VENDEIS CAREUAJES /DE USO. 
Calles: Cuarteles n . 9 y Habana n . 3 3 / T e l é f o n o 3013. 
C. •:,538̂  IMy., 
A C E I T E I J H O G G 
de HIGADO FRESCO de I k U m . NATURAL y MEDICINAL (fmm TRIANGULARES» 
r^™%lrJStZ£e£e^^aJf retado Por los Médicos de todo el Mundo, 
ÜWICO PROPIETARIO: ZXOCK3-, 13.RU9 Paul Baudry.Parfe. Y EN TODAS LAS FARMACIA» 
Reconstituyente de primer ordea 
Estimula en alto grado el apetito. 
ParbenfabrikeB vorm. Priedr. Bayer & Co.f Elbaríeld. 
S O M A T O S E L I Q U I D A 
hay cíe sabor dulce y seco. Es el reconstituyente sin 
r ival , tón ico de pr imer orden eu todos los casos de de-
bil idad, como muy poderoso para combatir la anemia 
y con resultados maravillosos en la convalecencia de 
las enfermedades graves. 
Para muestras y l i tera tura los señores méd icos m-
r í janse al representante de la casa E S a y ^ l S 
Bohmer, Apartado 356, Habaua. 1%.23V. i 
C. 645 
DIARIO DE LA MARINA—Sdición de la mañana.—Mayo 20 de iyuí>. 
— José Díaz — uan Chílede — Celestino 
Fornández — Jacinto Gil y señora — Mar-
celino Marcos — Francisco López — Man-
nuel Rair — Eduardo Morales — José Ma-
ría Sánchez — Víctor Cano — Alfonso Bravo 
— Ijuz Jiménez — Manuel Eceta — Juan 
L.upiane — Antonio Bravo — Juan Cordero 
y familia. 
Para New Orleans en el vapor america-
no Excelsior. 
iíres. Anselmo Gato —Antonio Hernández 
— Carlos Cambeiro — Noberto Sánchez — 
Marcelino Allvarez — Domingo Paeí — 




Vapor alemán Out Heil procedente de Fi-
ladelfla consignado á R. Truffin y comp. 
En lastre. 
1357 
Vapor americano de guerra May Flower 




Vapor •apaflol Alfonso XIII procedente 
de Tampico y encalas consignado á Manuel 
Otaduy. 
DE V^RACRUZ 
Pita y hno.: 300 sacos frijoles. 
González Covián: 300 í(* id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 50 íd garban-
zos. 
Alonso, Menéndez y cp.: 50 íd íd. 
Costa, Fernández y cp.: 60 íd íd. 
Galbén y cp. : 95 íd Td. 
Wickes y cp,: 65 íd íd y 300 canas-
tos ajos. 
1359 
Vapor americano Baratoga procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 2 
atíados CIO cajas) ciruelas, 10 cajas 
maíz, 1 íd carne, 1 íd salchichón, 36 íd 
frutas, 1 huacal apio. 11 atados (110 
cajas) y 1 caja quesos y 8 barriles ja-
mones. • . 
.T. Alvarez R.r 350 cajas velas. 
.1. M. Mantecón: 2 atados macarro-
nes, 4 cartones harina de avena, 4 ata-
dos ( 40 cajas) quesos y 8 bultos (16 
cajas) leche. 
Mantecón y cp.: 30 cajas quesos y 
6 cajas galletas. 
R. Torregrosa, Burguet y cp. : 55 ca-
jas quesos. 
Galbán y cp.: 1000 sacos harina, 50 
cajas quesos, 147 barriles y 15 tinas 
manteca. « 
Baldor y Fernández: 30 barriles glu-
cosa y 2 bultos efectos. 
B. Barceló y cp.: 5 0 sacos frijoles. 
Galbé y cp.: 200 cajas quesos. 
H. Astorqui y rp. : 150 íd íd. 
.1. Perpiñán: 631 pacas heno. 
Isla, Gutiérrez y cp. : 74 sacos café. 
Suero y cp.: 30 cajas quesos. 
R. Palacio: 10 cajas toclneta. 
Marquette y Rocoberti: 50 íd quesos. 
G. Cotsonis: 7 huacales peras, 5 ca-
âs naranjas y 7 íd manzanas. 
L. E. Gwlnn: 5 íd limones, 10 íd 
peras. 15 íd naranjas, 25 íd manzanas 
y 180 sacos abono. 
Landeras, Calle y cp.: 10 cajas toci-
neta. 
Loredo é hijo: 250 sacos maíz. 
L. Rodríguez y cp.: 100 cajas baca-
lao. 
F. Bowman: 100 íd bacalao. 
G. Lawton Childs y cp.: 37 bultos 
efectos. 
E. R. Margarit: 5 0 cajas quesos. 
Wickes y cp.: 50 íd bacalao. 
Muñiz y cp.: 5 íd tocineta. 
Friedlein Co. : 470 bultos provisio-
nes y 50 sacos harina. 
J. Jiménez: 5 barriles y 20 cajas 
manzanas, 5 íd naranjas y 1 atado pe-
ras. 
García, Castro y hno.: 25 sacos fri-
joles . 
Barraqué y cp.: 3 tercerolas jamo-
nes, 55U sacos harina, 100 cajas que-
sos y 59 Td bacalao. 
Carbonell y Dalmau: 200 íd velas. 
Fernández, García y cp. : 50 íd ba-
calao . 
Piñán y Ezquerro: 2 0 íd tocineta. 
H. A. Me Andrew: 25 barriles aceite 
Dussaq y cp.: 500 barriles cemento. 
Romagosa y cp.: 110 cajas quesos. 
Bartolo Ruiz: 500 sacos papas. 
Bagos, Daly y cp.: 15 bultos efectos. 
Basterrechea y hno.: 4 íd íd. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 0 íd íd. 
A. Díaz: 2 íd íd. 
A. Sanjenis: 1 td íd. 
R. Perkins: 9 íd íd. 
C. Alvarez O. : 1 íd íd. 
P. Tihista: 2 íd íd. 
González y García: 1 íd íd. 
L. Taillet: 1 Id íd. 
T. H. Lorbade: 3 íd íd. 
S. L. Israel: 7 íd Id. 
P. De>porte: 15 íd Id. 
C. Diego: 19 íd -d. 
B Wikox Co.: G l.i íd . 
F. A-redondo: l íd M. 
J. Rodríguez y cp.: 5 íd íd. 
S. C. Dago: 1 íd íd. 
El Pincel: 1 Id íd. 
Sánchez y Mosteiro: 3 Id Id. 
Southern Express Co. : 28 íd íd. 
Cuban and Pand Amelcan Express Co: 
62 íd íd. 
Palacio y García: 61 íd íd. 
Briol y hno|fl 9 íd íd. 
Viuda de H. Alerander: 5 íd Id. 
F. Sabio y cp.: 9 íd Id. 
R. López y cp. : 3 íd Id. 
Blasco. Menéndez y cp.: 1¿ íd íd. 
Menéndez. Arrojo y cp.: 11 íd íd. 
Viuda de F. Barajón é hijo: 1 íd íd. 
Havana Brewery: 213 íd íd. 
Cuban Electric Vehicle Co.: 115 íd íd 
Havana Central R. Co.: 4 Id, Id. 
Hierro y cp. : 10 Id íd. 
L . F. de Cárdenas: 6 íd Id.) 
Morris. Heymann y cp.: 6 Id íd. 
Crusellas, hno. y cp.: 2 Id íd. 
Amado Pérez y cp.: 8 íd Id. 
Harrris, hno. y cp.: 24 íd Id. 
M. Fernández y cp.: 23 Id íd. 
J. Fortún: 6 Id Id. 
,T. Fernández y cp. : 2 Id Id. 
-A . Parejo: 14 Id Id. 
El Almendares: 39 Id íd. 
Cuban Am. Sugar Co.: JO íd Id. 
G. Fernández: 2 íd írf. 
Havana Adv. Co.: 1 la íd. 
.1. H. Steinhart: 12 :d Id. 
C. S. Buy: 2 íd Id. 
R. I . Vidal: 17 Id Id. 
Antigás y cp.: 7 íd íd. 
Humara y cp.: 9 íd Id. 
Smith y Hevla: 3 íd Id. 
.T. I I . ataolaurruchi: 9 íd íd. 
Llano y cp.: 11 Id Id. 
P. Carey Co.: 410 íd íd. 
J. Bulnes: 8 íd Id. 
Sánchez y Rodríguez: 3 íd Id. 
Colominas y cp.: 6 Id Id. 
Menéndez, Salz y cp.: 5 Id Id. 
M. Barba: 47 Id íd. 
R. S. Gutmam: 13 Id íd. 
Solares y Carballo: 13 Id Id. 
F. G. Robins Co.: 41 Id íd. 
Champion y Pascual: 38 Id Id. 
J. de la forre: 15 Id Id. 
C. H. Thrall Co.: 30 íd td. 
F-acalajQte. Castillo y cp.: 14 Id td. 
Kam Wong: 16 íd íd. 
Hoster y Fair: 10 íd Id. 
I . Hevia V. : 2 íd íd. 
M. F. Camprodon: 1 íd íd. 
F. Collía: 1 íd Id. 
L. Palacio: 1 Id íd . 
A, G. Bornsteen: 7 íd íd. 
A. B. Horn: 39 íd Id. 
Yan Creong: 1 íd íd. 
L . Raspand: 5 Id td. 
H. Upmann y cp.: 1 íd íd. 
M. Kohn: 9 íd íd. 
U. S. Express Co.: 20 Id íd. 
Smare T. Co. : 1 íd íd. 
M. Johnson: 66 Id drogas. 
J. Posada: 11 Id Id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 218 Id Id. 
F. Taquechel: 54 íd íd. 
Centro de Dependientes: 9 Id td. 
Majó y Colomer: 2 Id íd. 
Flelschmann Co.: 2 neveras levadura 
West India Oil R. Co.: 30 barriles 
petróleo, 60 bultos ácido y 63 Id efectos 
Raffloer Erbsloch Co.: 335 pacas he-
nequén. 
G. Bulle: 125 barriles cemento, 250 
íd yeso, 25 íd soda. 100 cajas aceite y 
150 sacos polvos. 
Tesorero de Hacienda: 30 cajas sellos 
G. Gil: 15 atados mangos. 
F. R. Ortiz: 153 faros millo y 800 
atados mangos. 
W. Merry: 1 automóvil. 
M. Alvarez: 60 sacos abono. 
J. M. Vidal y cp.: 93 bultos máqui-
nas de coser y accesorios. 
Ocariz y hno.: 465 atados cartuchos. 
González, Castro y cp.: 620 íd Id. 
Cuban E. C. Co.: 10784 piezas ca-
ñería y accesorios. 
L. Carriles y cp.: 3205 íd madera. 
El Mundo: 113 bultos papel y otros. 
Rambla y Bouza: 8 íd íd. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 15 íd td. 
C. R. Wyman: 51 íd íd. 
J. Ruiz y cp.: 4 íd íd. 
National P. T. Co.: 24 íd íd. 
International P. T. Co.: 25 íd íd. 
Suárez, González y cp.: 11 íd Id. 
Diarlo Español: 80 íd íd. 
Martínez, Castro y cp.: 67 íd Id. 
Maribona, García y cp.: 4 íd tejidos 
y otros. 
M. F. Pella y cp.: 6 íd íd. 
Alvaré. hno. y cp.: 4 íd íd. 
Loríente y hno.: 4 Id id. 
Rodríguez. Alvarez y cp.:: 7 íd íd. 
Alvarez, Valdés y cp.: 15 íd td. 
Angulo y Torafio: 1 Id íd. 
J. G. Rodríguez y cp.: 13 íd íd. 
Cobo y Basoa: 5 íd íd. 
P. Gómez Mena: 9 íd íd. 
V. Campa: 5 íd Id. 
Lizama, Díaz y cp.: 3 íd Id. 
A. Cora: 1 íd íd. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 18 íd íd. 
González, Menéndez y cp.: 7 Id íd. 
Prieto, González y cp.: 9 íd Id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp.: 14 íd íd. 
.1. García y cp.: 3 íd td. 
Gómez, Piélago y cp.: 2 íd íd. 
Fargas Ball-Iloveras: 1 íd íd. 
Rico, Pérez y cp.: 1 íd íd. 
Suárez y Laruño: 1 íd íd. 
Galán y Soliño: 8 íd íd. 
Fernández, hno. y cp.: 14 íd íd. 
Bazillais y García: 1 Id íd. 
R. Bango: 1 íd íd. 
Menéndez y García Tuñón: 5 íd íd. 
García Tuñón y cp.: 8 íd íd. 
Valdés é Inclán: 5 íd td. 
Inclán, García y cp.: 4 íd Id. 
López, Revlla y cp.: 4 íd Id. 
Gutiérrez, Cano y cp. : 3 íd Id. 
F. Gil: 1 íd íd. 
M. Bandujo y hno.: 4 íd íd. 
F. González y R. Maribona: 1 íd íd. 
Solis. hno. y cp.: 3 íd íd. 
Nazábal, Pino y cp.: 1 íd íd. 
Garrido, Superviene R. : 1 íd íd. 
E. Ricart y cp.: 2 íd íd. 
Pumariega, García y cp.: 1 íd íd. 
V. Uruñuela: 1 Id Id. 
.T. Robinat: 1 íd íd. 
Sobrinos cíe García Corujedo: 1 íd íd. 
García y González: 1/ íd fd. 
Schwab y Tillmann: 1 íd Id. 
Corujo y González: 3 íd íd. 
Pons y,cp.: 26 íd calzado y otros. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 14 
íd íd. 
Lliteras y cp.: 4 íd íd. 
V. Suárez y cp.: 6 íd íd. 
Veiga y cp. : 22 íd Id. 
Fernández, Valdés y cp.: 1 Id Id. 
Fradera y cp.: 10 íd Id. 
Catchot García M . : 4 íd Id.-
Armour y de Witt: 2 íd Id. 
A. Cabrisas: 3 íd íd. 
A. Pérez y hno.: 2 íd Id. 
Alvarez, García y cp. : 18 íd íd. 
A. Dorrego: 6 íd íd. 
A. Florit: 7 íd íd 
Martínez y Suárez: 18 íd Id. 
R. Amavlzcar: 4 Id Id. 
Menéndez y Abadin: 7 íd Id. 
S. Benegan: 5 íd íd. 
J. Alvarez: 3 íd íd. 
M. Sergo: 1 íd íd. 
González y González: 1 íd íd. 
A. Pérez y cp.: 9 íd íd. 
Alonso y Fuente: 497 íd ferretería. 
S. Eirea: 7 íd Id. 
Prieto y cp.: 9 Id Td. 
R. Supply Co.: '29 íd íd. 
Alls, Fernández y cp.: 3 íd Id. 
Marina y cp.: 21 íd íd. 
Pérez y Herrera: 23 íd íd. 
Arechavaleta y Laudaburn: 57 íd Id. 
Díaz y Alvarez: 10 íd íd. 
' ü . A. de Lima y cp.: 1201 íd íd. 
Benguría, Corral y cp.: 17 íd íd. 
J. S. Gómez y cp.: 2 íd íd. 
Am. Trading Co.: 1691 Id Id. 
Achñtegui y cp.: 175 íd íd. 
Taboas y Vila: 18 íd Id. 
A. Soto y cp.: 40 Id íd. 
E. García Capote: 11 íd íd. 
Moretón y Arruza: 203 Id íd. 
U. S. Supply: 7 íd Id. 
M. Viar: 18 íd íd. 
J. B. Clow é hijo: 46 íd íd. 
Araluce, Martínez y cp.: 9 íd íd. 
Aspuru y cp.: 8 íd íd. 
Urquía y cp.: 7 íd íd. 
Casteleiro y Vizoso: 75 Id Id. 
A. Rocha y hno.: 67 íd íd. 
J, Fernández: 3 2 íd íd. 
3. de la Presa: 31 Id íd. 
.1. Basterrechea: 15 6 Id íd. 
J. Alvarez y cp. : 34 íd íd. 
Orden: 873 íd Id, 70 íd mercandw, 
14 íd tejidos, 289 cajas bacalao, 4 íd 
aceitunas. 6 íd encurtidos, 200 íd quesos, 
200 íd y 30 barriles aceite, 1|2 íd vi-
nagre,- 10 tinas mantequilla, 150 sacos 
harina, 2» tercerolas grasa, 89 fardos 
sacos, 798 pacas heno y C20 piezas ma-
dera. 
1360 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y escalas conginailo á G. Law-
ton Childs y comp. 
En lastre. 
1361 
Vapor alemán Kronprinzessln Cecllie pro-
cedente de Tampico y Veracruz consignado 
á Hilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Goleta inglesa Saint Maurlce procedente 
de Moblla consignada á Salvador Prats. 
1361¿ 
Con cargamento de madera. 




Urréchaga y cp.: 35 bultos ferretería. 
Miret y hno.: 50 cajas bacalao. 
Orden: 50 íd íd, 1 íd jamones, 105 íd 
quesos, 50 íd cerveza, 1000 sacos arroz 
y 500 fardos tasajo. 
(Para Cárdenas) 
Bermúdez y Revuelta: 4 bultos ferre-
tería . 
B. Framil: 10 Id Id. 
González y Olaechea: 315 íd íd. 
Orden: 36 cajas vidrio y lo00 sacos 
arroz. 
(Para Santiago de Cuba.) 
L. Abascal y Sobrinos: 700 sacos 
arroz. 
J. Rovira y cp.: 50 cajas mantequi-
lla y 50 íd cerveza. 
Badell y cp.: 5 0 íd quesos. 
J. Rodríguez Miguel: 25 íd íd. 
M. Marin: 4 íd chocolate y 1 íd efec-
tos . 
Soler y Sanes: 133 bultos ferretería. 
J. Francolí: 42 íd Id. 
O. Morales y cp. : 15 íd drogas. 
Dotta y Espinosa: 13 ídíd. 
V. Serrano y cp.: 5 fardos sacos. 
Carbonell, hno. y cp.: 2 bultos teji-
dos. 
Vidal, aJné y cp.: 8 íd íd. 
Casas, Hill y cp.: 15 íd íd. 
Orden: 550 sacos arroz, 30 cajas cer-
veza, 20 íd bacalao y 10 bultos efectos. 
COLEGIO DE C O M M E S 
COTIZACION OIPIOI^L 
nonqiu-ron uomerciu 
Londres 3 djv. . . • 20% 19%p|0.P. 
Londres Ll d|v. . . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 d|v 
Alemania 3 djv. t 
" 60 djv. . . . 
E. Uniods 3 d|v. . . 
" " 6C- d]T. . 
España si. plaza j 








19% P|0. P 
19% p|0. P . 
5% p|0..P. 
3%p!.P. 




C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e i ^ e w Y o r k 
Enviadas por cable por los Fefiores Post & Fiagg. miembros del 
"Stock ExchaDge" y Banqueros—üf ic i r iay :Wal i St. 38. New 
Y o r k Ci ty 
C o r r ^ p o n g a l e s : O j T A B A L E S , Obispo 39 . T e l f . 4 6 3 
3 M » y o i © d o l e o © 
9 LORES 
Cierre 5 | día ) ante- ¡ rinr. i Abrió K&S alto 
nfcs 
oajo Amr.lgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref, 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé 
Baltimore and Ohio. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Paslfic. 
Chicago Milw and St. Paul 
Destlllers 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 





United Steel Com. 
United Steel Preí. 
Se nota mayor animación en los pre-
sos así como mis Armera y actividad. 
93%| 93%1 93%] 93% 
133V8i 1133%. 133% 






1 09 J ^ I O S % ! 110 % Í108 % ¡109 %] 
114*1 — ¡114%i(114%jll4%l 
79%! 79 %| 79%] 78 %| 79 %r 
180%| — |180%|180%|180%| 
151 |150%jl51 ¡150%|150%.| 
39 y*: 39 %1 39% i 39 %| 39 %j 
34o%l t— |14e |145%|146 I 
V2 | — | 72% | 72 \ Í 2 m 
16 %| 16 %| 16% ( 
45%! 45 | 45%l 











88 'I — 
131%1131%¡Í31%jÍ30%lÍ30%!' 
14o%1145%|145%]145%jl45%| 
Í34 | — |135%ll34%|'l35%| 
157%-¡157%1158% 157%1158%'i 
122 ¡122 [122%[l22 \l22%\ 
30 %| — | 30%] 30% i 30%! 
r89%llif!8%!189%|lS8%'189%|í 
58%] 58%| 69%| 58%| 59%;' 
119%| — |119%[ll9%1119%j. 
OBSSE^ACIOITEa 











Kfimero df acciones vendlds 821.000. 
PEDRO Y TAPARES 
CORREDORES DE VALORES. 
Juan Luis Pedro. (OBISPO 
. 11 • m v f GERENTES, HABANA J UD1¡:>rJ ^ 
JosUntoaio Tanaren (TELEFONO 453, > 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra 6 venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
\ ork, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Esoecu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes do ia Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sras. Post & Fla^, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referenciíis baucarias tanto locales 
c4iil2 eoiuo extranicras. 312-19 L> 
Moneo*. Tenrt 
Grecnbacns 9% 9% plO P 
Plata española. . . 95% .96 pío!?." 
A Z U O A R S S 
Azocar centrifuga aa guarapo, povan-
«aciOn »f en alruacíu a precio ^ ¿ ¿ S i 
que á 4-15|16 rls. ^moar 
Idem de miel Pol. 89 á 3% 
Envase» á razón de 50 centavos. 
Bres. Notarlos de turno: Para CamDiüi 
Guillermo Eonnet para azúcares- Emilio 
Alfonso para Valores; Teoodro >íeiier 
Habana 19 de Mayo 1909 El Síni-
to Presidente interino Jacobo Patterson 
COTIZACIOW OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 3 "It 
Plata españoa contra oro español895% 
á 9Ü 
Greenbacks contra oro español 10914 
á 10914 
TALOlUni 
_ . uorap. Taño. VOBlton p 6 bl] con -
Valor no. 
Empréstito de la Hepá-
tica 111 115 
(d. do la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 102 107 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamieuco 
de la Habana 116 119% 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayus t amiento 
de la Habana 113 115 
Obligaciones blpcteca-
r?as F. O. Cloufuegos 
á Villaclara N 
Id. id. id. segund. . . N 
{a. primera t* iTocarrtl 
Caibarién N 
(d. primera Gibara 1 
Holgufn N 
Id. primera San Cayeta-
no á VIñaies 4% 12 # 
Bonos lilpoteearioB de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 117 121 
BOBOS de la Habana 
Electric Railway Co. . 100 105 
Obligaciones gl«. (perpe-
tuas) consolidada» de 
Sos F. C. de la Haba-
na sin 116 
Boros Copafiln Gas Cu-
bana. . . . . . . . . N 
Boi>es de la Aepdbllea 
de Cuba emi:icUM eo 
1896 á 1897 N 
Besos segunda Hipoteca 
The MataBíaa Wate» 






Id . Hipotecarlas Aauca-
rero Olimpo 
Boaot* blpcT.fecanoA Con-
tral Covadonga. . . . 
C:.. iüiec. de AiuuJraao 
y tracción de Santiago 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad. 88% 
•COZOKBi 
Banec Espafiol ae la xsia 
de Oufca (en cireulfr-
ción 76 
da&v-o Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 118 150 
Banco de Cuba N 
d mya&ia ae ferrocarri-
les Cnldoa de la Haba-
fia y almacenes de Re-
gia. limitada 87̂ 4 87% 
Qi. Blec. de Alumbrado 
y tracción de Santigo N 
[fenpañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
íoapafila Cubana Cen-
tral Railway Ldmlted 
Preferidas. . . . * • 
\\«m Id {comunes), . ^ 
BsmtcoTll de Gibara i 
Hoismlm t i 
DwnpañíL Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Onmpañia de Gas y 2£lee-
tricidad de la Habana 65 66 
CMqne de la Habana pre-
ferente N 
Nueva Fábrica do Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidae) . í* 
Id. Id. id. comunes. , .,' H 
üompa&ía de Confitrao* 
clones, Reparaciones y 
Baceamlento de Cnba- h 
Compañía Havana IClerw 
trifí ílallway Co. 1 pre-
ferentes 92% 93 
üoi&pañía Havana Etae 
trie Railway C«. (OÍ 
muñes 5 5 ^ 5 5 % 




CoTjnnaíafn Vidriera de 
Habana 19 de Mayo de 1909 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 19 de Mayo 1909. he-
cha al aire libre en EL ALMENDARES, 









Barómetro: A las 4 P . M. 763 
L A 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPÜLAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
, Micíllo social: Paseo te Recoletos nMero 3, MADRID. 
/ , ——— 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A . 
C a b l e y T e l é g r a f o : 3 F B r » 3 t X Í S -
J ^ ^ y s t r ' t j r ^ c ^ . o U S O , 
DeDOsitario de los fondos de la Sociedad: el BANOO I>E ESPAÑA.--
Agentes Banqueros vnr% Cuba: J A. Bauces v OcTUüüma C. 1543 
s e o I n d u s t r i a l d e C a m i g ü e t 
Conseio de Dilección: 
JAVIER L>B VAltON A. 






Gerente de FernaDdez Junquera Co. 
Departamento dft Certificados Redimibles de $25, íjioU y 
cuota mensual de 25 ets.t oO cts. y Un peso 
Propietario 7 :iac«!ndado. 
Dr. ENRIQUE HOíiSTMANS 
Abobado y pr< pietari x 
11) J, d i 
Agencia íreneraL en la Habana:Ciibri LOB, entre Murailay Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 1529 IMy 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s de l B A H C O M C I O I T A L D E C I B A . 
Presidente: Pedro Gómez >Iena — Vicepresidente: José López Rodríguez 
Directores: W. A. Merchaat - José Marimóu - Agaiito Cagriga. 
Administrador: M. L. Calvet - Secretario y Contador: I duardo Télloz. 
Letrado Consultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, espesialraente 
fianzas para asuntos civiles y criminales, para contratista , para Aduana, 
luncionarios públicos. (Hay ascensores.) Teléfono 3022 
C. 1537 IMy 
U B A B A N C O N A C I O N A L D E 
ERNO 
A C T I V O : $ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 9 - 0 0 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
LENTAS ABIERTAS POR CORREO 
l'ídase informes 
Además de las 
horas usnales de 
tedos los días há 
biles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los sábados 




algo de su sueldo 





C U B A N A C I O N A L 
C. 1519 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o hact p r é s t a m o s en 
looas cantidades y á m ó d i c o i n t e r é s sobre a z ú c a r e s 
p ignorados y f rutos , t an to á sus a e d a n í s t a s como á 
sus tenedores de P ó l i z a s , 
FACILIDADES Y PRONTITUD EN L93 PRESTAMOS. 
SEO UROS DE CAÑAVERALES Y CKNAÜO. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O i A G R A R I O 
Edi f i c io de l Kanco Xac iona l . 
G u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 
c 1663 
3 piso. 
O O O ^ O O O . 
26-My 13 
E m p r e s a s l e r ^ a o » 
y a o o l e d a d e m . 
E r T R i r ^ 
Compañía tle Seguros Mútuo« „ 
Incendios U08 Cootra 
PRESIDENCIA 
Junio pr6ximo, en las Oñclna'-- Vn!"0* d« do número 34, en esta Capital" cnair)edra-que sea el número de los señorón era rrentos, on cuya sesión se dará l¿M?0ncu-ínforine de la referida. Comisión- a al verá, sobre la aprobadím de la Mem re.So'-Cnontas mencionadas y decidir-s* -TV 'a y 
jfalono.s ios acuerdos (yuo se tomen arreglo A loa mismos, aún para los on0COn hayan concurrido. 1 e no 
Habana, 14 de Mayo de 1909. 
El Presidente Jimn Loredo y GnriiT 
C- ™™ »lt. j g . 
COMPAÑIA ANONIMA 
N U E V A F A B R I C A DE HIELO 
V CERVECERIA 
L A T R O P I C A L 
Firmada la Escritura do ampliación Capital de esta Compañía, según acuerrin —al extraordinaria de ¿ onvocada al efecto rí 
de la junta general Febrero último 
cuerda á. los señores accionistas que de°con formidad con lo que_ se les hizo saber opor tunamente por medio de los periódicos lo" calos y de circulares enviadas íl domicillM* podrán recoger y hacer efectivos en los ofl ' ciñas de esta Empresa, calle de la UnlVeríl* dad número 34. en días y horas hftbileg desde esta fecha ha.sta el 31 del actual los títulos que respectivamente les corres-ponda, según el reparto acordado en la ci-tada junta. Habana 15 de Mayo de 1909. El Presidente. Cosme Blanco Herrera C. 1690 lt-15-7d-16 
E L 
Corresponsal dal Banco de 
Londres y México en ia ¿Upd. 




Facil i tan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables, 
OFICINA C E N T R A . L 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 8 
1S7T ' My 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
COJSTKA INCENDIOS 
EslaMeciia cu la HataaeU'io l l í ) 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
CAPITAL respon-
sable S 48.882,470-00 
BlNiESTEOS paga-
dos hasta la lecha. S 1.655.718-2? 
Asegura casas de cantería y azoteas con pisos de mármol 6 mosaico, sin mader». y ocupadas por familia. A 17 y raedis centavo» oro español por ciento anual. Asegura casas de manipostería, sin made-ra, ocupadas por famüiap. & 26 centavos oro español por ciento anual. Asegura casas de raamposLerla exterior-mente, con tabiquert* interior de manipos-tería y los piso todos de madera, altos y ba-jos, y ocupados por familia 4 32 y medio centavos oro español por ciento anual. Casaa de mampostería. cubiertas de teja» 6 asbestos, con pisos altos y bajos y ti-biciuería de madera, .4 40 centavos por ciento anual. Casas de madera, cubiertas con tejiu pizarra, motal ó asbestos y aunque no ten-gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por familias, A. 47 y medio centavui oro espafiol por ciento anual. Casas de tablas con tecnos de tejas d« lo mismo, habitadas solamente por familia. 1 55 centavos oro español por ciento anual. Los edificios de madera que tengan osta-bleolmientos. como bodegas, café; etc.; pa-garán lo mismo que éatos. es decir si ¡a bodega está en escala 12. que paga S1.40 po* ciento ore espafiol anual, ol edificio pagara lo mismo, y asi sucesivamente estanco en otras escalas; pagando siempre taino poi' » continente como por «1 contenido. Oficinas: en au propio edificio. EMPEDlli-DO 34. 
Habana, 30 de Abril de 1909. 
C. 1B€? nfv 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El Viernes 21 del corriehte & la una d« 
la tarde se rematarán en el portal oe w 
Catedral, por cuenta de quien correspono» 
y con la intervención de su representanie 




K a m ó n Benito Foníec i l la 
Comerciante comisionista, corresponsal c.ei Banco Nacional de Cuba. Real número 
Apartado 14. Jovellanos, Cuba. 
3691 312-20MÍ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las teuemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquila^oa 
para guardar valores de toda? 
clases, bajo la propia custodia 
los interesados. , 
E n esta oficina daremos? todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19(H-
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S y C O M P -
R77 
I DE Í L „ 
Las a lqu i l amos en nue^ i 
B ó v e d a , cons t ru ida coa toao 
los adelantos modernos, 
guardar acciones, dociimen _ 
y prendas bajo ia propia c 
t od ia de los interesados. 
Para m á s informes d i n . ) ^ 
S3 á nues t ra oficina 
r a n ú m . L ^ 
J f . U p m a n n á ^ 
(BAJíQÜEBOS) ^.jáor. 1713 
" DIARIO DE LA MARINA—Edicifo ^ la mañana.—^Toro20 de 1909. ^ 
Jo sin disputa el formulado ver-
balm^11^ por ol señor Presidente de la 
República y que túrimos el gusto de 
yeproducir ayer en este, mismo sitio. 
Esas declaraciones del general Gómez, 
lavadas á muchas partes -por la .publici-
í!ad del DIARIO DE TA MARIN-A. tienen 
que haber causado muy saludable efec-
to en el .país, especialmente en sus ele-
mentos productores. 
Optimista en sus juicios respecto á 
]a situación general de la Isla—condi-
ción recomendable en un gobernante, 
quien, sin ser ilusionista, debe apreciar 
las cosas del pueblo que rige sin temo-
res ni desmayos—ofrécesenos el Jefe 
del Ejecutivo tal como cumple á un 
hombre que es responsable de sus actos 
políticos y que no ignora, antes bien 
hállase penetrado de á lo que le obli-
ga el puesto de honor que ha ido á ocu-
par por el voto de sus conciudadanos. 
Recordando que en sus viajes de pro-
paganda electoral, que en sus anand-
fiestos al país y en la mayoría de lo.s 
actos de algún relieve en que tomó 
parte activa después de proclamado 
Presidente, la .protección al comercio 
y á la industria nacionales y el apoyo 
eficaz á la agricultura fueron sus pro-
mesas más rotundas, categóricas y so-
lemnes, en sus declaraciones últimas 
enumera lo que ya se lleva hecho en ese 
sentido é insiste en afirmar que su con-
ducta en el Grobiemo se a justará siem-
pre á la norma que desde un principio 
BC ha trazado, procurando satisfacer 
en lo posible los anhelos del país. 
El general Gómez reconoce que es 
crecido el presupuesto que ha de soste-
ner la República, que son tal vez—y 
sin tal vez—exorbitantes los gastos 
que el Tesoro habrá de satisfacer, pero 
justifica, ó por lo menos explica el au-
mento aducieMlo que el actual Gobier-
no tiene qne nacer frente á compromi-
sos contraídos durante el segundo pe-
ríodo interventor y á los desembolsos 
que origina la creación de las nuevas> 
Secretarías y las importantes reformas 
introducidas en algunos servicios. No 
se explica el Presidente, la alarma ó in-
quietud que todavía existe en determi-
nados elementos .productores, pue« 
aparte de que la zafra ha sido este año 
excelente y de que el aspecto de las 
demás labores agrícolas gfreee más mo-
tivos para la esperanza que para el des-
aliento, la actitud del Gobierno tiende 
á amoldarse en lo posible é las necesi-
gades públicas y especialmente á las 
pretensiones justificadas de los agri-
cultores. El fomento de la agricultura 
tís su preocupación constante y ahí es-
tán para demostrarlo las grandes can-
tidades con que se ha enriquecido la 
pnnsio:nación del Departamento respec 
tivo y ios proyectos que el Gabinete ó 
sus amigos han presentado ya y que se 
dirijen -principalmente á ensanchar las 
horizontes de nuestra capacidad agra-
ria. 
Muy plausible y digno de alabanza 
lo que afirma respecto á las relaciones 
mercantiles entre Cuba y los Estados 
Unidos y demás potencias extranjeras, 
para cuyo buen éxito tanto pueden ha-
cer las representaciones diplomática y 
consular, cuyo interés debe estar en 
que los productos cubanos j sus pre-
cios sean bien conocidos en aquellos 
marcados que ofrezcan campo abona-
do para la exportación; como es tam-
bién acreedor á encomios lo que se re-
fiere al gran problema inmigratorio y 
á los planes para traer á Cuba la inmi-
gración por familias, que es la más 
lógica, conveniente y racional dadas 
las condiciones de la Isla. Merece asi-
mismo nuestros plácemes lo que apun-
ta el Jefe del Estado sobre Sindicatos 
Agrícolas, de cuyo establecimiento ya 
hemos tratado nosotros en estas colum-
nas y para lo cual no hay que vencer 
las dificultades que se suponen, pues 
es empresa que se puede realizar con 
facilidad relativa y en poco tiempo. 
Desde luego que los propósitos del 
general Gómez son muy vastos y para 
idealizarlos completamente, bien se ne-
cesitan los cuatro años de su presiden-
cia ; pero caminando con método, sin 
precipitaciones, por orden gradual, la 
gran obra de renovación política, so-
cial y económica podrá llevarse á ca-
bo en el breve plazo indicado para 
bien de Cuba y el prestigio de su go-
bierno. Mas para esto ¿cómo olvidar 
que también se requiere la coopera-
ción de fuerzas disciplinadas y homo-
géneas, el concurso decidido de un 
partido que defienda en las Cámaras 
sin vacilaciones ni distingos el pensa-
miento fundamental de ios que gobier-
nan? Y ¿cómo no tener presente que 
si ese magnífico programa ha de ser 
una realidad, es preciso que haya 
asimismo un Gabinete homogéneo, 
alentado por un propósito definido, 
una aspiración unánime y una lealtad 
á toda prueba, á fin de que el edi-
ficio que se levante constituj'a la ba-
se de un núcleo poderoso y responda 
al plan y á las orientaciones de un so-
lo y fuerte organismo? 
Todo ó casi todo nos parece de per-
las en las últimas declaraciones del se-
ñor Presidente de la República; hay 
en ellas honradez, alteza de propósitos, 
bonísimos deseos; pero los propósitos 
que en ellas se anuncian, no podrán 
realizarse por grande que sea la fuer-
za de voluntad y la perseverancia del 
primer magistrado de la Nación, si las 
iniciativas generosas de éste no en-
cuentran el instrumento que reclaman 
un partido do gobierno y una mayo-
ría parlamentaria disciplinada y adic-
ta. f 
B A T U R R I L L O 
Cargo injusto. 
4'Bien pudiera usted dedicar sus 
energías un pjoco de tiempo, á hacer 
una campaña, enérgica, al fin de que 
retribuyan debidamente al maestro, 
que cada día ¡gana en descrédito, no 
por falta de supientía, sino por falta 
do pecunia. 
• ¡Pero así son las cosas de este mun-
d o . . . . ! " 
Quien tal me dioe, con dejo de 
amargura, es un maestro de Santiago 
de las Vegas qne posee el tercer grado, 
ganado en el pupitre, sin recomenda-
ciones ni lástimas y que ejerce desde 
1900. 
Y lo que me ocurre contestar ñ su 
"Así son. las cosas'; es esto: ¡Así son 
de desagradecidos con sus amigas al-
gunos maestros de tercer grado de 
Santiago de las Vegas! 
Porque cuidado que he escrito en 
defensa de todos los derechos del maes-
tro, en reclamación de que se les re-
munere largamente, como á su decoro 
personal y á la 'importancia de su mi-
sión sociológica corresponde; cuidado 
que pudiera hacerse un grueso volu-
men con los cien articulas que ha pu-
blicado el DIARIO, desde la primera In-
tervención, y particularmente en los 
tiempos de Palma, en justicia del edu-
cador cubano. Atestadas están las ga-
vetas de mi huró de cartas sentidas 
y cariñosas, y más de un documento 
me recuerda distinciones para conmi-
go tenidas por asambleas de maestros. 
Y HernÁn, mi comunicante, no se ha 
enterado de mis largas campañas, #de 
mis acres censuras á ios poderes pú-
blicos y á las maldades de la política, 
y de desentendido del deber me acusa. 
¡Así son las cosas! 
Yo he combatido, comunicante de 
Santiago, como nadie, con más prue-
bas y en más duro lenguaje, las exáme-
nes falsos y las contratas anuales; por 
las Escuelas Normales vengo abogan-
do siete anos ha. Pero yo no puedo es-
tar conforme con que, ni se creen, ni se 
hagan pruebas, siquiera deficientes, de 
suficiencia, ni Cursos de Verano, ni 
nada que signifique refrescamiento de 
conocimientos y adquisición de nuevos. 
Y no hay paridad entre esto y el título 
universitario del médico y del aboga-
do. Voy á demostrarlo. 
El médico que no estudia más des-
pués de recibido, queda estancado en 
el camino de la ciencia, y yerra 
frecuentemente, hasta acabar por de-
sacreditarse. El abogado ramplón, vie-
ne á parar en escribiente. Los notables 
se imponen. 
Cuando usted enferma, no se confor-
ma con cualquier titulado: elije usted 
al que cree mejor, porque lo paga. Pe-
ro los padres pobres no pueden elegir 
maestro para sus hijos: han de confor-
marse con el que la política na llevado 
á la escuela de su barrio. Y ya vé usted 
la diferencia. 
Hay otra consideración. En la actual 
organización social, abogados y médi-
cos lo son por observancia de. un plan 
de estudios completo; la Universidad, 
después del Instituto, les capacita; la 
prueba legal de suficiencia les provee 
de un título de Doctor; es el camino 
franco y el procedimiento universal. 
Pero los exámenes celebrados en Cuba 
hasta ahora, para hacer maestros, ni 
son la práctica de ningún país del 
mundo, ni á los mismos examinadores 
han dejado satisfechos. Todas las na-
ciones civilizadas hacen Maestros Nor-
males y Doctores en Pedagogía, y ya 
estos títulos son definitivos. Necedad 
y crueldad sería pretender nuevos exá-
menes después de esto. 
Yo he llegado á más, aunque Her-
nán, de Santiago, no se haya entera-
do. Y he pedido que las certificados de 
tercer grado, obtenidos en el pupitre, 
sean válidos, sin más pruebas, ínterin 
un maestro do normales solicite su pla-
za ; yo he clamado que en la provisión 
de escuelas, las más altas calificaciones 
sean preferidas; yo he sostenido que 
un título de tercer grado, por califica-
ción, no puede ser revalidado en idén-
tica prueba, porque calificaciones bajas 
posteriores • indicarían incompetencia 
en uno ú otro Tribunal : ya que, de ha-
berse embrutecido el maesrro en ejer-
cicio, los Inspectores y Superitenden-
tea les habrían formado expedientes, 
como era do su debpr. Con que, ya vé 
el maestro santiaguero, que he cedi-
do todo lo cedible. 
Que él ha obtenido sus grados por 
examen, sin padrinos ni pieardihuelas, 
bueno. Pero otros no se han exami-
nadó nunca, y otros todavía escriben 
sin hache tiempos del verbo Jtaher. 
1 Quién determina cuando no hubo re-
comendaciones de caciques, copias de 
trabajos, ni calificaciones? 
Ecco ü probletna-. 
Y perdone la franqueza mi incógni-
to amigo. 
L A P R E N S A 
No es el camino. 
Publican un enérgico manifiesto nu-
merosos veteranos de Palma Soriano, 
contra el adueñamiento de nuestras 
tierras por Jas compañías americanas 
y al objeto de inclinar la impresión 
del Congreso hacia una ley qne prohi-
ba nuevas adquisiciones de propieda-
des raíces; peligro indudable, camini-
to tridlado y fácil — cien veces lo he 
dicho — para llegar á la anexión, por 
crecimiento asfixiante de los intereses 
sajones en nuestro pueblo. 
La idea es generosa, patriótica la 
alarma, pero tardío el recurso, inefi-
caz, y hasta creo que irrealizable. Es 
casi seguro que una ley así tendría 
más poder que lo tuvo el pretendido 
Tratado de Comercio con Inglaterra, 
para determinar ciertas insidiosas re-
soluciones. 
Muy al contrario de eso, Argentina, 
Brasil, etc., etc., no sólo no prohiben la 
adquisición de tierras por los inmi-
grantes, sino que los mismos gobiernos 
ceden lotes de terreno y casas á los 
nuevos pobladores. Y es que la re-
población y multiplicación de los cul-
tivos, conducen á 'la mayor prosperi-
dad pública. 
Lo que los gobiernas hacen para 
que la propiedad de sus ciudadanos no 
pase á manos extrañas, es darlas valor, 
facilitar la vida, proteger los intere-
ses nacionales. Y nosotros hacemos lo 
contrario. Desde que el habitante no 
puede vivir con lo que gana, vende la 
finca, si la posee, empeña la sortija y 
suelta la camisa. 
Con 'la carestía de la existencia, con 
las inseguridades de vidas y propieda-
des, con recaudaciones de Aduanas de 
2 miHones, que caen sobre el consu-
mo de las familias, la situación del 
campesino se hace desesperada, y ven-
de lo que tiene. 
La compañía extranjera lo adquie-
re barato, y la tierra se desnacionaliza. 
Eso de que haya de naturalizarse el 
adquirente, no resuelve el conflicto: se 
naturalizan los sajones, legalmente 
aunque no de corazón. Y cuando no 
lo hagan, no faltarán cubanos que pa-
sen por dueños en ios Registros de la 
Propiedad, sólo sean testaferros del 
extranjero. 
Ahora mismo, dice La Lucha que 
entre fusilar á centenares de ambicio-
sos, ó esquilmar el Tesoro y exacerbar 
nuestra, crisis económica, el gobierno 
se ha decidido por esto. ¿Se quiere 
peor confesión de carencia de patrio-
tismo? ¿Quién es mayor enemigo de 
Cuba libre, el yanqui que compra, ó el 
nativo egoísta que hace vender? 
JOAQUÍN N. ASAMBURÜ. 
E n l a enfermedad y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce s i es bne-
na la cerveza. J í i n s ^ i n a como l a 
de L A T R O P I C A ! . . 
Recibimos una. carta del señor Lean-
dro Alcorta: en ella nos asegura que 
él jamás escribió habrán tira-nos: que 
él sabe construir con el habrá . . . Yol-
vérnosle, pues, su crédito, y pensamos 
con dolor en ciertos grandes sabios, pe-
riodistas, que escriben en la Revista de 
instrucción Trimaria, que nos hablan 
de conflictos entre la ciencia y la fe, y 
que ni aún copian bien el castellano: 
donde ven un liábrá, ponen habrán, 
creyendo sin duda alguna que el habrá 
es un desatino. 
Este pensaimiento lúgubre nos con-
duce á E l Liberal, el periódico de Güi-
nes que se 'metió con nosotros: por 
cierto que todavía no recibimos el nú-
mero en que fizo la fazaña: y es sos-
pechosa la casualidad, ¡porque él fué el 
único número que no Uegó á. nuestra 
mesa desde que E i Liberal se echó á la 
calle... En el de lioy, también hay 
una chinita-, va contra los que se me-
ten á censurar á los sabios que lo es-
criben. . . Y es lo que se pregunta El 
Liberal:—'¿Porqué en lugar de hacer 
eso, no se ponen á probar qne el hom-
bre no desciende del arntropopitecus de 
la ciencia? 
Líbrenos de entrar en la aventura... 
Hace tiempo, nos decía otro gran sa-
bio, de esos que tanto abundan por 
aquí:—¿A que no prueban ustedes 
que habló realmente la burra de Ba-
laam?—Probar ¡ya lo creo que se le 
podía probar! Precisamente, él estaba 
convencido de que la burra había ha-
blado, y era solo el disimulo lo que ins-
piraba su duda.—Y con personas así, 
ni se puede ni debe discutirse. 
El sabio de E l Liberal cree que es un 
antropopiteco—un hombre mono;— 
cuando él mismo lo asegura, es que de-
be saberlo á ciencia cierta,.. ¿no 
sería una crueldad arrancarle esa ilu" 
sión? ¿Y no sería imposible hacerle 
comprender á un hombre-mono que lo 
del antropopiteco lo relegó ya á la his-
toria esta ciencia moderna, conmovida 
en lo que conceptuaba más seguro, por 
nuevos descubrimientos .prodigiosos? 
Antropopitecos, hoy, no quedan más 
que ese sabio y alguno que otro sabio 
parecido...: 
Se nos (pone la carne de gallina: 
sentimos el jadeo de una fiera, de un 
ogro, de un chupa-sangre... Cuando 
llega á nosotros La Defema de Manza-
nillo, sentimos una'impresión de horror 
y pena: y con horror la leemos y con 
pena la cortamos... La Defensa se 'ti-
tula independiente, y no debiera serlo 
hasta ese punto: porque si para loe 
hombres irrespetuosos ó locos existe un 
manicomio ó una cárcel, en uno de esos 
dos puntos debiera estar La Defensa: 
"...cuanto más meditamos; más nos 
afirmamos en la creencia de que los 
responsables son y serán, los convulsi-
vos de entonces, los hombres y los alia-
dos del Oobierno actual, desde el sim-
ple cacique de poblado, convertido hoy, 
en alcalde del barrro, hasta el Presi-
dente de la Hepública. que se sienta so" 
bre la cúspide de esta pirámide de car-
ne y 'hueso corrompido, en la que se 
, mira con asco manando de arriba a 
bajo, el virus de todos los vicios y con-
cupiscencias mezclados. 
. , . . . . '* •! 
¡Qué le importa al Presidente ac-
tual, que la Ilepública se pierda, des-
pués que él se encuentre rico ya, por. 
haber estado cobrando anualmente, en-
tre otros emolumentos, los cincuenta 
mil pesos, que se ha hecho señalar, so-1 
bre los veinticinco añil que solamente 
tenía el ladrón de Estrada Palma... " 
El artículo se tüula "Los podridos,'* 
Y es cuestión de preguntarse quie-
nes son esos podridos; si los que hoy 
dirigen la República ó los que ven tan 
solo podredumbres y escriben de, po-
dredumbres. . . Si los que hoy dirigen 
la República, ó los que nunca aciertan 
á encontrar una intención puríaima y; 
honrada, una conducta intachable y un 
corazón generoso. Y no porque no los 
haya: sino porque á su juicio no loa 
hay — ^ 
Ei ladrón de Estrada Palma es-
cribió ayer La Defensa: y ese puñado 
de lodo, arrojado sobre el cadáver, ca-
si caliente aún del noble viejo, puede 
damos una idea de lo que es ese perió-
dico: porque el ladrón no merecía ese 
nombre: porque si hubo un alma bue-
na, integérrima y leal, fué la de ese 
ladrón que se denigra: la de ese ladrón 
austero, que le legó á la. República 
una serie de millones, y fué á arrastrar 
su agonía en medio de la miseria. 
La Defensa arroja lodo: pero cuan-
do se arroja contra el cielo, el lodo cae 
sobre quien lo arroja... Y cuando se 
profana y se calumnia un nombre vene-
rable é inmaculado, córrese el gran pe-
ligro de probar la -verdad de aqueUa 
frase:—Muchos ciegos no creen en la 
luz. 
En cuanto La Discuswn se aproxima 
á. esta su casa, buscamos los'hechizos de 
La Nota: es lo más pintoresco del cole-
ga; . ' i Seguimos hoy la costumbre, y 
topamos que La Nota está dedicada á 
Roosevelt. Parece ser que el nuevo 
Tartarín es un Tartarín de veras: pa-
rece ser que los leones que mata no se 
distinguen mucho de los leones que ma-
taba el sin par de Tar ta r ín . . . . A l de 
I-a Nota, Tarascón le admira: y habla 
de los tarascones. 
No hemos de imitarle hoy, porque 
ya de tarascones estamos hasta los pe-
los; á más. La Unión Española dice 
mutíhas cosas buenas hablando de Jos 
indultos, y hay que recortar alguna: 
ÍC.. .En esta lluvia de indultos, que 
no cesa, se atiende á reclamaciones ¡mez-
quina^ y se favorece á delincuentes 
vulgares, que pocas ó ningunas excu-
sas honradas pueden alegar. De ese 
modo se deprime el concepto de la 
justicia y la responsabilidad del señor 
Presidente resulta enorme ante la so-
ciedad cubana, que pide garantías de 
•tranquilidad y de orden. Y sabido es 
que esas garantías son las que brinda 
la aplicación severa y justa de la ley. 
Ayer mismo ha firmado el Jefe de 
Estado un indulto en causa por rapto. 
Y hay que tener en cuenta que el rap-
to, no sólo es un perjuicio .particular 
que se castiga á requerimiento de 
parte, sino que también es una ofen-
sa á la moral y á las 'buenas costumbres, 
á. la seguridad y al 'bienestar de las fa-
milias que ven en ello un ejemplo fu-
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—-Sefíora —respondió Rodach".— la 
casa de vuestro padre tiene gran ne-
cesidad de fondos: considerad que al 
entregar ese dinero habéis cumplido 
^on un deber filial, y consolaos con 
la paz de vuestra conciencia. 
—Cvlueho hay en eso de exacto — 
jepuso meinherr Van Praet:—nuss-
jra querida Sara podrá contra siem-
con la herencia de sn excelente 
pa-cire; pero nosotros.. . 
—Vosotros sois los aliados natura-
es de la casa —irespondió el barón: 
hasta aquí habéis seguido un ca-
^mo muy falso, y yo no he hecho 
^«s que colocaros en la buena senda; 
Ajún no había abierto la boca el 
-̂asnar. Si prescindimos del esfuer-
zo violento que hacía sobre sí mis-
^Q- diríamos que una mano misterb-
sa le anonadaba en su asiento ahogan-
do la voz en su garganta. 
Entonces aparecía más turbado que 
todos : sus mi-radas, tan audaces or-
dinariamente, no se fijaban sohre Ro-
dacih sino á hurtadillas. 
iAlgunas veces sus pupilas, dilata-
das de repente, tomaban una irresis-
tible ^expresión de terror. 
Volvíase entonces con presteza, co-
mo para huir de alguna atormentado-
ra visión: en aquellas momentos po-
dría decirse que, á través del señor 
barón de Rodach, veía otro personaje 
redivivo en sus recuerdos. 
Sorprendíase Van Praet de su te-
naz silencio, y se decía para sí rau3r 
bajito que aquellos hombres fanfa-
rrones eran siempre 
capitular. 
Sara contemplabs 
los primeros en 
las hercúleas 
formas de Yanos cor desdeñosa sor-
presa. 
En cuanto á los tres jefes de Geld-
berg. se aplaudían mis cuanto mayor 
era el espacio de tier po que pasaba. 
Realmente, se ¡hacía muy favoirable 
para ellos la partida aquel excelen-
te aliado iba á cambia? en victoria su 
declarada derrota. 
Hasta se felicitaron 
simultánea de sus a-dv 
un principio miraban 
sualidad deplorable. i 
por la llegada 
rsarios, que en 
como una ca-
Tarde. ó temprano, debía terminar 
la crisis, yla presencia de Rodach 
la hacía tomar un giro muy convo 
niente. 
Era un tesoro inestimable aííüfcl 
hombre. Sara y Van Praet apenas 
osaban baRnicear algunos tímidos re-
proches en su presencia. Yanos Geor-
gy, que era el m'á^ temible de todos, 
no se atrevía á chistar. 
En verdad, todo aquello parecía 
haberse ejecutado al conjuro de una 
varita mágica. 
Minutos antes, los socios ele París 
inclinaban la frente ante sus amena-
zadores oontentlienitcs; minutos an-
tes se. sentían anonadados los tres 
orgullosos jefes de Oeldberg. Pero i 
la sazón respiraban: cubríales una 
muralla protectora; y cnaaito más 
avanzaba la escena, tanto más segu-
ros se sentían de aprovecharse de los 
despojos que se disputa-ban. 
Preciso es recordar que cada uno 
de ellos estaba ligado bajo pacto se-
creto con eh señor barón de Rodach: 
en ese supuesto, no nos será difícil 
comprender que cada cual se ¡halla-
ba animado por la halagüeña espe-
ranza de ser próximamente jefe úni-
co y señor exchisivo de l<a. casa. 
Desgraciadameníte, las palabras del 
barón turbaron su alegría. 
—Recordaréis, señores, .todas • Jasl 
circunstancias de nuestro pacto — di-
jo volviéndose á ellos:—entre voso-
tros reina un acuerdo tan completo, 
que, propiamente hablando, no tenéis 
en este instante más que un solo pen-
samiento. Me cabe una gran satis-
facción en decir que he hallado en 
cada uno de vosotros una. dosis igual 
de abnegación y de lealtad. 
Mira, Reinihold y Abel se miraron 
con desconfianza. 
—Antes de encargarme de los inte-
reses de la casa —repuso Rodach,— 
me dijisteis los tres que os sería gra-
to verme tomar á mi vuelta la direc-
ción de los negocios. 
Ilutorrumpióse el barón: los rostros 
de los tres socios mostraron una in-
quietud cruel. 
Adivinaban que mutuamente se 
habían hecho traición, lo cual no los 
sorprejidía mucho, y comprendían 
que no era sólo por ellos por lo que 
el señor barón había prestado tan im-
poritantes servicios. 
iNinguno de los tres socios con-
testó. 
Mientras guardaban silencio, con-
fusos y como fuera de su centro, mad. 
de Laurens ¡hizo deslizar su sillón por 
el pavimento ha^ta ponerse áunto á 
meinherr Pabricio Van Praet. Ara-
bos comenzaron á hablar reservada-
mente. '\ 
El barón do Rodach continuó: 
—(No acepto completamente la 
oferta que he recibido: la dirección 
de los negocios se encuentra demasia-
do bien en vuestras manos para que 
piense despojaros de ella. /Más con-
fío en que no os sorprenderá. . . (ha-
blo con toda franqueza en presencia 
de esta dama y de estos caballeros 
que nos rodean, porque debo poner-
los al corriente de nuestras recientes 
entrevistas, de mis relaciones con el 
patricio Zachoeus Nesmer y de mi 
posición con respecto á vosotros.) Iba 
diciendo que confío en que no os sor-
prenderá que, habiendo aprendido 
por experiencia á desconfiar de la de-
bilidad humana, me plazca guardar 
y asumir en mi persona, por honor á 
mí mismo, todas las garantías que lle-
guen , á ofrecerme las circunstancias. 
Mad. de Laurens decía entretanto 
á Van Praet: 
—-¡Yo no soy más que una débil 
mujer! Nada puedo; ¡pero vos!.. . 
—¿Y qué queréis que yo haga, que-
rida niña, con este diablo de hombre? 
Temblaba cobardemente el holan-
dés al hablar así. 
Sara designó al magiar con un mo-
vimiento de ca-beza. Tenia éste incli-
nada la frente sobre el pecho: sus 
manos chispadas descansaban sobref 
ftus rodilíasv - , 
'Absorbíais nn sueño sombrío; no 
paraza atención en lo que á su al-
rededor pasaba. 
—$'351!.... —murmuró Van Praet 
respondiendo al signo interrogadoi 
de Sara.—¡Si se tratase de sablazos 
ó de pistoletazos!... 
Mad. de Laurens pronunció mu^ 
bajito: 
—¡Cuando no hay otros medios 1.. 
—¡Fuego de Dios!— exclamó Van 
Praet.—¡¡Sois una mujer de corazón, 
mi querida Sara! ¡ Ya tenía yo de vos 
buenas noticias! Pero, si os parece, 
escuchemos un rato lo que dice el sê  
ñor barón, porque es cosa que nos co^" 
cierne. 
lAimbos prestaron oído atento. 
Rodach prosiguió: 
—Los títulos de mienherr "Vafl 
Praet y los de M. Yanos Georgy se 
hallan colocados, juntamente con laí 
letras de cambio pertenecientes á m) 
amigo y patrón Zachoeus Nesmer. en 
la cajita de que ya tenéis noticia; ^ 
supongo que os habréis figurado di 
antemano que la caeja estará deposi-
tada en lugar seguro. Ahora con-
tiene muchas y muy interesantes co 
sas; v si vuestro buen sentida no nw 
garantizase de las intencioites pací' 
ficas que os animan, os < ^ d u " " * 
niu,y lejos, sin que me costase, graj 
trabajo. 
DIARIO DE LA MARINA—TA]ció' 
n«vto. Indultar á nn prooefiado por 
rapto <lar una tremenda bofetada á 
la moral sooial." 
Ppnsamas como La Ünián: fún es-
tán demasiado hondas las huellas que 
ha marcado la amnistía paxa qne no se 
las vea. para que se las olvide: aún 
recuerda la opinión aquellos días de 
arigustia. y aún en algunos lugares no 
se acabó de pagar aquella ligereza 
inexplicable. La lección debía sen-ir 
de aviso... Y 1A justicia debía unirse 
á la lección, para que los delincuentes 
no se rieran de la sociedad, de la hon-
radez, de la virtud, de todo, gracias á 
la influencia de un prohombre. Multi-
plicar el indulto, es fomentar y alentar 
la corrupción: es darle alas al vicio. 
Si, pues, aquella leccióu no ha servi-
do de escarmiento, sirva ahora la jus-
ticia de contén... Multiplicar el indul-
to, es dejar sin defensa la, virtud: es 
entregar el país á todos los granujas 
de la tierra. 
El Trirmfo, La Discusión y La Lu-
cha dedican sus editoriales :i Martí: y 
hablan todos dri Maestro con honda 
veneración v con profundo cariño. 
S. Turner. director de la escuela Ra-
ja Yoga que oficia en Santiago, ha 
publicado una carta. En ella, ni se dis-
culpa, ni hace la refutación de las acu-
saciones de La Defensa: en ella, solo 
dice lo siguiente: 
"Doy las gracias, muy especialmen-
te, á aquellas otras amigos, sobre todo 
padres de famflia que tienen sus hijos 
«n Point Loma, que ya prefametiendo 
publicar eficritos. ya ejercitando otros 
medios convenientes, han querido res-
ponder á esos ataques. ?/ á quienes hice 
desistir, pues por el momento ni conve-
nía á la dignidad de Mrs. Tiugley y 
de la Institución romper Inniras contra 
aquellos á quienes no era oportuno ata-
jar en su campaña para no salvarlos 
del castigo d^ los delitos en que suce-
Bivamente han ido incurriendo. ' 
Ya decía el histórico griego Ammia-
nus Maroeiinus: "Veritaüs absolufus 
sermo ac semper esf simplex," y bien 
claro es en este punto. . . " 
Todo esto, en buen castellano, es un 
pastel impmible. . . Y-en vez de favo-
recer á la dichosa Rajita. contribuye á 
su descrédito. Porque demos por pro-
bado que no resuitcii ciertas las decla-
raciones que La Defensa > tecbgk): do-
mos por probado que la Raja sea u:u! 
institución modelo: démoslo pote pro-
bado todo: lo que no hay quien nos 
pruebe en este mundo, es que ei citado 
señor Turner pueda enseñar á nadie 
una palaibra... 
¿Y porqué? Porque "hay en ese re-
corte una colección de cosas: y aparte 
ya su gran ramplonería, tenemos que el 
Director de la Raja de Santiago no 
sabe quien fué Amfano Marcelino: te-
nemos que le cita por lucirse, para 
asombrar á los mundos, y nunca le co-
noció. Amiano Marcelino no fué un 
histórico: en su tiempo, los históricos 
aún no andaban por aquí: Amiano 
Marcelino fué un historiador. Y no fué 
griego: fué latino: y el texto que. cita 
Turner es latino por todos sus costa-
dos . . . . i 
¿De dónde lo sacó Turner? Proba-
blemente, de un almanaque de coci-
Y es tiempo de que cojamos una opi-
nión de la prensa, sobre una artista y 
un arte. . . Ahitos de espectáculos gro-
seros, llenos de sensualidad, rebosantes 
de bajeza, empiezan ya los espíritus a 
sentir la nostalgia de arte puro, á que-
rer salir del lodo para respirar mejor, 
y parn ilenar el alma de sensaciones 
fuertes, deleitosas, de esas que la ha-
cen soñar y la subliman. 
Ya no trabaja .sola Mimí Aguglia; 
ya no caen en el vacío los arranques de 
su genio: ya no caí!-:! la vista del tea-
tro enojo y pena á la vez... Todas las 
noches pasadas fueron noches de negro 
tyfa emeis: y si el triunfo—un triunfo 
pleno—'las ha coronado al fin, es que 
el genio al fin se impone. 
Cuando Mimí sale á escena, aparece 
él espíritu del drama: es como un hu-
racán que empieza en brisa, y cuando 
empieza, susurra... Primero, recoge 
•bríos; y cuando ve»esos bríos concen-
trados, el susurro se apaga, se deshace, 
y brota de él el bramido del huracán 
que revienta. Mimí es un haz de ner-
vios : es alma abierta á teda sensación: 
—siente la vida en todo lo que es vida, 
y siéntela en su grandeza, é intensidad 
y pujanza. 
La estética asegura que el artista 
finge solo para que bacer ver que no 
finge Y Mimí Aguglia no finge. 
Si el que escribe la obra se obsesiona, 
también se obsesiona ella: también ella 
se percata de la vida que va á recons-
truir, y la obsesión que la llena oblí-
gala á gustar toda esa vida. Y hay en 
su temperamento y en su alma gérme-
nes de hondas pasiones, que pueden re-
coger otras pasiones y empaparlas en 
calor y realidad, y hay fuerza y gracia 
bastantes para aunar en un gesto y en 
•un rasgo viriles energías de leona y 
ternuras inmensas de mujer. 
Pasa el arte... Y es justo que admi-
remos. 
FELIZ V I A J E 
A bordo del vapor alemán "Krom-
prinzessin Cecile," se emba ió ayer 
tarde para Espaíía, acompañado de 
sus bijas las distinguidas señoritas 
Concepción y Mercedes, nuestro que-
rido amigo y acreditado comerciante 
de esta plaza don Antonio Quesada y 
Soto. 
En unión del señor Quesada, re-
gresan también á. la Península, las 
viudas de los señores Pérez y Martí-
nez, comerciantes que fueron de esta 
plaza. 
En el mismo vapor tomaron pasaje 
para Europa, la señora Marquesa viu-
da do Pinar del Río y sais hijos, la 
filantrópica dama Jorge Carvajal de 
Martínez Pinillos, y Manolo Carvajal, 
en unión de su bella esposa la señora 
Margarita González de Mendoza. 
A bordo del vapor correo español 
"Alfonso X T I I , " que ayer tarde sa-
lió también para los puertos de Co-
ruña y Santander embarcó nuestro es-
timado amigo don Antonio Pérez, de 
la casa P. Fernández v Ca., de esta 
capital acompañado de su distinguida 
familia. 
Lleven todos feliz viaje. 
É L ^ C O N G R E S O " 
SENADO 
El señor Morúa Delgado abrió la 
sesión á las tres y media de la tarde. 
El señor Pérez leyó una comunica-
ción de la Cámara invitando al Sena-
do para la sesión solemne que en aque-
lla se celebraría on honor do Martí. 
El general Alemán habló para pe-
dir que en homenaje á la memoria del 
patriota insigne, se levantara la se-
sión, asistiendo á la Cámara los sena-
dores que hacerlo pudieran. 
Acordóse unánimemente. 
CAMARA DOEPRESENT ANTES 
SESION SOLEMNE 
¡ Gran día de gestos graves é impo-
nentes levitas! Da gusto contcmpl.-tr 
los airosos cortes de las severas levi-
tas que lucen gallardamente los pa-
dres de la patria; 
Intrigados en la interesante opn-
templación de las floridas y multico-
lores corbatas que asoman por entre 
la negrura de los trajes, pasamos el 
largo tiempo que medió desde nuestra 
llegada hasta la apertura de la sesión 
conmemorativa. Audivert, Cabada, 
Ailsina y Fuentes están muy eleganVs 
con el empaque decorativo. Ferrara, 
arrogante y cívico, declara abierta la 
sesión y le concede la palabra al ilus-
tre tribuno Miguel Viondi.. 
El orador con su habitual elocuen-
cia nos babla de la vida del apóstol 
Martí. Sus luchas, sin desmayos, 
sus tribulaciones, sus esforzadas cam-
pañas por la independencia de Cuba, 
fueron glosadas con gran fervor polí-
tico por el notable orador, que ayer 
supo ihablarnós admirablemente de la 
heroica existencia de Martí, alma 
grande, cerebro generoso, corazón 
magnánimo, espíritu noble que alentó 
bellos ideales.—"Su elocuencia es 
rayo"—«nos dijo Viondi,— "un rayo 
de luz vivísima, de fulguraciones ga-
llardas é intensamente patrióticas." 
Para el orador, el literato y el poeta, 
tuvo Viondi frases de loa inspiradísi-
mas. Refirió un hecho acaecido en el 
Liceo de Guanabacoa. Martí babló 
ante el capitán general Blanco, de 
patria y libertad, y cuando el fogoso 
orador terminó su hermosa oración, 
aquel hidalgo general dijo:— "No 
quiero recordar lo que he oido pero 
con gran sentimiento he de abando-
nar este acto, llevando en el alma 
muy grabadas las sentidísimas pala-
bras de Martí." 
En aquella memorable noche Mar'.í 
dijo cosas que nadie había dicho so-
bre la patria y la libertad. Su dis-
curso fué la obra acabada de un maes-
tro de la oratoria. Luego nos ihaWó 
Viondi de la vida de privaciones, de 
lobregueces de Martí, que calumniado 
y triste, vivía laboriosa existencia en 
tierra extraña. 
Leyó unos documentos sobre la la-
bor revolucionaria de Martí y con fra-
ses sentidas y grandilocuentes, t v-
minó su brillante discurso el d/stin-
guido parlamentario amigo y com-
pañero del patriota desaparecido. 
Los compañeros del señor Viondi 
desfilaron ante su pupitre para darle 
al orador sendos estreebones de ma-
nos. ^ 
A la solemne sesión de ayer asistia-
ron solamente cuarenta y tres repre-
scnl antes. El resto prefirió quedarse 
en casita. 
El s e ñ o r L ó p e z S e ñ a 
En la tarde de ayer, á bordo del 
vapor correo español Alfonso X I I I , 
cubare.) para España con objeto de 
reponer su salud algo quebrantada, 
nuestro amigo y compañero en la 
prensa, señor don Juan López Seña, 
Director del Avisador Comercial. 
Le deseamos un feliz viaje y pronto 
regreso á esta capital, donde tantas 
simpatías cuenta, completamente res-
tablecido de la dolencia que le aqueja. 
LOS PRESUPUESTOS 
El Secretario de Hacienda ha ulti-
mado ya los proyectos de Presupues-
tos anuales y fijos de la República, 
4el próximo ejercicio, que se presen-
tarán en la senmna próxima al Con-
greso. Dichos presupuestos 'ascienden 
en total á 33 millones de pesos, 6 me-
nos de lo que se viene gastando en la 
actualidad. 
Además de los créditos por las nue-
vas obligaciones que resultan con mo-
tivo de la creación de dos Secretaríais 
más, y que se llevan á este Presupues-
to, hay que -agregar $1.500,000 que se 
(;n«linan al alcantarillado de la Ha-
bana, 700 mil pesos al de Cienfuosfos, 
300 mil pesos para la policía de la Ha-
bana, 600 mil pesos para la indemni-
zación de guerra que dejó aprobada 
el Gobierno Provisional, los créditos 
por las obras construidas y los intere-
ses y amortización de tales em-
préstitos y las subvenciones de los fe-
rroeiarriles. Se concluye con ias cuen-
tas de créditos de leyes y decretos es-
peciales, llevándose todos los crédi-
tos al Presupuesto. 
Xo se aumentan los impuestos ni se 
cobran los de exportación del Em-
préstito, pues con la. recaudación de 
las actuales rentas y los que produci-
rá la Lotería, se estima nivelado el 
Presupuesto. 
Se incluyen en el Presupuesto fijo 
los aumentos de gastos del Poder Le-
gislativo. 
E L 2 0 D E Í V 1 A Y O 
MITIN EN EL NACIONAL 
La Comisión organizadora para fes-
tejar el séptimo aniversario de la ins-
tauración de la República, ha acor-
dado celebrar un gran mitin patrió-
tico, que se efectuará hoy, día 20 de 
Mayo, á la una de la tarde, en el Tea-
tro Nacional y en el que tomarán par-
te conocidos oradores pertenecientes 
á todos los partidos políticos. 
El teatro se abrirá á las doce del 
día. 
EL CUERPO CONSULAR 
Nos avisa nuestro distinguido ami-
go don Arturo Palomino, decano del 
cuerpo consular acreditado en Cuba, 
que habiendo recibido atenta invita-
ción para la fiesta del séptimo aniver-
sario de la constitución de la Repú-
blicia, trasmite por este medio la cita-
da invitación á sus compañeros que 
deseen asistir al acto que ha de cele-
brarse en el teatro Nacional hoy por 
la noche. 
Para el cuerpo consular se ha desti-
nado el palco número 12. primer piso, 
izquierda. 
EL BANOÜETE DIPLOMATICO 
Esta no-he. á las ocho, se efectuará 
en el Hotel Sevilla el banquele con que 
el Seeivlario d,- Kstado obs'-qulitrá al 
Cuerpo Diplomático acreditado cu Cu-
ba, con motivo de ser el aniversario de 
la Constitución de la República. 
He aquí la lista de las personas 
invitadas i 
Encargado de Negocios ad-interin 
de España; Ministro de Méjico, señoia 
é hija; Ministro de los Estados tJni-
(JoS; Encargado de Negocios ad-inte-
riin del Uruguay; .Ministro do Haití; 
Encargado de Negocios de Francia; 
Ministros residentes de la Gran Breta-
ña, Bélgica y Alemania, señora de es-
te último; Ministro residente de No-
ruega ; Encargados de Negocios de la 
República Dominicana y China; Vice 
Presidente de la República; Secreta-
rios del Despacho y señoras; Presiden-
te del Senado; Presidente de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores del Se-
nado y señora; Secretario de la pro-
pia Comisión; Presidente de la Cá-
mara de Representantes y señora; 
Presidente y Fiscal del Tribunal Su-
premo y señoras; Mayor General Je-
fe del Ejército Permanente y señora; 
Mayor General Jefe de la Guardia 
Rural y señora; Secretario de la Pre-
sidencia y señora; Subsecrtario de Es-
tado y señora; Alcalde Municipal de 
la Habana y señora; Gobernador Pro-
vincial de la Habana; Encargado de 
Negocios de Cuba en Buenos Aires y 
señora; Jefe de Cancillería y señora; 
Ministro de Cuba en Londres y se-
ñora. 
Suscriben las invitaciones para esta 
fiesta, el Secretario de Estado y su 
distinguida esposa. 
LA REVISTA MILITAR 
Hoy, á las tres de la tarde, se cele-
brará en el Cfimpamento de Colum-
bia la anunciada revista miltar. 
Las fuerzas del Ejército que en di-
cha revista tomarán parte, evolucio-
narán bajo el mando del brigadier je-
fe del puesto de Columbia, Armando 
de J. Riva. 
Al acto militar asistirá el honorable 
Presidente de la República. Mayor 
General José Miguel Gómez y muchas 
y distinguidas familias que han sido 
atentamente invitadas. 
También puede asistir el pueblo, 
que tendrán ocasión de ver el estacio 
brillante y disciplinado ele las nuevas 
fiierzas. 
DE l O T U C G i O N P Ü B l l G á 
El día venturoso en quo logremos 
el establecimiento definitivo de los 
Escuelas Normales de Maestros, or-
ganizadas y diricrldas por Maestros, 
habremos ronseguido un triunfo, 
una victoria, nn .progreso para laá 
instituciones de la Uopúblira, y, en-
lonres. probarán los Maestros, una 
vez mfts, su espíritu de activirlad y 
i de trabajo, su ilustración, probidad 
l y virtudes, y veremos salir de esos 
centros de ilustración popular, cen-
' tenares de jóvenes llenos de» entu-
siasmo y • con ardientes deseos de 
ejercer el Magisterio público con 
personalidad propia y bien delinida. 
Nuestro ideal más puro, como cu-
banos, es ver realizada, la gratísima 
ilusión de una patria grande, tranqui-
la, sosegada, prósplera y feliz, y cum-
plidos fielmente con todos los debe-
res inherentes á un pueblo libre, fuer-
te y vir i l , rodead-a nkj todas las insti-
tuciones que son necesarias é indis-
pensables para el mayor y mejor des-
arrollo de todos losj elementos, que 
conspiran, amigablerqente, al más al-
io e:-ndo de esplendor y progresa v 
mano. " ^ 
Nuestros ideales más fepv: 
cómo maestros, y los que mantel"3' 
nms s.empr-e con todos los e-,tu-
mos y con la fe más absoluta de nilaS" 
tras conciencias y de nuestros co 
zones, es, y será constantemente i 
, logro de la personalidad indiscm; 
I le del Maestro, la Pervindicación A 
sus legítimos derechos y el manten,* 
miento de sus aspiraciones prof°si ' 
nales. 
Como para lograr una pronta r» 
generación y una grande propseridal 
^ nacional, necesitamos, ante todo, con 
! tar con él- eje del progreso, con A 
alma mater. eon el Maestro do W 
trucción primaria, sin el cual no s» 
puede lograr nunca una saludable • 
eficaz preparación para la vida pea] 
que ha-ga efectivo y general el d^! 
envolvimiento de todas las activi:¿ 
des sociales. 
Como no es posible en modo alguno 
cine sin reconocer la personalidad M 
Maestro, y sin elevar sn dignidad v 
la importancia de su ministerio, no-
damos obtener elementos valiosos v 
disponibles al sacrificio que implica 
una profesión tan ardua y difícil. :A 
causa de la consagración á que obli-
ga, y al gasto enorme do actividades 
que demanda constantemente. 
(Como para la consecución de todos 
esos bellísimos ideales; hemos demos-
trado planamente, que todos los pue-
blos civilizados de Europa y Améri-
ca convergen en sus ideas en un mis-
mo punto, esto es, que sin Maestros 
de instrucción primaria no hay pfQ, 
greso posi,ble; que sin Escullías Ño?, 
males no hay, ni puede -haber, bue-
nos Maestros; precisa, pues, que el 
nuevo Gobierno cubano, celoso del 
engrandecimiento de nuestra Eepft. 
blica y sus instituciones fundamenta-
les, justo en reconocer los derechos t'e 
los Maestros, implante las Escuelas 
Normales, conviniendo, por supuesto, 
en que éstas tengan carácter y fiso-
nomía propias, que se creen indepen-
dientes de todo otro centro docente, 
que pudir-rq aspirar á absorberlas, y 
que su organización, ^rección y libre 
funcionamiento, se hallen á cargo 
de Maestros, exactamente como ocu-
rre en los demás países civilizados del 
universo todo. 
Para aceptar la razón y la justí^'ta 
que envuelven nuestros razonamien-
íos. y probar, cien veces más, que nos 
njiTstamos • n un todo á la pauta cien-
tífica y práctic-i que nos dan las na-
ciones más adelantadas, consignamos 
á continuación algunas de las opinio-
nes más autorizadas de verdaderos 
sabios pedagogos, de fama universal-
mente rreoiwicida. 
Tlela-s aquí: 
"Tengo la persuasión de que A 
único medio para la preservación y 
perpetuidad, de nuestras institucion-'S 
libres, y las bendiciones que de elb* 
emanan, están en la inteligencia y 
moralidad d,̂ ! pueblo; que ha de ob-
tenerlas por el intermedio de las as-
cuelas públicas, si las Escuelas Nor-
males se hallan á la altura de ese 
grande argumpnto de la educación 
nacional. 
Horacio Mann." 
("The. Herald." New-York.) 
"Por todas partes se instalan ya 
nuevas Escuelas Normales, se multi-
plican rápidamente, gracias al favor 
de que gozan en el concepto de la opi-
nión pública, y á la utilidad que pre-
R O S K O P F 
r-
Jb-1 U J b i J b L T E ! » Y fiHESa-XTUOS 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
El único Reloj legitimo ROSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Es el reloi del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
G J ^ R A I N T I Z A D O S . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
La casa de g r a r a n t í a pa ra j o y e r í a fina. 
Bolsas de o r o y p la ta pa ra s e ñ o r a s , cadenas para 
abanico ó r e l o j . Broches , aretes so l i t a r ios y de r o -
setas. Pulseras modern is tas y cuanto exis te en joyas 
de novedad. 
Botonaduras , alfi leres para corbata , dijes, l e o n t i -
nas, etc., etc. 
E S T A . C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
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T 
'FIJOS COMO EL SOL" • 
D E ( O I I E P J Í © Y S O B R I N O S 
E s l e í r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
t o , p l a n a s , e x t r a p l a n o s y 
" F I J O S G O M O E l S O L " 
(GARANTIZADOS) 
CUERVO Y SOBRÍNOS 
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sentan á las generaciones que á su 
vista se están formando. 
M . Matter. 
("•Le Galois.*' periódico francés.) 
•'Defiendo la Escuela Normal, co-
mo institución independiente de todo 
otro centro de enseñanza, porque la 
Escuda Normal de Maestros es una 
institución especial, profundamente 
liberal y que realiza fines completa-
mente distintos en el orden docente. 
Gil de Zarate." 
'(<{E1 Libera l , " periódico español.) 
* 'A la cultura y paternales desve-
los de los Maestros, héroes de la acti-
vidad intelectual y moral, se deben 
las sublimes transformaciones que 
í,an operado las Escuelas Normales 
en el modo de ser de las sociedades 
mótlernas. 
Mosso." 
("Gazzeta Ufficiale,"' Roma.) 
Los notables progresos alcanzados 
por medio de las Escuelas NormaLes, 
y el mejoramiento de la instrucción 
primaria, lo debemos, única y exclu-
sivamente, á la importancia de aque-
llas instituciones puramente profesio-
nales. 
Meyerberg 
(B. F. Suecia.) 
" E l problema fundamental de 
nuestro progreso se halla en las Es-
cuelas Normales, y para wsolverlo 
hien, hay necesidad de mejorar cons-
(tantemente el factor principal y abso-
luto: el Maestro. 
Federico Dittes., , 
• ' ( E l Pedagogium" Sothaa-Austria.) 
" L a base indiscutible de toda re-
forma y mejora de la educación po-
pular, es la Escuela Normal, institu-
ción docente insustituible, cuya bu^-
na organización y sostenimiento m-
flnye de modo prodigioso en el ade-
lanto del país. 
J. Abelardo N ú ñ e z . " 
( " E l | ^ & < « ? ' f Chile) 
" Ñ o pned? haber educación públi-
ca, brillante y Maestros distinguidos 
en la instrucción primaria, si faltan 
¡buenas Escuelas Normales, capaces 
de llenar su elevada misión social y 
patriótica. 
Julio S imón." 
( "L 'Eco le , " París ) 
"Es verdaderamente una insensa-
tez deplorable, esperar que los pue-
blos sean instruidos para obligarles 
á que se instruyan. La opinión pú-
blica está preparada en favor l i s 
Escuelas Normales, pues, sin ellas no 
es posible obtener un . buen plan Je 
enseñanza elemental y superior. 
J. M . Bandowin." 
(Pedagogische Zeitun. Alemania.) 
"Es tan necesario é indispensable 
el desenvolvirniento de la educación 
profesional que ofrecen las Escuelas 
Normales, como la enseñanza obliga-
toria ; y de su apogeo y preponderan-
cia depende el progreso de la na-
ción. 
M. Buls. 
("Revuc Pedagogique." Bruselas.) 
iLos Maestros argentinos han pro-
bado, al frente de las Escuelas Nor-
males, tener buen criterio pedagó-
gico y espíritu dispuesto á secundar, 
sin vacilaciones, y hasta con entusias-
mo patriótico, toda iniciativa que 
importe un progreso en materias de 
educación. 
Pablo A. Pizzurni." 
( " E l Moni tor ," Buenos Aires.-
"Las Escuelas Normales tienen 
por objeto la educación especial del 
Maestro, alma de la escuela primaria, 
y, por esto, á la vez que 4 mult ipl i-
carlos, se atiende con preferencia y 
empeño en todos los paises cultos á 
A j o r a r dichas instituciones pedago-
gigas. 
P. Alcántara Garc ía ." 
( " E l Magisterio E s p a ñ o l " Madrid.) 
Son suficientes, á nuestros propósi-
tos, las valiosas opiniones citadas, en-
tre las interminables que pudiéramos 
aportar, quedando bien apoyada nues-
tra argumentación sobre la necesi-
dad de que sean las Escuelas Norma-
les organizadas y dirigidas por Maes-
tros, y que ostenten su carácter de in-
dependencia, puesto que, de otro mo-
do, no se lograr ía nunca formar el 
verdadero espíritu profesional qae 
les daría savia y vida nueva. 
Los principios pedagógicos moder-
nos así lo demandan con urgencia, y 
lo exigen en inaplazable término la 
realidad de los hechos, cuyas leccio-
nes no deben ser desatendidas por los 
legisladores/ 
Rómulo Noriega. 
L o s V e t e r a n o s 
Ayer, al medio día, con asistencia 
de gran número de veteranos, se ce-
iebró en el teatro Neptuno la asamblea 
convocada por el Mayor General Sal-
vador Cisueros, para tratar de la cons-
titución del Consejo Nacional que re-
girá durante cuatro años los destinos 
de la Asociación Nacional de Vetera-
nos de la Independencia. 
Presidió el venerable Marqués de 
Santa Lucía, actuando de Secretario 
el teniente coronel Domingo Acosta, 
quien leyó la Memoria de los trabajos 
realizados por el Consejo Nacional in-
terino, dando cuenta además de las 
Delegaciones constituidas en diferen-
tes localidades y de los representantes 
nombrados por las mismas. 
Se empezó á tratar seguidamente de 
la elección del Consejo Nacional, pro-
moviéndose una larga discusión en la 
que tomaron parte los señores Iriba-
rren, Lej'te Vidal , Sánchez Agramonte, 
Coyula, Sangenis, Rodríguez Feo, Val-
dés Domínguez, Ferrara, Torriente, 
Sardiñas y otros veteranos. 
A propuesta del señor Ferrara y to-
4a vez que no habían concurrido á 
¡la asamblea los representantes de mu-
chas Delegaciones, se acordó aplazar 
la elección del Consejo Nacional defi-
nitivo para el segundo domingo de 
Junio, limitándose la asamblea á ra-
tificar provisionalmente sus poderes al 
Consejo interino. 
El señor Torriente pidió un voto de 
gracias para el Coronel Aranda, que 
tanto interés ha demostrado en la 
reorganización de los Veteranos. La 
asamblea así lo aerdó, como tam-
bién depositar dos coronas de flores 
sobre la estatua de Martí , en el Par-
que Central, con motivo de ser ayer 
el aniversario de su muerte. 
La asamblea en pleno, con excepción 
del señor Ferrara, que en sentido dis-
curso se excusó por tener que ir á la 
Cámara de Representantes, se trasla-
dó al Parque llevando las ofrendas al 
Apóstol, en cuyo acto usaron de la 
palabra elocuentemente los señores 
Valdés Domínguez. Coyula y Despra-
dell. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamenteel 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta, en todas las Drognedas. 
tinf de HUI para I«s cabelles y l» 
barba, nerro o eaataae. 
Precio ceat. SO. 
Cuando se sufre de jaqueca 
DO solamente se vuelve uno incapacitado 
Para el trabajo y para toda ocupación 
sino que la vida inspira verdadera 
«asuma, sobre lodo si el mal se hace 
periódico corno ocurre ca î siempre, 
talonees no hay cosa mejor que tomar 
perlas de Esencia de Trementina de 
Alertan. 
3 ó 4 Perlas de Esencia de Tremen-
d a Clertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolorosa que sea y cual-
Jimera que sea su asiento : la cabera, 
^ miembros ó el costado. Igualmente 
Q'sipa toda jaqueca por alarmantes que 
^presenttn su violencia ó su carácter. 
\ f ^ e>lose ^b661 Q116 Ia Academia de 
medicina de París, oue tan poco pró-
JJ'ga es en punto á elogios, haya apro-
¡jado el procedimiento seguido en la 
Preparación de este medicamento, 
recomendándolo por modo lan explícito 
* la confianza de los enfermos. De 
•enta en todas las farmacias. 
Adverieñcia. — Toda confusión se 
'nr fin raás que exi8:ir fobre la envel-
ara lag señas del Laboratorio: Casa 
^ r e . 19. rué Jacob. París. 
Teatro Nacional inglés 
Como ya saben nuestroá lectores, 
también trata Inglaterra de fundar un 
Teatro Nacional para conmemorar el 
t-eroer centenario de Shakespeare, que 
murió en 1618. 
El Teatro Nacional de Shakespeare 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO 6 CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Maauel Johnson y boticas acreditada». 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.-- SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 1566 IMy. 
y O r a j e o s d e O l b e r t 
A F E C C I O N E S I t H L f T t C A * 
i V I C I O S P € U S A i S R E 
] Prcdnetoa -rerdadaros í w ü m t n t e tolertaofll 
I por el Mtam&oo j loa imitmttnm. f 
I S T C U B S I I T jfaaouTiQMY. hiBiMi. 
j Prtteritpt por lo» prwrTw midieoe. ' 
• ••OOMFIBnK t.4» IMITAtMVNB* 
S A N T A L M O N A L 
Recomendado por loa Médico» 
más notíblea. 
I CURACIÓN RÁPIDA) R A D I C A L de 13 
Blenorragia , Cist i t is , Catarros 
vesicales, Prostatis .Hematuria 
y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y dé los R íñones . 
Lrierttwioi MOWAL. u»tcy ÍWKIUOIA). 
tendrá por objeto representar las obras 
de aquel coloso, las producciones de los 
demás dramaturgos ingleses, tanto an-
ti^uos como modernos, y las comedias 
traducidas de los grandes escritores ex-
tranjeros. 
Estará el teatro bajo la autoridad de 
un Comité, los miembros del cual serán 
designados por el Gobierno, por las 
Universidades, por las Municipalida-
des, por las colonias. ¥A Embajador de 
los Estados Unidos formará también 
parte del Comité. Y habrá, para el tra-
bajo artístico, un director literario. 
La Comisión organizadora calcula 
que. para llevar el proyecto á la. prác-
tica, necesitará quinientas mil libras 
(12.500.000 francos). . 
Cien mil libras serán destinadas á la 
compra del terreno. 100.000 libras á la 
construcción del teatro y 50.000 á de-
coraciones, trajes y material. Las otras 
250.000 libras serán convenientemente 
colocadas, para que su renta contribu-
ya á la explotación del negocio. 
E l retraso de la correspondencia 
j U n jefe de estación austriaco ha 
descubierto, por casaulidad. un vagón 
lleno de correspondencia, olvidado hace 
un año en una vía muerta ! . , . . 
Pero en el mundo hay más. 
El 16 de brumario del año V (8 de 
Noviembre de 1796) el ciudadano -la-
r ry , juez de paz en Besancon, escribía 
al "ciudadano Simón, juez de P a r í s . " 
Pero el ciudadano Simón había sido 
ya destituido. La carta quedó algunos 
días en el Juzgado, y luego fué reco-
rriendo oficinas diversas hasta que lle-
gó al ministerio del Interior en 1832. 
j A los treinta y seis años de haber sido 
escrita! 
T aquella carta contenía las pruebas 
de la inocencia de un hombre que fué 
guillotinado. 
{Luego nos quejaremos aquí de que 
las cartas tardan! 
N E C R O L O G I A 
Ha muerto una mujer joven, senci-
lla y buena. María Luisa Quiza, la 
dorada compañera de nuestro esti-
mado amigo FVancisco Grau San Mar-
t ín, falleció ayer víctima de rápida y 
cruel dolencia. Un hogar feliz y di-
choso que se ensombrece con la au-
sencia de quien lo perfumaba con sus 
bondades y virtudes. 
A los familiares todos de la pobre 
y santa María. Luisa, vayan nuestras 
frases de pena, y muy especialmente 
á su viudo Francisco Grau y á su her-
mano político el Dr. Ramón Grau. mér 
dico del Sanatorio Cova .loriga. 
¡En gloria esté el alma delicada-
mente piadosa de la infortunada Ma-
ría L u L a ! 
Telegrama 
En la Presidencia de la RepúWica 
se recibió ayer un telegrama de Jo-
vellanos, participando que la Conven-
ción Municipal del partido -liberal 
acordó por unarrimidiad declararse fu-
sionista, apoyando en todas sus par-
tes la gestión del Gobierno, represen-
tado por el Sr. Presidente de ia Repú-
blica. 
Harry Ros 
El niño de 8 años Harry Ros. toca-
rá al piano esta noche en Palacio, 
A la audición del precoz pianista 
han sido invitadas algunas familias 
de esta sociedad. 
Decreto 
El señor Presidente de la Repúbl i : 
ca, haciendo uso de las facultades que 
'le concede la Ley del Poder Ejecuti-
vo, ha firmado un Decreto reorgani-
zando en parte el servicio diplomáti-
co de la República. 
Como consecuencia del citado De-
creto han sido enviados al Senado pa-
ra su aprobación los nombramientos 
de los diplomáticos cuyos nombres di-
mos á conocer á nuestros lectores en 
la edición de la tarde de este periódi-
co, del martes 18. 
E l señor Presidente 
Terminada lia audiencia g de ayer 
tarde, el señor President-e de la Re-
pública se retiró á sus habitaciones, 
cansado y con un pequeño dolor de 
cabeza. 
E l Dr . Gómez Rubio 
Acompañado del senador señor La-
zo y del Subsecretario de Agricultu-
ra, Sr. Luis Pérez, estuvo ayer á sa-
ludar al Sr. Presidente de la 'Repúbli-
ca el Dr. -D. Modesto Gómez Rubio, i i f r l^ ' 
de San Juan y Martínez, 
Invitación 
El Vicepresidente de la Asociación 
de Dependientes de la Habana, don 
José Gómez, los Presidentes de las 
Secciones de Instrucción y Recreo y 
Adorno, señores Mimó y Planss, jun-
tamente con el secretario general se-
ñor Paniagua, estuvieron á invitar al 
señor Presidente de la República pa-
ra el baile que con motivo del 20 de 
-Mayo celebrará en esa noche tan im-
portan te sociedad. 
El Jefe del Estado prometió hacer 
lo posible por concurrir. 
« E C R E T A R I J « \ D C 
G O B E R N A C I O N 
Suicidio 
En el hospital general de Cama-
güey se suicidó el demente Luis W i l -
ton Ortega, valiéndose para ello de 
una cinta de la colchoneta de la ca-
ma. 
De Jovellanos . 
El Alcalde municipal de Jovella-
nos. en telegrama dirigido ayer á. la 
Secretaría de Gobernación, dice que 
ha leído en la prensa de ayer la noti-
cia del juego sorprendido en dicha v i -
lla por la policía municipal y vigilan-
tes del mismo cuerpo, lo cual había 
comunicado oportunamente al Gober-
nador de 'la provincia, dándole cuen-
ta al propio tiempo de la detención de 
los diez y siete jugadores, quienes 
han sido condenados ya por el Juez 
Correccinual f j | Cárdeiras. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Retratos 
Ayer 'se rpcibicron en la Secreta-
ría de Hacienda, los ocho cuadros al 
óleo con los retratos de los Secreta-
rios que. ha tenido ese departamento, 
señores ' Desvernine. Cancio, Varona. 
Rius Rivera. García Montes. Fonts 
Sterling, García Echarte y Díaz de 
Villegas. 
Dichos retratos fueron encargados 
á los artistas señores Romañach. Me-
lero. Magriñac. Subroea y Rodríguez 
Inscripciones 
Se ha dado cuenta á la Aduana de 
Cienfuegos de la inscripción al folio 
619, de la lista tercera de la Chalana 
nombrada ' ' M a r í a , " de la propiedad 
de don Camilo Varona y de la inscrip-
ción al folio 618, de la lista tercera 
del bote " A m p a r o , " de Pastor Mira-
lies. 
También se ha dado cuenta á la 
Aduana de Guantánarao, de la ins-
eripción al folio primero, de la lista 
primera al vapor " O t e r i , " de M . J. 
Manduley. 
Reparaciones 
Se ha acusado recibo á la Aduana 
de la Habana de su comunicación de 
8 del actual, dando cuenta de las re-
paraciones sufridas por la goleta 
"Dos Hermanas," ascendente á la su-
ma de $1,402.00 oro español. 
Baja de un bote 
Se ha acusado recibo á la Aduana 
de Matanzas de su escrito en que da 
cuenta de la baja en aquel puerto por 
pasar al de esta capital, del bote 
" L u i s a , " inscripto al folio 815 de la 
lista cuarta. 
Autorizaciones 
Ha sido autorizada la Aduana de 
Ñipe para devolver á la Ñipe Bay 
Ca. la suma de $183.17 por haber jus-
tificado la instalación en su ingenio de 
varias piezas de maquinarias que pa-
ra el mismo importó. 
Por haber justificado su proceden-
cia americana, se ha autorizado á la 
Aduana de Sagua para que devuelva 
á los señores Méndez y Aspiazn, la 
suma de $68-16 que tenían en depósi-
to por mercancías declaradas en la 
Hoja 914. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
E l Dr . Segura 
Restablecido del fuerte ataque de 
grippe que le retuvo en cama unos 
diez días, vuelve hoy á las atenciones 
de sus asuntos profesionales nuestro 
querido amigo y compañero el doctor 
Andrés Segura y Cabrera, que de una 
á tres se encontrará , como siempre, 
en su oficina, en Cuba 120, y de 4 á 5 
en O'Retilly 74. 
Lo celebramos. 
Se ha autorizado á la 'Aduana de 
Santiago de Cuba para devolver á 
Manuel Cala la suma de $38-75 por 
haber justificado la instalación en" el 
ingenio "• Hicotea" de varias piezas 
de maquinaria que por el mismo im-
portó. 
Alcohol para perfumes 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han autorizado los siguientes despa-
chos: 
Majó y Colomer, Habana, 650 l i -
tros. 
Sabio y Ca. S. en C. de Planté , Ha-
bana, 650 litros. 
Traspaso de Guía 
• Se ha autorizado que los 650 litros 
de alcohol del Alambique Areehaba-
1a, de Cárdenas, comprendidas en la 
Guía expedidora á favor de A, Ver-
dugo, se traspasen al señor Manuel 
Blanco, perfumista de esta capital. 
A S U N T O S V A R I O S 
Las oficin&s del Estado 
Con motivo de ser la víspera del 20 
de Mayo, á las tres de la tarde de 
ayer se di ó asueto á los empleados en 
todas las oficinas del Estado, menos, á 
los de la Secretaría de la Presidencia 
de la República. 
Partida 
En el vapor alemán " K . Cecilie,, 
embarcó ayer para Europa, acompa-
ñado de su familia, el señor Carlos 
Arnoldson, vicepresidente de la Lon-
j a del Comercio. 
Fueron á despedirlo, la Directiva 
en plenp de la citada sociedad y otras 
muchas personas, pertenecientes á la 
banca, el comercio y la industria. 
En el mismo buque embarcó para 
España, el conocido comerciante de 
í?sta plaza, nuestro amigo señor don 
Antonio QueSada. 
Circular 
Sé ha pasado una circular á los Ad-
ministradores de las Aduanas, llamán-
doles la atención, para su más exacto 
cumplimiento, de la circular dictada 
por la Secretaría con fecha 13 del ac-
tual, que ya conocen nuestros lecto-
res, sobre importación libre del im-
puesto de los extractos y esencias pa-
ra la fabricación de licores, y orde-
nándoles que den la mayor publicidad 
á dicha circular para concimiento del 
comercio y cuantos, puedan resultar 
interesados en el asunto. 
¿ H a e n t r a d o V d . en el 
A D I V I N A C I O N 
DE LOS 
C i g a r r o s S U S Í N I p a r a J u n i o ? 
Si no lo ha hecho todav ía , 
h á g a l o antes del 15, 
L E E R E L A N U N C I O Y F U M A R CIGARROS 
# S U S I N I € 
C I G A R R O S •¥ S I N * R I V A L 
J U » T I G ! A 
E l señor Divinó 
E l Secretario de Justicia señor Di-
viñó, acompañado del Director de 
ese Departamento señor Jiménez La-
nier, saldrá esta noche por el Ferro1-
carril Central para Sarita Clara, cíe 
donde pasará después á Sagua, Re-
medios y otros pueblos de aquella 
provincia. 
M U I N I G I P I O 
No hubo sesión 
Por falta de " q u o r u m " no piído ce-
lebrarse la sesión municipal convoca-
da para ayer tarde. 
£1 sorteo de máquinas 
A las ocho de la mañana de hoy se 
verificará en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, el sorteo de las 80 má-
quinas de coser que se rifaron entre 
los tenedores de las papeletas repar-
tidas. 
Así mismo salió ayer para Europa 
á bordo del vapor alemán " K . Ceci-
l i e , " la señora Marquesa de Pinar del 
Río, acompañada de su familia. 
Deseamos á todos mTfeliz viaje. 
Oficina de correos 
El día- 17 quedó .abierta al servicio 
público y oficial, limitado, una oficina 
local de- coimunicacioncs en La Fe, 
provincia de Pinar del Río, 
Presidente de honor 
Ayer, á las" ocho de la mañana, en-
t regó al señor Mar t ín Morúa Delga-
do la Comisión nombrada al efecto, 
compuesta de los señores doctor Enr i -
que Sarmiento y Nicanor López, el tí-
tulo de Presidente de Honor de los 
Gremios Unidos del Comercio. 
El señor Mórúa Delgado manifestó 
á dicha Comisión su grati tud por el 
honor que los Gremios Unidos del Co-
mercio le dispensaban, haciendo vo-
tos por la prosperidad de dicha Cor-
poración económica, á la que contri-
bu i rá cada vez que para ello se le pre-
sente oportunidad. 
QUINTO MES D E L A Ñ O 
1770 .—Fúndase en Suiza una 
gran fábrica de RELOJES de pre- i 
cisión, y entre las marcas de relo-; 
jes que fabrica, hay la de C d h a - \ 
Uo de ¡ B a t a l l a , máqnina fina, ! 
plano, elefante y garantizado. Un i - | 
co agente M a r c e l i n o M a r t í n e z , i 
ALMACENISTA DE BRILLANTES, JO- | 
Y K E I A Y R E L O J E S , Muralla 27 altos, j 
C. IMy, 
D i A R R E A S ^ C O U C O S ^ D I S E N T E R I A 
— — F A . T ^ E I X - . I X J I X J I O S • • 
Curan INFALIBLEMENTE en breves dias y para siempre 
Diamas crónicas, coleriforaes é infecciosas Catarro intestinal.Pnjos. Cílicos.Disentería 
J A M A S F A L L A N , sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. S I E M P R E T R I U N -
0 4095 
F A N , porque obran con rrás actividad que n ingún otro preparado. 
V E N T A : Farmacias y Droguer ías . Depós i to : Belascoain 117. 
168-13 D 
V i g o r e s i a V i d a . 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e l a C e r v e z a 
d á y a s e g u r a e l v i g o r . 
C. 1575 TMy. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R / V N U , ! * A D A E f E R V E S G E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estomago. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte 
^nOÍ' A^. ^ p.nf<?!"mos. curadoá responden de sus buenas propiedades. Todoá 
los médicos recomiendan. • . 
C. lólfi. IMy. 
\ Compro vacas que \ ¡ 
v estén en buen estado v 
() de ml.ud. y que den () • 
A de veinte litros en / j 
\ adelante, pagándo- \ i 
y las á buenos precios, f 
Q También las ven- Q j 
A do baratas de doce li- A \ 
^ tros para abajo. ^ 
O 
G r R A N e s t a b l o d e v a c a s 
AVISO ojie conyiene á los jaáres y gaiiaieros 
En el EstáWo de Vacas L & S U I Z a . 
de LORENZO M U N Q U I A , situado en la ca-
lle J y 9, Vedado, Teléfono 9368, se sirve le-
che al pie de la vaca á todas horas del dia y 
se reparte & domicilio en automóvil á la ma-
yor prontitud. Y siendo para niños, me com-
prometo á servir todos los días de la misma 
vaca. 
l'na visita y podrán observar las hermosas 
vacas holandesas y suizas y los sanos alimen-
tos que les doy.—NO O L V I D A R S E . 
J Y 9—VEDADO—TELEFONO 9368 
c 6273 8-13 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u l t a ® d e 11 á 1 Y d e 3 á 5 . 
C. 1565 IMy. 
S T R E N l M I E N T O Contra el i n c n i m i c n i u y sus m m m i 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, ato. 
E x O s s e l o s t t K U A U f c K U S * W A N U ^ d e U L U O d e i 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . L E R O Y , 96. Ru« d'Amsterdam, PARIS g todos las Fnrmarfas. 
S A I N T - R ^ P I i A C L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y IAS quinas- Conservado por el mé todo de 
M. Pasteur. P resc r íbese en las molestias del es tómago, l a 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este v íno se reco-
mienda alas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños . 
A V I S O M U Y I M P O R T A N T E . — E l único VíHQ auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho dell&marse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BQUCHARDA T es el de M" CLEMEHT y / - , de Valence 
(Dróme, Francia,). — Cada Botella, lleva la marca de la Union ce 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando ej \ 
" OLETEAS ". — Los demás son groseraa jpeligrosas falsiücaciones. 
6 D I A B I O D E L A . M A E I N A — B d i s f 6 « de l a m a c a n a . — ^ l a y o 20 de 1909. " 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
r — 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid M de Abril 1909. 
• E n otra c a n i c a , y á p r o p ó s i t - o del 
J^ran prohlema del sisrlo X X . del que 
fttTí/ra fod^K los inppniAs. del que t iene 
w i jneero á todns los inventore>«. del que 
fca de sser srloria de l si'txlo que logre re-
foh-er lo . ño] prohlema 4 « U n a v e s r a e i ó n 
« é t v a en una p a l a b r a , d i j i m o s que los 
dos polos de dicho problema, ó los da^ 
•problemas en que se d i v i d í a oi f u n d a -
j n e n f a l , e r a n e^feos: 1̂ prob lema dfl 
mot-or v el del pqv-ilihrw: que P1 p r i -
m^ro p o d í a darse por resuelto con los 
m o t o r * de p e t r ó l e o , y que el se«:un<lo 
era e f f q u é estaba hoy sobre el tapete, 
p o r dec ir lo d ? esta m a n e r a . 
P e r o la rstabilid-ad de un d ir ig ib l e . 
A de un aeroplano , no es tan f á c i l com.j 
p a r e c e : es en el fondo c u e s t i ó n de equi -
l i b r i o , p^ro de eou i l ibr io d i n á m i c o , del 
e n u i l i b r i n d^ un s i s tema pn movimiento . 
y que p í í e Ü e est-ar s u j e t o á i n f i n i t a s 
eausas p e r t u r b a d o r a s no p r e v i s t a s y 
gobrp fodn r e p e n t i n a s : por e jemplo , u n a 
ráfaera poderosa 1c v iento on d i r e c c i ó n 
drs . -onocida h a s t a el ins tante en que 
a p a r e c e . 
Y e.s pree.iso que el s i s tema tunera 
lens p r o p i a s condic iones de e s t a b i l i d a d . 
AP suer te que si u n a de estas causas le. 
s a n a r a b r u s c a m e n t e de sus condic iones 
n o r m a l e s de m a r c h a , las recobre por s í . 
M a s esto se d ice f á c i l m e n t e y no se 
íocr-n con t a n t a f a c i l i d a d . 
P o r el pronto p r e s u n n a a m í » de las 
« p r o p l a n o s y a t e n g á m o n o s á los d i r i -
f i bles. 
E n s u es tab i l idad i n f l u y e n m u c h a s 
eausas . y el estudio de cada una de 
e l las , cons t i tuye en cierto modo u n 
iproblpma. s e c u n d a r i o por el orden , pe-
r o i m p o r t a n t e en s í . 
Tnf luyp la f o r m a . 
• I n f l u y e l a d i s p o s i c i ó n i n t e r i o r d e l 
¡ í l i r i f f ib le . y a u n q u e e s t ó as í dicho es u n 
i^oco v a c o , y a lo iremos n u n t u a l i z a n d o . 
I n f l u y e la c o l o c a c i ó n de la b a r q u i l l a 
y las dimensiones do eista. 
T n f l u y p la c o l o c a c i ó n del motor y l a 
¡ d i s t r i b u c i ó n de los pesos. 
I n f l u y e la c o l o c a c i ó n de l a h é l i c e s u -
p o n i e n d o que sea u n a sola, y si son v a -
r i a s l a eo loca-c ión de cada u n a de ellas. 
P a r a l a m a r c h a i n f l u y e la c o l o c a c i ó n 
^ol t i m ó n . 
I n f l u y e n c iertas disootiieiones^ exte-
r iores , como por e j emplo , el p é n d u l o 
c o m p e n s a d o r : d é m o s l e este n o m b r e de 
T o r v o s ár Q u c v e d o . 
Y en este p r o b l e m a de la e s t á b i l i d a ( ! 
i n f l u y e p r i n c i p a l m e n t e y es casi por s í 
u n a so tec i&MO que l l a m a n los franceses 
el 'vipeiia-ffe. 
E s t o s in eont-ar con que t o d a v í a se 
r o l a c i o n a n con el p r o b l e m a de la esta-
b i l i d a d , los estudios sobre los s i s temas 
r í g i d o s y los .sistemas f lexibles , sobre r l 
pmnloo de los grandes d i r ig ib l e s ó el de 
l o s de d imens iones m á s moderadas . 
Y y a ve el lector .por l a l i s ta prece-
dente , que no es comple ta , has ta q u é 
p u n t o es d i f í c i l , a r d u o y compl ica i lo el 
p r o b l e m a de l a es tab i l idad de los glo-
l ics . y a d e m á s de esto bien & com-
é r e n d e que es un p r o b l e m a emin^nte-
í n e a t e t é c n i c o y eminentemimte c i e n t í -
fico, y para estos a r t í c u l o s de c i enc ia 
p o p u l a r casi i n á e c e w W * . 
R i n embargo , y o no r ^ n n u c i ó á d a r 
B u c e s i r ó ñ e n t e y pn d iversas c r ó n i c o s 
c i er tas ideas generales sobre cada u n o 
«-le los puntos ó problemas qae ante -
i n d i q u é . 
O u e el l ec tor tenga nn poco de p a -
c i enc ia , que yo p r o c u r a r é ser lo menos 
á r i d o posible, a u n q u e la ar idez es con-
d i c i ó n que se impone en es i a clase de 
m a t e r i a s . 
Y empecemo;; [>or e l f in . 
¿ Q u é son prpfer ibles . los globos ft-
: rtiflos conlo pl de Z e p p e l i n . ó los rtlnbo* 
flexibles como los de la" escuela f r a n -
cesa en gpnp.ral ? 
H a y opiniones v a r i a s , p^ro í>n F r a n -
c m , sobre todo, si yo no me pquivoco. 
l a o p i n i ó n >w f-s favorable á los globos 
rípidos. 
Y a g r c e u p u - í o s que el segundo pro-
bloma el <ie los globos enonnss, 6 el de 
los de dimensiones más redueuUis se 
e n l a z a i n t i m a m e n t e con el anter ior . 
P o r e jemplo , u n globo r í g i d o necesi-
ta c i er ta res i s tencia , y en genera l e l em-
pleo de piezas m e t á l i c a s , que j u n t a s 
pesan n ucho. p o r m á s que se p r o c u r e 
d i sTuinuir su e s c u a d r í a : de suerte que 
un globo r í g i d o ha de ser un globo m u y 
g r a n d e que es lo OUP sucede con los d i -
ferentes modelos de d i r i g i b l e s de l C o n -
de Z e p p e l i n . 
D o s e r i b i r uno de los modelos de este 
s i s t ema de globos e.s d a r á conocer toda 
u n a escue la de n a v e g a c i ó n a é r e a . 
P e r m i t a n pues, nueéftros lectores, qup 
nos detengamos un tanto en el l l a m a d o 
Kavín airen del Cond' Zfpp'lin. 
T o m a m o s not ic ias y d e s c r i p c i ó n de l a 
o b r a de M. E . Girará e4 A. Rouvülc. 
que y a hemos recomendado á nues tros 
lectores , como una. de las m á s notables , 
i n t r e las que SP h a n p u b l i c a d o rpc ien-
temente . sohre l a t o o r í a y las apl icac io -
nes de los d ir ig ib les . 
E l d i r ig ib l e de qup se t r a t a es un 
v e r d a d e r o t r a s a t l á n t i c o a é r e o de di -
mens iones enormes . 
E l inventor m e r e c i ó la p r o t e e p i ó n del 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o T T : obtuvo t a m -
b i é n el apoyo de una sociedad por ac-
c iones: c o n s a g r ó á la g r a n ompeesa u n a 
b u e n a p a r t e de s u for tuna personal , y 
c o n s u m i ó en ensayos más de un mdlpn 
d-r marcos. 
D i c e n las autores d d l ibro antes ci-
tado, que c o m e n z ó el C o n d e Z e p p e l i n á 
hac^r e n t r a r s u s composiciones t e ó r i c a s 
en la fase e x p e r i m e n t a l h a c i a el a ñ o 
1890. de suer te que. y bueno es que 
mis lectores se f i j en en estos da tos : p a -
r a l l egar , no al t r i u n f o def in i t ivo , a u n -
que s í á resul tados v e r d a d e r a m e n t e i m -
portantes y dignos de aplauso , h a em-
pleado el i n v e n t o r diecwcho años. 
R e s u m e n : C a p i t a l consumido en en-
sayos dnc-o óe seis millones de rea l e s ; 
tiempo que h a t a r d a d o en recoger los 
p r i m e r o s frutos . 18 años. 
E s t o mediante la n r o t e c c i ó n del E m -
p e r a d o r de A l e m a n i a y de u n a socie-
dad por acciones, y s iendo r ico el i n -
ventor y estando dispuesto al sacr i f i c io . 
P.ueno es que tengan presente todo 
esto los que p r e t e n d a n , que tengamos 
d ir ig ib l e s que crucen E s p a ñ a desde e l 
E s t r e c h o do G i b a l t . - a r á los P i r i n e a s , 
gastando unos mi les de pesetas y en 
unes cuantos meses. 
P e r o cont inuemos la h i s tor ia y la 
d e s c r i p c i ó n del c é l e b r e d ir ig ib le . 
E l a ñ o J S9Ó. es dec ir , á los c inco a ñ o s 
de es tar t r a b a j a n d o , t o m ó el i n v e n t o r j 
los p r i m e r o s p r i v i l e g i a s dv i n v e n c i ó n , 
que d e f i n í a n d é una m a n e r a p r e c i s a 1a j 
s o l u c i ó n y ej s is tema que h a b í a conce-
bido. ! 
Y a entonces e s t a b l e c i ó sus ta l l eres en 
la o r i l l a de! lago de C o n s t a n z a , en don-
de el rey de W u r t e m b e r g h a b í a puesto 
á s u d i s p o t i i c i ó n el dominio de M a u z c l l 
ü e r c a de T r i e d r i c h s h a f e n . 
P r o n t o se vio a l ca lor d e -la noble 
idea b r o t a r u n a p e q u e ñ a p o b l a c i ó n con-
s a g r a d a por entero á l a a e r o n á u t i c a . 
P e r o aparto de estas cons trucc iones en 
t i e r r a f i rme, ej edif ic io p r i n c i p a l era u n 
extenso cobertizo flotante, des t inado á 
a b r i g a r al d ir ig ib le . M á s que cobertizo, 
es. como acabamos de i n d i c a r , un v e r -
d a d e r o ed i f i c io que mide 142 metros d^ 
la reo. 26 de ancho. 21 de a l t u r a , y que 
reposa sobro 80 pontones. 
T a l d i s p o s i c i ó n os s u m a m e n t e c ó m o -
d a p a r a hacer e n t r a r y s a l i r el globo, 
p o r q u e or ientando conven ipntp.m^nte 
tocia esta m a s a , lo c u a l PS ttfcil por sus 
condic iones de s i s tema flotante, se e v i -
ta la a c c i ó n c o n t r a r i a del v iento en d i -
c h a s maniobras . 
P o d e m o s con dos p a l a b r a s c a r a c t e r i -
z a r c u a l q u i e r d ir ig ib le Z e p p e l i n . 
B a s t a que digamos que es un sistema 
rígido y enorme. 
E n efecto, este nav io a é r e o , tien-0 l a 
forma de un c i l i n d r o prolongado. S u 
s e c c i ó n recta es un p o l í g o n o de 24 la -
dos. E l c i l i n d r o t e r m i n a en sus extre-
m i d a d e s por das p u n t a s 6 o j i vas . 
D e p u n t a á p u n t a , mido 128 m e t r o s : 
la s e c c i ó n c i l i n d r i c a , tiene un d i á m e t r o 
medio de 11 metras 50 c e n t í m e t r o s . 
S u a r m a z ó n es m e t á l i e a . y e s t á cons-
t i t u i d a p o r 24 l í n e a s m e r i d i a n a s , s o g ú n 
las g e n e r a t r i c e s : son piezas de á n g u l o 
de a l u m i n i o . 
L a s secciones transversa les , m e j o r 
d icho , los pares de esta inmensa a r m a -
z ó n , los c o n s t i t u y e n , p a r a cada uno. 24 
ladas samptidos á tensores rad ia le s de 
cahlps de acero, tangentes á un p e o u e ñ o 
c í r c u l o c o n c é n t r i c o de un metro de r a -
dio, lo que d á á cada u n a de las sec-
ciones , como dicen los autores del l i b r o 
de donde tomamas esta dpt scr ipc ióu , el 
aspecto de u n a r u e d a de 'bicicleta. 
D i c h a s secciones d iv iden la capac i -
d a d total en 17 compart imipntos de 8 
m p t m s de longitud s á g á t l H eje. sa lvo 
el p r i m e r o y el ú l t i m o que t iene 4 me-
tros . 
C a d a p u n t a o j i v a l comprende dos 
c o m p a r t i m i e n t o s y t iene 16 metros de 
long i tud . 
P a r a n o h a c e r demas iado l a r ^ a esta 
d e s c r i p c i ó n , n a d a diremos de la envol -
vente , que no es propiamente la envol-
vente del globo, s ino del a r m a z ó n me-
t á l i c o que hemos descrito, y c u y o ú n i c o 
objeto es p r e s e n t a r u n a s u p e r f i c i e i g u a l 
a l v i en to , é i m p e d i r que l a l l u v i a pe-
netre en e l in ter ior . 
R e a l m e n t e , no existe u n globo ú n i c o , 
s ino una ser ie de globos elemenfales . 
por dec ir lo de este modo. P a r a c a d a a l -
veolo del c i l i n d r o , se h a establecido u n 
p e q u e ñ o globo i n d e p e n d i e n t e : 1o cua l 
d icho de paso, hace n n tanto d i f í c i l l a 
o p e r a c i ó n de i n y e c t a r h i d r ó g e n o en to-
das ellos. 
E n el modelo d e f i n v t i w . u n a v t g a a r -
m a d a de 56 m e t r a s de long i tud y u n 
metro de a l t u r a , reforzaba l a g e n e r a t r i z 
i n f e r i o r del globo, y las ex tremos eo-
r r e s ' p o n d í a n >á las dos navecil lafi . 
A l p r i n c i p i o , estas dos navec i l l a s es-
taban u n i d a s por una especie de p a r a -
lela, de 50 m e t r o s : pero se r o m p i ó al 
p r i m e r ensayo, y f u é preciso r e n u n c i a r 
á p i la . 
liofl motores son dos dpi s i s tema 
D a i m l e s de 16 cabal los cada uno, d* 
cuatro c i l indros , y con un peso de 385 
ki los . 
E l metal empleado <»n las í r r a n d e s 
r u e d a s de e n e r a n n í p de t r a n s m i s i ó n , es 
s ipmpre el a lumin io . 
P o r ' ' l a s breves ind icac iones que pre-
ceden, que el lector puede comple tar 
en la obra antes i n d i c a d a , y en otars 
v a r i a s de las que enumeramos en ar -
t í c u l o s anter iores , se comprende que en 
efecto, el d i r i g i b l e del C o n d e Z e p p . -
l i n pertenece á l a c a t e g o r í a , de las d i -
r ig ib le s r í g i d o s y de grandes dimensio-
nes. 
T i e n e este s i s tema, s u s a d m i r a d o r e s 
y entus ias tas , casi e T c l u s i v a m e n t e en 
A l e m a n i a , y d p s p u é s de var ios eusavo* 
o desd ichados riel todo, ó pono a for tu-
nados, que p r o d u j e r o n l a d i s o l u c i ó n de 
l a p r i m e r a sociedad que apoyaba al v a -
leroso inventor , hubo un momento 
que este, pudo creer l l egada la h o r a de l 
t r i u n f o , y hasta era e sperada , s e g ú n 
c u e n t a n , con f ebr i l entus iasmo s u lle-
g a d a á B e r l í n ; p e r o l a m a g n a expe-
r i e n c i a , t a m b i é n f r a c a s ó . T u v o que 
descender el globo p a r a r e p a r a r u n a 
p e q u e ñ a a v e r í a , y como no e n todas 
par te s se encuentra un lago de C o n s -
t a n z a , u n a vez en t i e r r a , . u n v e n d a v a l 
r e p e n t i n o d e s t r u v ó en breves momentos 
el inmenso artefacto . 
S i en A l e m a n i a tiene p a r t i d a r i o s , 
a u n q u e * t a m b i é n tiene enemigos el sis-
tema del C o n d e Z p p p e l i n . h a y que con-
fesar, que PU las d e m á s nac iones la opi-
n i ó n de la. m a y o r par te de los t é c n i c a s 
es dp.sfavorablp á d icho s i s tema. 
P a r a obtener la. r ig idez , e.s prec iso 
a c u d i r á un c o n j u n t o de piezas m e t á -
l i cas , q u e aun siendo de a l u m i n i o , dan 
u n peso cons iderable , aun s in obtener 
la r i g i d e z to ta l que se desea. 
E s t o trae consigo, forzosamente , el 
a u m p n í o de e a p a é i d a d , y a s í se l l ega á 
longi tudes de 120 metras , como l a que 
a n t é s c i t á b a m o s . 
Y como el globo en sus d iversas e\-
pediciones t e n d r á que descender m u -
chas VPCPS á tic r í a . n i e n c o n t r a r á edi-
ficios f lotantes en que guarecerse , ni 
p o d r á desmontarse con l a rapidez, de u n 
globo flexiblp. los OUP. por dpc ir lo do 
este modo, e scapan á los pe l igros de un 
gran volmnm, c o n v i r t i é n d o s e en sv.pex-
ffásí . 
E s t a t r a n s f o r m a c i ó n s e o m é t r i c a que 
es s a l v a d o r a , le está , v e d a d a al globo en 
c u e s t i ó n : en el a ire y en t i e r r a y en 
todas partes es un vo lumen , y u n vo lu -
men enorme. 
L a e x p e r i e n c i a v a demostrando , crue 
este inconveniente , no es s ó l o un i n -
conveniente , s ino u n a sentenc ia de 
muer te en plazo m á s ó menos breve . 
L o s que m á s conceden, admi ten que 
u n a vez f lotando en la a t m ó s f e r a el 
globo d i r ig ib l e p u e d a r e a l i z a r c i e r t a s 
p r o e z a s : pero como no se puede es tar 
f lotando eternamente , s iempre que to-
m e t i e r r a c o r r e r á p e l i g r o de des truc-
c i ó n . 
M a s no son estos los ú n i c o s inconve-
nientes que se h a n s e ñ a l a d o . 
Se dice, en p r i m e r l u g a r , que el siste-
m a es poco estable, y s ó l o con v e r un 
d i b u j o del d ir ig ib le , se adquiere esta 
con v i c c i ó n . 
A u n se agrega , que los motores son 
insuf ic ientes , a u n q u e este defecto p u -
d i e r a correg irse . 
P o r f in . se a f i r m a por las a d v e r s a -
rlos del s is tema, que l a s ve l ce idades de 
m a r c h a , han s ido s i e m p r e m u y peque-
ñ a s . 
T o d a v í a en otro a n . í c n l o segu iremos 
con el •mi.smio tema, oue es in teresante 
y que es de a c t u a l i d a d . 
•TOSF E C H E G A R A Y. 
V a r a n o j r a H t a r e l d l n o r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e « r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
LA M U J E R S I N A P O Y O 
T ó c a n o s h a b l a r hoy de l a m u j e r en 
condic iones anormales , la que care -
c iendo de f o r t u n a prop ia y p r i v a d a de 
p a d r e ó esposo se e n c u e n t r a o b l i g a d a h 
p r o v e e r á s u sustento. 
E l prob lema de la obrera , de las c la -
ses populares , acos tumbradas desde l a 
n i ñ e z á cons iderar el t r a b a j o rernune-
r a d o f u n c ' ó n n a t u r a l de s u v i d a , es de 
m u c h o m á s M c í j r e v o l u c i ó n que el de 
la m u j e r que o c u p a u n a p o s i c i ó n so-
c ia l nms e levada y que s ó l o u n a ca -
t á s t r o f e pone en la neces idad de pro-
d u c i r . . 
A pesar de los a lardes de los " e s p í -
r i t u s f u e r t e s ' ' que d e n u n c i a n el m a t r i -
monio y pregonan la i n d e p e n d e n a i a con 
todas sus v e n t a j a s y privÜPErios. la m u -
j e r a i s l ada s u f r e s i empre , t arde ó tem-
p r a n o , de s u a i s lamiento . P e r o como el 
•matrimonio no depende s i e m p r e de s u 
v o l u n t a d y . casada, puede e n v i u d a r , 
nos incumbe c o n s i d e r a r la s i t u a c i ó n y 
el m e j o r modo de s o b r e l c v a r l a . 
C a d a d í a aumenta el n ú m e r o de m u -
j e r e s que no .se c a s a n : en nuestro com-
p le jo medio soc ia l , los m a t r i m o n i o s se 
hacen t a r d e y la e s t a d í s t i ; - * a r r o j a u n 
n ú m e r o a l a r m a n t e de sol teras . A l e o se 
puede a t r i b u i r á la e d u c a c i ó n defec-
tuosa que rec iban nues tras j ó v e n e s . 
I>os p a d r e s c a r i ñ o s a s no saben n e g a r 
n a d a á sus h i j a s que se c r í a n con u n 
l u j o , reservado, en otros t iempos, á las 
casadas . E s t a s n i ñ a s , a c o s t u m b r a d a s al 
g r a n t r e n , no ven gustosas u n a u n i ó n 
con nn hombre pobre que no pueda pro-
p o r c i o n a r l a s todo el bipnestar al c u a l 
han s ido aco«>tuui'bradas y el j o v e n que 
no ha tenido l u g a r a ú n de c i m e n t a r s u 
f o r t u n a , ve con temor la a s u n c i ó n de 
tales responsabi l idades y gastos y pos-
pone el enlace , c u a n d o no se l a n z a en 
busca de u n a buena dote. 
S i l a m u j e r hubiese s ido educada con 
ideas de orden y de e c o n o m í a , si h u -
biesen c u i d a d o de h a c e r de ella u n a or-
g a n i z a d o r a intel igente , con bien sen-
tadas nociones s^bre la a l t u r a de s u 
m i s i ó n , de h a b e r l l enado s i l c o r a z ó n de 
fe : pn vez de i n f u n d i r miedo, d a r í a v a -
l o r y á n i m o al psposo. B i e n sabido es 
que el h á b i l ama de casa puede a u -
m e n t a r P! pod'r dr odqvi-skión de l d i -
nero. ¿ N o s e r í a n estas c ó n y u g e s m á s 
r icos con u n a p e q u e ñ a e n t r a d a que t a n -
tas otras, que no saben gas tar j u i c i a s a -
mente . con u n a r e n t a m u y s u p e r i o r ? 
E s notorio que la gente t r a b a j a d o r a 
é i n e x p e r t a se ve por lo genera l mis.e< 
rah lemente explotada, por los comer-
c iantes que les venden m e r c a n c í a s i n -
fer iores á precios s u b i d í s i m o s : mien-
t r a s que l a clase b u r g u e s a , m u y infor-
m a d a , c o m p r a c a n notable v e n t a j a . 
S i la n i ñ a p d u c a d a p a r a esposa y 
m a d r e e n c u e n t r a m á s t a r d e que .no esta 
P a m a d a á ese al to dest ino , s u p r e p a r a -
c i ó n le s e r v i r á a d m i r a b l e m e n t e p a r a l a 
e n s e ñ a n z a . » 
L a e d u c a d o r a , debe c o m p r e n d e r y 
a m a r á sus d i s c í p u l o s , a p l i c a n d o so s co-
noc imientos al modio social en que gi-
r a como lo h u b i e r a heicho al seno de s u 
f a m i l i a . C o n s u e d u c a c i ó n s u p e r i o r y 
s u tacto del icado, s e r á u n a m a d r e s u -
p len te p a r a d e s c o b r i r en sus e d u c a n d a s 
l a s facu l tades que con pre ferenc in h a 
de d e s a r r o l l a r c a d a c u a l , y s u ascen-den-
cia m o r a l .será de i n c a l c u l a b l e benef i -
cio á la sociedad. 
L a s que no e s t é n c a r g a d a s con las 
obl igaciones d e u n a f a m i l i a pupden 
d e s e m p e ñ a r en un medio m á s a m p l i o 
el pape l de o rg a n iza do ra s p a r a el cua l 
t i enen dispos ic iones tan notables y 
donde las m u j e r e s h a n tenido s i e m n ^ 
t a n t o é x i t o . pPe 
L a soc iedad en todos sus grados d 
de l a o p u l e n c i a hasta l a pobreza se ^ 
s iente de la fa l ta de una i n t e r v e n c i ó t 
I o r g a n i z a d o r a y v i v i f i c a d o r a . A h í se re 
v e l a r í a el ta lento de l a m u j e r que bu»" 
j c a nuevos senderos á s u a c t i v i d a d v 
¡ e n ese sent ido s u c o o p e r a c i ó n s e r í a ' d e 
I un provecho soc ia l verdadero . Todo es-
tá a u n por h a c e r en ese terreno y ^ 
nuevo y hermoso campo se abre d* ^ 
lado al esfuerzo femenino. 
L a s m u j e r e s pensadoras que quieren 
c o a d y u v a r al bien e s tar de sus herma 
has p o d r á n hacer tanto ó m á s en u n a 
e s f e r a e x t e n d i d a de lo que p u e d e n en 
eJ hogar . 
< S ó l o que p a r a d i r i g i r á las d e m á s 
t i ene que saber m u c h o y comprender 
•más. S u flaco ha s ido s i e m p r e l a super-
f i c i a l i d a d y la i n e x a c t i t u d , poro su 
m e n t a l i d a d l a p e r m i t e a b a r c a r estudios 
serios . Nad ie n i ega sus facu l tades de 
o b s e r v a c i ó n y de m e m o r i a y en cuanto 
•á s u c a p a c i d a d de reciocinio . es consi-
derab le . E s costumbre d r - i r que la mu-
j e r no es l ó g i c a porque s a l t a á las con-
eiusion^s casi in s t in t ivamente . ¿ X o in-
d i c a eso tanta a p t i t u d p a r a e l racioci -
n io que a b r e v i a ? e o q ^ p r é n d e de golpe v 
ap l i ca r á p i d a m e n t e . L a r a z ó n debida-
mente c u l t i v a d a y d i s c i p l i n a d a d a r í a , 
s i n d u d a , buenos resul tados . 
H a y que i n s t r u i r á l a m u j e r con |os 
m é t o d o s cuidadesof; y las formas prer 
c i sas de la c u l t u r a moderna y a p l i c a r 
estos procedimientos á los conocimien-
tas que m á s neces i ta . 
P a r a ser l a buena hada, c u y a m á g i c a 
presenc ia puede ponerlo todo en orden, 
e n c a r r i l a r las vocaciones, a d m i n i s t r a r 
las for tunas , d e s p e r t a r los e s p í r i t u s 
dormidos y r e v e l a r los hombres á s í 
mismos, t iene que sabprlo todo y com-
p r e n d e r l o todo. L a ' m e n t a l i d a d feme-
n i n a es un elemento impresc ind ib l e y 
de reconocida u t i l i d a d e n la f o r m a c i ó n 
de la sociedad ¡ s in e l la n o puede haber 
sohdsi.ndad.. 
P ^ r - , e[ m a l e s t á en que s<= malgasta 
en rail formas innecesar ia s esa e n e r g í a 
de l a m u j e r en vez de p n c a u z á r s e l a 
c i e n t í f i c a m e n t e p a r a que r e d u n d e en 
el m a y o r bi'pn de todos. 
A q u é l l a s que p r e f i e r a n l a n z a r s e al 
t erreno de las profesionps m a s c u l i n a s , 
no h a r á n n a d a que las hombres no pue-
dan hacer y t e n d r á n que l u e h a r m á s 
que ellos p a r a a l c a n z a r el mismo resul -
tado, m i e n t r a s oue en s u labor espe-
c i a l t e n d r á n tedas las probabi! i '1ide3 
de sobresa l i r . 
N o c r e á i s que tengo ideas r e t r ó g r a -
da¿¡. 
S e hab la hoy m u c h o de los deerebas 
d e la. m u j e r , y poco de suj^ d e b e r e s ; pe-
r o tengo l a s a t i s f a c c i ó n de s a b e r que es-
t á n de a c u e r d o conmigo los ú l t i m o s y 
•má<s al tos pensadores . 
C i t o u n i n f o r m e de l a " S o c i e d a d de 
estudios femeninos de P a T Í s " ; 
"Vetn-ga. Isi ctdtura racwnal d-e la inte-
ligetwia de ta mujer, y se verá bien si 
ellas m/,WMW bv-scnrán Mrn obra que, 
su obra soberbia, d¡e profundas y leja' 
H I S reperensi&nes.'' 
L a s m u j e r e s cu l tas que quieren- h a -
cerse una p a s i c i ó n p e c u n i a r i a d i g n a y 
desahogada deben o r g a n i z a r nuevos 
servk-ios . c a d a u n a s e g ú n s u s f a c u l t a -
des espec.ia'les. dentro de las t r e s g r a n -
des r a m a s de l a a c t i v i d a d f e m e n i n a : 
ma-drés suplentes , economistas y art i s -
tas . 
E n L o n d r e s . P a r í s . N e w Y o r k y B e r -
l í n , es notable el n ú m e r o de m u j e r e s 
c u l t a s que se proporc ionan p i n g ü e s ga-
n a n c i a s con sus bien d i r i g i d a s c n e r -
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
m m w Genérale T m a M í p 
BAJO COK T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A 1 Í 0 E 8 
L A N A V A R R E 
CBDitán LELANCHON. 
E s t e vapor s a l d r á d irec tamente para. 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 7 
S a i n t N a z a i r e 
e l d í a 15 de J u n i o , á las i de l a 
í t r d e . 
P R E C I O S DE P A S A J E P A R A E S P A Ñ A . 
E n 1? c lase desde $141 .00 C y . en a d e l . 
E n 2* c lase „ 120 .60 „ 
E n 3^ P r e f e r e n t e 80.40 
E n 3* O r d i n a r i a 32.90 
E e b a j a en pasa i ea de i d a y r u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de Injo . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos v c a r r a solamente para el resto de B u -
ropa y la América del Sur. 
L a c a r r a se recibirá f ínicamente los días 
l í y 14 en el Muelle de Caballerta, 
Los bultos de tabacos y picadura debertn 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De m4s pormenores informar* su consig-
natario: 
E R X E S T G A Y E 
T e l é f o n o \1S. O ñ c l o s 8 8 . a l t o s . 
NOTA.-—Se venden en est* oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y r*pjrt«»a 
trasat lánt icos de la snlfcma CompaftH. (New 
Tork al Havre) — L a Provence. L a Savole. 
L a Lorraine. etc. — Salida ds Kew Tork 
todos los JueT«s. 
c 1967 24-18 
V a p o r f t s j c o s f c e r o g ^ 
m m U la M m 
(Hamburg Ameriht Lints) 
E l vapor co rrao de 9,000 toneladas 
K R O N P R I N Z E S S I M G E C I L I E 
S a l d r á e l 1 0 d e M a y o D I R E C T A M E N T E p a r a 
COROSA T SANTANDER (España) P Í J M O U T H ( M a t e r a 
H A T R E (Francia» y i m \ m a i s a a m a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
KB P R I M E R A clase, desrle Slt'.-Ol oro ansa-ican.-» en adeKnft. 
E n S E G U N D A dase desde $'.30-11 oro am'r;cano en adelanta. 
E n t e r c e r a , . f 3 0 - í > 0 o r o a t u e r i c í i n n i n c l u í n n MII-ÍCO de d n 4 n ! n b . i r c 9 . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c lase de c o m o d i d a d e s 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
V E G U E R O 
Capi tán Montes de Oca. 
laldrJ. de B « t a b a c o 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D E G U A N E ( C e » 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de l a lle-
gada del tren de pasajeros q«2e sale de la 
EetacKta de VUlanueva i las 3 7 B0 de ia 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar 6 B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
T T I E S JFL INT ^ 3 J S 
P a r a N U E V A G E R O N k T J U C A R O 
( I s l a de Pinos) d e s p u é s de la llegada del 
tren D I R E C T O que sale de la BstaclOn 
de V i l l a a n e T a 4 ls 6 7 B0 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar ¿ Ba-
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
CataclOa de Vi l lanueva 6 R e c i a . 
P a r a m i s Informes aefldase é l a C o » 
9 a ñ l a en 
E U L . U E T A 10 (Bajos ) . 
C . 78-lAb. 
S i tapor correo de 6,W0 toneladas 
S a l d r á e l 3 d e J u n i o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U K Jr J ( A l e m m U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde |12l-0) ora a n í r i c n r e - ia i4 j* i ' , i 
E n t e r c e r a c l a s e , * 2 8 - t > í ) o r o a r a e r i c i i T i » 1 n e R t i O i m ^ . t a s t o d e d e ¿ e m b : t r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a & u l e s . 
Kxceleote trato de loe pasajeros de todas clases, oue taa acreai tad» tleoe «ata 
Compañía en ' idos los servicios que tlena establecidos. 
NOTA: Se advierte á los s eño-e s pasajeros qoe los dtav de salida eocoa r a r i a en el 
Moelle de la Machina los remolcadores r lanobis del S»fior Santamariaa para llevar el 
pacaje y su equipaje & bordo, msdiaats abano de 30 c e a t a r w olatt o r o í d a pasajero y 
de "íP centavos plata por cada baál ó bulto d'? eqolpiie. Bl equipaje de mana s e r i coads-
eido gratis. E l mñor Santemarina dará rasibo del eqaipaie qns se le entregue. 
L a Compañía no responde en absoluto á la pérdida de nin^án bulto qne no se em-
barañe por las laaches que la misma pone á la d ispos ic .óa de los Sres. pasajerosene 
muelle oe le Maehina. 
Se admite C A R G A par.* casi todos ios puertos de Enropa. 
Para m i s detallas, i n í o n a e s , proapectoa. etc.. dtrlfftrae i ana coasirnatarloa: 
M E I L B U T Y R A S O S . 
• a a I g n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 » . Cafele: H E I L B U T * K A B A N ' A . 
C 1511 1My. 
EMPRESA OE \ m m 
D E 
S O B R I N O S B E E B R R S R á 
e n C . 
d n r a n t e el raes de M a y o de 1959. 
V a p o r 8 A N T U G 0 D E C U B A . 
Sábado 22 á las 5 da la tarde. 
P i a r a ü a e r l f e u . P u e r t o P a * l r e . G i -
b a r a . B a ñ e * . M a y a n . B a r a c o a , G u a n -
t á n a n t o , ( « ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o 
d e C u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 29 4 las 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a g o rte C u b a . S a n t o D o -
rmnero, S a n P e d r o d e M a r o r i s . P o n -
c e , Mayasfttejt r s ó l o a l r e t o r n o ; S a o 
J u a n de P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A 
B&bado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a \ u e v i t M . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a n e « (tolo á l a i d a ) M a j a r i , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o , r s o l o a la* i d a ) 
y S a a t i a r o d e C u b a . 
V a p o r m m D E H E R R E R A 
todos los martes & las 5 de la tarde. 
Pi»m TsnbelR de Sagra y Cnlbari ín 
retMbiendo carra en combinación con el C a -
ban Central RBUvrar. ?ara Palmira, Cepna-
Cusa. Cruce», Lajas , Enperanza, Saeta Clara 
T Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n ; 
Habana A «agna y -riceversa 
Fa^aje en primera j 7.00 ' 
Pasaje en tercera 3*50 i 
Vivares. f»rrpterla y loza. . . . 0^30 ' 
Mercaderías . . . . . 0.50 ! 
(ORO A M E R I C A N O ) 
He Habaaa fi Calbarlén y vlcevema 
Pasaje en primera. . . , , . |io.OO 
Pasajp en tercera B 3o 
Víveres , ferretería y loza. . . . o.30 
Mercaderíafs o. 50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
be Caibarién y Sasrua 9 Habana. 25 centa-
vos tercio (oro a m e r í e a n o i . 
E L C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
Carca reHero! » íicte corrido 
Para Pa;mira $0.52 
Id. Cagruaguas o!57 
I d . Crurfes y L a j a s . . . . 0.61 
I d . Santa Clara y Rodas. . . 0.76 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R G A P E C A B O T A C E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A B E TRAVESÍA: 
Solamente ¿e recibirá hasta la^ 5 de IB 
tard* del día antírtet1 al de la yallda. 
ATP AQX'ES E X G r A V T A X A M O s 
LOP vapAr«í d» los dfas 1. 15 y 22 atrara-
rán al Muell» de Calmsnera. y lo? de los días 
8, 19 y 29 al de KoqnerOa. 
AVI^n» 
LOF conocimientop para los embarques se-
ré'i dat'"!» en la Case Armadora v Contiena 
tana-s á los embarcadores que io soliciten-
no admitiAndoee nlncdn pmbarque con o*roi 
cnoHmlento? que no -.«an preclra.mente los 
qu" la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá s| emharr» 
dor expresar con toda claridad v « tae t i tud 
- n .^rr- . . Tiflmerof.. ndmero 4e bnltos. elit. 
«e Toe mtirrona. covtenMo. psfs «le prodnr 
eJón, repld#nria «fel receptor, peSo britto ^ | 
kilos y valor de las meramifas; no adral 
HéQdoae nlngrfin conocimiento que lo falte' 
cualquiera de estos requisitos, lo m\smo mía i 
aquellos que en la casilla corresoondierte ,T I 
contenido. sMo re escriban las na labra* I 
• V f a ^ ' . -mereaan .a" 6 ^ M t o K £ K 
vsr que por las Aduanas se eTTsre h a r á cun, 
tar la clase del contenido de cada bulto. ' 
Loa sefioreí embarcadores de bebidas ¡u l e -
ta* al Impuesto. dtber4n detallar en lo<= ou 
nocimlentos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al pafs de 
producción se escribirá cualquiera de ¿ a pa 
labrai "País" A "Extranjero", 6 las dos s] «j I 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen ara-
bás cualidades. 
Hac-mos pdblico. para general conocí- I 
miento, nue no será adnvtidr n ingún bulto ' 
que. á Juicio de l i s ?»i«ior^.= Sobrecartios. no 
pueda ir en las bodegas del buqué con la de-
m i t carga. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n O c t u i i e 
• a J d r á de este paerco Irn t n i é r o o l e ? á 
las c inco dn la carde, p^ra 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O l t E S 
R e r M o s Züiasía y ( j á i l z , m . % 
C.' l385 26---'2Ab. 
p a r a í s l T d I p i n o í 
"NüeYO C r i s t ó b a l C o l ó n " 
l>csfle e l s á b a d o 1? \ T a v o e l C R I S -
T O B A L C O L O N ' , t l ^ c s t a l i n e a , s a l -
d r á d e l a I s l a d e P i n o s los L u n e s y 
V i e r n e s . 
S a l e d e N u e v a G e r o n a á l a s 4- P . M . 
I d . d e J ü c a r o á las <> P . M . 
R e g r e s a n d o á B a t a b a n ó lo s M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a l l e g a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a , e s t a c i ó n d e 
• V i l l a n u e v a , á l a s o . 5 0 P . M . 
C . 16:;7 26-lSMy. 
B A N Q U E R O S 
M E R C A D E A 35. HÁBiM 
Teléfono afija. 
I>epiíslios y Cuentas Comentes.— Depo-
É.tr s de valorea, baciéndobe cargo dtvl Ca 
bro j Kerai».'.6n da d^ridendos 6 intereBes-^ 
Prés tamos y Pignorac ión -i» valores y bru-
tos.— Compra y «enta da -alores públicos 
t industriales — Compra y renta «« ¡ « r a * 
''•̂  camb>«s. — Cobro de iaírao, cnpones. «¿<i, 
pot- cuenta agena. — Giros sobre las prlan!-
pal^a plaza.» y también eobre ios puabloa da 
Espafia, Islas Baleares y Casar ía s — Fagos 
por CabUs y Cartas da C 
C . 121» 
Crédito. 
156-lAb. 
- B A L O S L L S Y C O Ü P , 
(S. e a GJ. 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Racen pagea por ei cable y giran letran 
i corta y larga -leta sobra New lorK. 
Londres. Parla y sobra todas las capltiUaé 
7 pueblos 6» BspaSa é Islas Baleares y 
Canarlaa 
Agentes da la Comcal ta dt> Seguros con* 
tra incoe dios. 
c . IRI-IB 
í . l i í O S D E L E T R A S 
6. ü i m! t i 
BA.V^Í K R O S . — MERC A D F . R E S 22 
Casn orlírlnnlní^nt»» eKtnhlfrídn en I^44 
Glrsji lotrse k. la vi«ta Btfbre todnc ios 
BanroP K(tcloñ9.1eB ne los Estados Unidos: 
ri^n tspéciikl aten'élóB'. 
T R A N S K F , U E > C H S TOR Eí . CAVtSR 
J . i B A N i í g J Y C O M P r 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Haré pa^o» por el cable, facilita cartas fls 
rrédlto y fflra letras & corta y larga rista 
> bre las p.inclpaiea plaaas de esta I sU y 
l«s de Francia . Inglaterra, Alemania Kusln. 
Estados Dnldoe. Méjico. Argentina. Fuerte 
Hioo. C^'na. Jap.^n. ¿ sobre todas las eluda- j 
des y pueblos de Bepa&a, lalns Balearea, 
Can&rUs * ;talla 
C i:22 78-lAb. 1 
Z A L D O Y O O I F . 
Uncen pagws por el cable girnn letras a 
. y ;a.rKa vftta y dan cartas de cr*dU« 
fcobre New York, Fllatleiaa. New Orlen*»* 
1 Han Francisco, Londres. Par í s , Maarld, 
Barcelona y demAs capitales y ciudad** 
i L«.ntei de los Estados Unidos. Méjico / 
Europa, así como sobre todos los pueblos as 
Espafin y capital y puertos de Méjico. 
\ Kn combinación con ?o« señores T- «»• 
tiollin etc. Co . . de Nueva Tork, reciben ór-
denes para la compra y venta ds valores e 
scciones cotizables en la Bolsa, de dicha ciu-
dad, cuyas cetizaciones se reciben por caai» 
í ia riamente. 
C . 1220 7 8 - l A b ^ 
Ñ u C E L A T S Y C o m p 
l ü t > , A U U I A K lt>S. e ^ i i u t i * 
A A M A Ü O U t t A 
H a c e n OHÍCOS »»ar e l c i ^ l e . fa-cíll nit* 
c a r t a - i d © c r é d i t o y j í r A R l e t f 
a c o r t a y l a r s a v i s¿¿* 
if»oi-e Nuevn Tort . Nueva orienns ' s r * ' 
crur. UCMOO. San J»ian de p4urto Hico. J-»? 
áres, París . Burdeos. Ly-jB. Bayot.^ i í r ^ , 
burgo, rtoma Ñapóle». Mi l in . g ^ ' S ' . K E 
sella. Havre Lella. ftantea. Saint Q ^ L , ' 
ne, TolcMse. Venecin. F''>',e°cl*').r< c*. 
íi^p'imo. etc. nal como sobre todas im «r^ 
/itnles y provincias de 
K f r A ^ a yj I S L A S CANA-aiAS 
C . 57^ M* UT* 
NOTA. — Estns salidas podrin ser ir.odlfl- ' 
cadss en In forma que crea conveniente 'a 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sefcrlnoa de Herrera, S en C . 
I b U m 71- lAb. 
B A . J S C O D E L A H A B A N A 
G i r a s o b r e l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s 
d e E u r o p a y d e los E s t a c f o n U n i d o s y 
s o b r e t o d o s los p u e b í o a d e E s p a ñ a . 
H a c e pagros p o r c a b l e e n l a I s l a d o 
C u b a , F r a n c i a . I n g l a t e r r a , A l e m a -
n i a , E s p a ñ a , y e n t o d a s l a s c i u d a d e s 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
G A L L E D E C U B A , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
c 1402 alt 73-35 Ate 
DIARIO D B L A MÁRII7A—Sdicioc & la mañana.—^layo 20 de 1909. 
'̂as Sin contar con las artes propia-
mente dichas de la mujer, hay puestos 
Te secretarias sociales, organizadoras 
> fiestas y <le sociedades, decoradoras 
florales, decoradoras de apartamentos. 
«te. etc- , , / i Como madre suplente hará mucho 
más Que la institutriz banal que un 
barniz superficial al alumno: será la 
verdadera maestra, esa artista en vida 
humana que debe ser la educadora en-
cardada de hacer florecer el alma can-
dorosa en el cuerpo joven confiado a 
su cuidado. , . 
Como economista le tocara regulari-
zar las relaciones entre consumidor y 
productor para evitar las ganancias de 
intermediarios que redundan siempre 
en contra del obrero. 
Las pobres mujeres que ganan una 
mísera pitanza con su trabajo, serían 
meior retribuidas si los objetos que 
elaboran pasasen directamente de sus 
manos á las del consumidor. 
Este importante movimiento coope-
rativo ofrece un campo favorable que 
i . 0̂Ca á la mujer culta fomentar en 
pro de la sociedad entera. 
Aquí mismo, en la Habana, un pri-
mer esfuerzo en esa dirección ha sido 
la organización de la <í Sociedad de La-
bores5 Cubanas," cuya presidenta ho-
noraria es la digna esposa del Jefe del 
Estado, señora América Arias de Gó-
mez y la presidenta efectiva Mrs. Ed-
¡mund G. Vaughan. Esta asociación tie-
ne por objeto, la protección de la mu-
jer necesitada y la mejor remunera-
ción posible de su trabajo sin perjui-
cio del consumidor. 
Como artista domina la mujer un 
inmenso horizonte; y es su privilegio 
esparcir por el mundo el culto y la 
práctica de la belleza. 
Embellecer el hogar (el propio ó el 
ajeno) para convertirlo en el lugar 
más atractivo de la tierra es agregar un 
elemento de moralidad á la estética; 
cultivando la música se suavizan las 
pasiones, contemplando las formas her-
mosas se eleva el espíritu, pues la .be-
lieza pura quita los ángulos y aspere-
zas de la vida y nos conduce á Dios. 
B L A N C H E Z. D E B A R A L T . . 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Barcelona, 30 de Abril de 1909. 
El tema obligado de todas las con-
versaciones sobre asuntos públicos, 
en esta ciudad, es el de las elecciones 
municipales que han de celebrarse 
pasado raaimna. 
Conforme dijimos en nuestra oo-
rrespondencia anterior, los elementos 
directores de la solidaridad catalana, 
ó sean los representantes de las dis-
tintas colectividades que integran es-
ta agrupación, 'acordaron no formar 
causa común en este asunto puramen-
te local y. como es consiguiente, este 
acuerdo ha dado lugar á que sean cua-
tro ó cinco los matices de las diversas 
candidaturas que se presentan por ca-
da uno de los diez- distritos electora-
les en que se divide la ciudad. 
Estos matices son: el regionalista. 
el carlista, el republicano solidario, el 
republicano radical, el de La Unión 
do los gremios y el llamado de 'admi-
nistración, que es el resultado do pac-
tos y coaliciones entre elementos eon-
5n'vndores dinásticos. Cámara de la 
propiedad y otras entidades. 
Durante estos días se celebran por 
docenas los ' 'meetings" y se pronun-
cian por centenares los discursos, y si 
bien en algunos de ellos se predica 
bien ó mal y on diversos sentidos so-
%re las ideas fundamentales que han 
de servir de norma para la maTcba 
próspera de la ciudad, en la mayor 
•parte de las arengas • no se cumple 
otro objeto que el de la presentación 
y consiguiente encomio de los candi-
datos. 
Xo se advierte, pues, en este perío-
do de lucha el apasionamiento propio 
de aquellos otros en que los dos cam-
pos enemigos estaban bien definidos 
entro solidarios y radicales. Como ca-
da uno de los diez distritos tiene su 
condición particular determinada por 
el "carácter de la mayoría de sus elec-
tores y como en cada uno de ellos ten-
drá lugar una lucha especial entre los 
candidatos de los matices apropiados 
á. dicha condición, no tiene abora 
los oradores exaltados de los "meo-
t ings" un blanco bien limitado con-
t m % l cual puedan dir ig i r sus tiros, y 
prevalece en todos los medios de pro-
paganda un espíritu de templanza ca-
si nunca observado en los períodos 
electorales. 
Por más que un candidato carlista, 
ptor ejemplo, sea en un distrito el con-
t-rmeanto de otro cand'idato republi-
cano de la izquierda solidiaria, éste en 
buena ley no debe extremar sus ata-
ques contra su adversario, supuesto 
que. mientras no se decide otra cosa, 
se encuentra coa-ligado con él para to-
dos aquellos asuntos en que la solida-
ridad determine emplear su fuerza. 
Por otra parte, mientras los solida-
rios extremaban en sus periódicos y 
discursos los ataques á los prohom-
bres del partido repubHcano radical, 
presentándolos como enemigos de Ca-
taluña y como dennagogos. éstos á su 
vez acentuaban los cargos y las frases 
duras contra sus adversarios, presen-
tándoles como desafectos á España y 
como enemigos de la libertad. 
Ahora, en estas elecciones, ya no es 
la conjunción solidaria la que se po-
ne al frente de los radicales; éstos lu-
charán en los diversos distritos con-
tra grupos de matices muy diferentes, 
entre los cuales hay algunos que son 
bastante afines con el mismo partido 
radical. 
Y como al fin y al cabo puede dar-
se por cierto que el 'resultado de estas 
elecciones no a l t e ra rá de un modo no-
table el carácter político y adminis-
trativo del Ayuntamiento actual, y 
como es de suponer que éste será 
prontamente renovado por efecto de 
la. implantación de la nueva ley de 
administración local, no tiene nada 
de extraño que en esta lucha falten 
los ardores y apasionamientos que son 
propios do nuestros entus'ia,smos. 
Lo que. á nuestro entender, resulta 
más evidente en estos momentos .es el 
afán con que la izquierda, solidaria 
quiere demostrar su valimiento ante 
la opinión .pública, ya que en repeti-
das ocasiones y en todos los tonos so 
ha dicho que ni por su importancia 
numérica, ni por la calidad de sus 
componentes podía justificar las pre-
tensiones que. tiene dentro de la soli-
daridad. 
Esta izquierda, compuesta á su vez 
por la, unión de varios elementos re-
publicanos, como son el federal, el na-, 
cjpnál'ista y el do la antigua Unión, 
representa dentro de la solidaridad 
una tendencia democrát ica y progre-
sista que muy á menudo pugna con-
tra los principios conservadnres evi-
dentemente predominantes en la con-
junción solidaria. .Mas ella se en.'ueii-
tra por esta misma causa imposibili-
tada para la defensa do todo radica-
lismo. Esto había de llevarla fácil-
mente á confundirse con los antisoli-
darios, que son aquí los republicanos 
radicales y partidarios de la revolu-
ción. 
La izquierda solidaria, obligada á 
continuas transacciones con la -dere-
cha, moviéndole encerrada dentro, de 
límites formados por líneas ondulan-
tes, carece por ahora de fuerza moral 
para el aumento de sus partidarios, 
no puede formar una masa compacta 
con un programa bien definido, y so-
lamente en algunas cuestiones de pu-
ro detalle puede conseguir que se to-
me en consideración su criterio. 
Si las diferencias de opiniones polí-
ticas no trajesen consigo más que dis-
cusiones puramente teóricas ó de ín-
dole académica, se comprender ía que 
dentro de una corporación adminis-
trativa se pudiesen hermanar los pa-
receres más distintos en cuestibnes de 
principios; mas, como en la mayor 
parte de los asuntos públicos relacio-
nados con los intereses ya morales ya 
materiales, se suscitan competencias 
de carác te r soc'ial y se establece una 
lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre 
la t radic ión y la reforma, resulta ca-
si imposible una perfecta avénencia 
entre elementos políticos antitéticos 
dentro de una corporación guberna-
tiva ó administrativa. Solamente, co-
mo acabamos de decir, en contados 
asuntos de puro detalle y de carácter 
temporal pueden aunarse pareceres 
que por ley natural so repolen mutua-
mente. 
Por esto creemos que la izquierda 
solidaria no puede subsistir en sus ac-
tuales oondicibiies, y si alguna duda 
nos quedara sobro este particular, la 
desvanecerían los esfuerzos que viene 
haciendo esta agrupac ión para adqui-
r i r elementos de.vida propia, pues á 
la vez que en estas elecciones trabaja 
con verdadero ahinco para el triunfo 
de algunos de sus candidatos, hace 
propaganda, activa- para la fusión do 
todos los elementos democráticos do 
Cataluña y aspira á ser fuerte consti-
tuyéndose en partido republicano ca-
talán. 
En esta lucha electoral se va agran-
dando la distancia que existe entre 
la derecha y la izquierda solidaria y 
es do presumir f{ue sus diferencias ha-
gan imposible toda reconciliación. 
Así nos lo hacen creer, entre muchos 
otros motivos, las si-gu'ientes-frases 
del izquierdista Sr. Risdech, que en-
tresacamos y traducimos'de una car-
ta que acaba de dirig'ir al Sr. Oambú : 
' 'Vosotros por conservadores y los 
lerrousistas por críticos y demagogos, 
no podéis sustentar el esfuerzo lihe-
rador de nuestro .pueblo. Vuestra 
fuerza, antagónica de la fuerza lerreii-
sista, intinídn y contagiada por el es-
píritu de clase y de traídición, serÍM 
menguada é impoleníe como encama-
ción del ideal de patria. T así. sin la 
acción de m r n ú c l e o liberal y expan-
s'ivo. sin el apoyo y 'el empuje de una 
dinámica genuina y fuertemente ca-
talana, vosotros, conservadores, ele-
mentos estáticos de nuestra vida to-
tal, no podríais sor ni motores n i crea-
dores de la evolución do Cataluña. 
"Vos.sois, amigo Cambó, el "lea-
der" de la derecha. Vuestra aspira-
ción es conservadora. Pero permitid-
me que 6s diga lealmento que con 
vuestra alianza con los carlistas en lu-
chas ajenas á la Solidaridad y con las 
teuieridades indefinibles como la del 
copo en c| distrito tercero, os conver-
tís en prisionero de la extrema dere-
cha cataljana. Estáis en la pendiente 
de una evolución regresiva. Lejos de 
sor una garantía de conservatismo sa-
no, moderno, .instrumento patriótico, 
os •entregáis con vuestras alianzas v i -
gentes al señoría de las fuerzas ultra-
montanas, en Ufe qÜe actúa ostéril-
mente ei-atavismo." 
• Este lenguaje, si bien templado en 
los conceptos dirigidos 'al señor Cam-
bó, envuelve tal violencia en lo que se 
refiere á la extrema derecha solida-
ria, que apenas se concibe cómo ésta, 
sintiéndose pod^'osa y fuerte, siga to-
lerando á su lado á quien así la trata 
y considera. 
Se ve. pues, que la política catala-
na se encuentra en un período evolu-
tivo, en el cual va cambiando rápida-
mente su carácter . 
P í e i i í » e u s t e d , l o v e n , o u e r o -
m á n e l o c e r v e z a , ( l e L A T K O P I -
C A L 1 l e g r a r á a v i e i o . 
C E N T R O G A L L E G O 
Delegación de Jovellanos 
D I R E C T I V A 
Presidente, Jacobo Ruibal. 
Vice, Manuel Reino. 
Se. rctario. Baltazar Llano 
Vico. Antonio PonzO. 
Vicales: Ricardo Bellas. — Celio 
Amezcaray.—José María Díaz.—José 
Saavedra. — Vicente Robles. — José 
Riobó. — Francisco Rodríguez.—José 
Ponzo Pant ín .—Luis Calder ín .—Fran-
cisco Calvo.—Manuel Ponzo. 
P A K A 
F i g u r a n d o en t re e l los e l V A L I E N T E B E C E R R A , que se p a s a r á de S U CA-
B A L L O A OTRO CERRERO 
y en fuerza de c a r r e r a C A M B I A R A D E C A B A L L O COÍT 7 E L A S Q U E Z 
L o s C H A R R O S s e r á n a u x i l i a d o s p o r l o s v a l i e n t e s 
t o r e r o s q u e t a n t o g u s t a r o n e n e l j a r i p e o ú l t i m o , 
o r c i t o 
N O V E D A D E S ! ! 
S A L T O D E L A 
E N L A S E L L A . 
R E B A J A E N L O S P R E C I O S D E E N T R A D A : 
P a l c o s $ 3 - 0 0 . G r a n S t a n d 3 0 c e n t a v o s . G l o r i e t a $ 1 - 0 0 . 
G r a d a 6 0 c e n t a v o s . S o l 4 0 c e n t a v o s . 
¿BOGADO Y NOTARIO 
Abogado <le la Empresa JJiario dó 
lo ji. ar.tut» 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
DOCTOR J U A N AKTIGA 
.^n Miguel 130, B . Te lé fono 239. 
11 141 ^ l.My. 
Dr, Alfredo G. Domínguez 
De »a« UnlversMcde» ,le |u H a b a u . y Kexr 
ÍQTk Poat Gradúate . 
*v, > •lucves y s&bados. de ] á. 3 n r 
fmpedl-ado 34. cuartos 13-14. Edificio de " 
"'s . aitos. Teléfono 9327. 
IMy. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular «i , naaco KayaSol, pnaeSaal 
C n s s ^ l é f o n o « « « . 
•—'-1̂ 1 B2-lAb. 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Cíl" de Salud. — Infanta 17. Taléfono «021 
j» . H A B A N A 
vel de tnHf"6,3 c °nf °r tab le« y dietas „! ni . n ,todas l»8 ?.'ortur.a«. 
150S 
DOCTOR M. MARTINEZ AVÁLOS 
MEDICO C I R U J A N O . Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 fi 2. Gratis á. les pobres, les lu-
nes y viernes. Te l é fono 1573. 
5995 . 2«-6My. 
I D r - I F i L o T t e o l l i a . 
P I S L - — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones r&pidaa por sistemas moderní-
simos. 
JcnA* Marta 91. 
C . 1478 
3>« U fl ) 
IMy. 
. K . 
T r a t a s « e n t o espec«al de Sífilis 7 enfor-
mrdades venéreas . —Curación r&pida.—Con» 
«vitas do 12 6 3. — Teléfono 8é4. 
S O I D O M J K . 2 (nUia>. 
C . 1479 IMy. 
T r a n q u ü m o F r a s q u l e r f 
InReuioro de Canjlnnn, Cannlrm y Puerto». 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de v ías , acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidrául icos , muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución do 
las citadas obras. Informarán Luz 97, H a -
bana . 
A . M7!.28 
' I -
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral . T e l . S39. de 1 6 4. 
C . 1502 IMy. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78. esquina fl. San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1S38 
C . 1489 iMy. 
D r . A D O L F O K K Y E S 
Enfermedades del Entómago 
é Intestinos cxcluslvamenfe. 
Proredlmionto del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lr.moa-
rilla, 74. altos. — Te lé fono 874. 
O. 1488 í M y . 
1 My. 
D O C T O R D E R O G U E S 
OCUL.IST4. 
Aai0-?TU.LTAS y e lección de lentes, de l ' á 3 
6<3gLA 96- — Telé fono 1743. ' ae 12 * 3-
, 52-14My. 
DR- R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
^ e n t l í ' v 1 ! ^ enJ dentadura3 postizas. > coronas de oro. Aguila 115 ' 
. IMy. 
C. 1560 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
^tdicina y C iruj ía . -Consu l ta s de 12 á 4. 
^ Pobres gratis, 
telefono 928. 
it-j i Conipostcla 101. IMy. 
D r . R . C U I R A L 
O C U L I S T A 
^'Pcífin1* M«para, pobres 11 al la sus-
^ a r e ^ "de ? T r ^ V 2 ^ ! ' C o n ^ l t a s partí-
í1!s 73 p,!, " >' media á 4 y media. Manri-
Ono 1334 Rafael y San José . Tels-
» •'O 
1M*. 
DR. GÜSTAVO 6, DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud 
«le la AMOcIncién Canaria 
C T R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
San Nirol&s número 3. Te lé fono 1132. 
C . 1181 ]My. 
D r . O . F i n l a v 
especialista en • a íera iedadea tic ios ojo* 
7 4c ¡os sido*. 
Amistad n ú m « / o 94. —Teléf~ jo ixuo. 
Consultas do 1 4 4. 
C . 1480 IMy. 
DR. J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas LUÍ 15 de 12 4 3. 
C- HS4 1My. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de Europa y restablecido do 
sus males, se ofrece de nuovo á sui clieutoj 
ae una á cuatro todos los d ía j menoi ICH 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
158-l) 11 
aplicado científicamente enra ó alivia 
enfermedades yiei'vioscw, las de <;.9-
t ó m a f f o é in te s t inos ; r e ú m a , 
diabetes9 oheHidad y n n e m i n , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NSPTÜNO 5 
de l tv3 
".IMy. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños ' 
Consultas de 1'2 .1 3. — Chacón 31. esquina 
& Aguacate. — Telé fono 910. 
A . 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposic ión dt. la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 4 3. 
G.ALIANO 50. T E L E F O N O 1130 
C. J490. ^ IMy . 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el aní l l í s l s del Jugo gástr ico 
CONSULTAS D E 1 4 3. P R A D O 76. bajos. 
C . 14?7 IMy. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas do 1 4 2. Neptuno nfimero 45. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis só lo lúnes y 
miérco les . 
C . 1007 IMy. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERáS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad en piezas pro té s i cas . Primor 
dentista de las Asociaciones de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 4 11 a. m. y 
de 12 4 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Te lé fono 3137. Habana . 
6342 26-lJMy. 
Enfermedades de Señoras . — Vías Urlna^ 
rías. — Cirujía en general.—Cofjsultfcs de 11 
4 2. — San Lázaro 246. T e l é i o n o 1841 
Oratis 4 los pobres. 
O. 1491 IMy. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Rabana GO, entre Obispo y Obrapla. T e l é f o -
na 790. — Habana 
4701 • i 78m-l lAb. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 12 4 2. Gratis para- los po-
bres. Campanario 142. 
5B88 26-29AO. 
Br , J . San io s F s r n á n d s z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA. 
C . 1494 m v . -
PEDRO J I I S N ^ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Ediflcio^de la Lonja. Departamento 
501. Teléfono 529—Domicilio.. Ancha del Ñor-
te 221. Teléfono 1,374 . 
C . 1503 IMy. 
s urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
. Sífilis, hidrosele. Te lé fono 287. De 
Vías 
néreo 
12 á 3. Jesús María número 
C . 1477 IMy. 
0264 
R A M I R O C A M E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
H A B A N A 
G«Ilano '9 Telé fono 1054 
De 9 4 5 P . M. 
Marcas de fábrica — Patentes de Invención 
Lngl i sb snokes. 
C . -.Uéi l i l i " . 
Pelavo Gama y mmj\ Notario p É M 
P t o ¡jaron y Orestŝ  Ferrari W&Ú 
CUBA 50. Telé fono 3153. 
C . 
De^S á i : a. m, y de 1 4 « p. m. 
IMy. 
B L FRASOiS.30 J. BE ?EUS(3o' 
GONGORDIA 33 ESPINA A S M O L A S 
Montada 4 la altura de sus similares que 
existen en los pa í se s más adelantados v tra-
bajos garantizados con los materlafes de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplíofición de cauterios. . . % 0.20 
Una extracción "0.50 
Una id.: sin dolor "0.75 
Una limpieza " 1.50 
Una empastadura "1.00 
Una id. porcelana " i.50 
Un diente espiga- " 3-00 
Orificaciones desde $1.60 íl. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . •' 4.24 
Üna dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . "5.00 
Una ic1. de 7 á 10 Id. . . . " 8-00 
Una id. de 11 á 14 Id. . . . "12.00 
• Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso 4 loa forasterofj que se termlnar4n sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10. 
de 12 4 3 y de C y media 4 8 y media, 
C . 1501 IMy. 
D r . J o a q u í n F e r n á n d e z S i l v a 
C i n u . T A N O - D E N T I S T A T D E N T A L - S U R G E O N 
De 8 4 11 y de 1 4 5 p. m. Villegas n ú -
mero 57. altos, entre Obispo y Obrapla. 
6291 26-13My. 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA X. I O I 
entre Mura l la y Tte. Bey. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, mate- |,$s grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C . 1513 rifo. 
Enfermedades de los trópicos y de los n i -
ñ o s . Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes. Miércoles. Viernes y Sábados, de 2 
á 5. E n San Ignacio 53: Martas y Jueves, de 
2 4 5. Te lé fono 1954. 
4725 78- l lAb. 
~ M U S Í S de O R I N E S -
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldóaol» 
(.Famdiade ea 1839) 
Un anál is is completo, mlnroscóptno 
:r quíratco. DOS PIQSOS. 
Conapo«iie?a W, eatre Unral la y Tealente W*» 
g 1496 1 My. 
Dres. Ignac io P lasenc ia 
é Ignac io B . P lasencia 
Clrn; ÍBO del Hospital nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Civuila en general. Censu'tas de 
1 á 3. Empedrado 50. Telefono 295 
C . 1506 IMy. 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
^ B O & A U O . H A B A N A 73 
T E L E F O N O 703 
C . 1501 IMy. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y SAR SANTA 
N A R I Z T OIDO» 
Nepturfo 103 de 12 4 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes 4 las 7 de la mañana. 
C . 1482 IMy. 
BR. F, JÜSTINIANí CHACON 
l í éd lcu-Clruiano-Dent lata . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
C . 1495 i u Mv. 
DR. H. ALY1REZ 1RT1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G O i r A 
NAi-LL¿ Y OLDOfl 
Consultas dtf 1 4 3: Con»ulado J.l>. 
C . 1500 IMy. 
BR, GALVEE GÜILLEM 
. Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y e¿teri l ldad- — Habana número 49. 
C . 1567 IMy. 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
tas de 12 4 2 —Días festivos, de Io 4 1 •— 
Trocadcro 14. — T»iafcino ana. • 
C . 1476 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 1 0 5 p r ó x i m o 
4 Relna-dc 12 4.2. — Telé fono 1839. 
C. 141ÍS . w-. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
J i A f t l o ^ - m ^ x x . l i o 
D R . E R A S T U S W B L S O N 
D E N T I S T A 
A G U I A R 76. Entre O'Rellly y San Juan 
tlP D'os. 5834 2$-4My. 
D O C T O R S O Ü Z A -
Cirujano del Hospital nCmero 1. 
Cirujano del Hospital de Emergenclan 
Consultas de 12 4 3.- San Lázaro 226 
26-12 My . 6249 
D r . A l v a r e z R u e l i a w 
Medicina general. Consolt as de 12 á3 
C - ^99 1My. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dictas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José . Te-
léfono 1334 . 
C . 14ÍÍ7 IMy. 
Polvos doivuriaco», el íxir. cepUloa Consul-
tas de 7 4 8. ^ 
5546 26-28Ab. 
Vías liriu&rias, sífilis, vené reo , Ju-
PUS, herpes, tratamientos especia-
les. De 12 á 3. Knt'ertnedades ele Se-
ñot-HH. De 2 a 4 . Agi i ia r lÜt» . 
C1- ü * l 
E R C-01TZAL0 A R 0 3 T E G I T I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrg icas . 
Consultas de 12 4 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
C. I4£6 IMy . 
JESUS M A R I A B A R R A Q U E 
» 2292 
ABOGADO 
A M A R G U R A 32. 
156-19F. 
Laboratorio Bacterloldarlco de la Créalca 
Médtco*<tnIrllrBlcn de IJV Habann 
KunáAC*»» en 138. 
Se pi-actlcau nnAXiai» de «Üíot<,,,• 
sancr.-. I * * * vlaa, ete- e íe . Prado IW-
r. 1572 
D I A S I O D B L A M A B B f A — E d i c i ó í la mañajia.—Mayo 20 de 1909. 
E L " M A Y F L O W E R " 
Eoi la tarde de ayer pasó á bordr» 
del yate "May Flrrtver." el J e f p de 
Cancillería de la Secretaría de Esta-
do, Sr. E^ay y Rojas, para visitar al 
Secretario d^ la Guerra do los Esta-
dos Unidos. Mr. Diclcmson, que se en-
cótrteaba algo indispuesto. 
Mr. Diclcinson mosfr6 ^nmam^n-
fce agradf-cidn por tal atención, mn-
rif^tando al señor Eoay y Rojas ijftc 
en vista de que la enfermedad qne lo 
aquejaba le impedía poder desembar-
car, eomo eran sus deseos, había •de-
terminado regresar inmediatamente á 
los Estados Unidos, sin esperar la 'lle-
srada de Mr. Hitchcok. Director we-
neral.de Correos df aquella BepúMi-
ea. que llegará á este puerto el próxi-
mo vi n mes. 
El "May pitwrer" ê bi/.o á la mar 
anoche, con destino á S v w a York. 
La f i es ta de! Cen t ro C a t a l á n 
La solemne fiesta de enltura y cíe 
confraternidad cnbano-catalana que 
se anunció para la noche de hoy en el 
Centro Catalán de esta ciudad, será 
celebrada, deifinitivanaente, el próxi-
mo domingo, fecha en que coinciden 
los festejos populares que Cataluña 
dedica en 'homenaje á don " Ang/i 
G-uimerá. 
El simpático Presidente del Centro, 
nuestro muy querido amigo doctor 
Mimó, nos interesa que así lo haga-
mos público; y nos informa, también 
de otros particulares relativos á di-
cha velada, dignos de conocerse. 
•Además de otros e'amentos valio-
sos de la Colonia CataUnf-. que toma-
rán parte en annel acto, contribuirán 
á dar brillantez y .'xito á la impor-
tante fiesta, el clo^neiit? orador y 
popular representantp don Mario 
García Kohly, r.ni-u pronunciará nn 
discurso cantando las glorias de am-
bos pueblos; y la imponderable trá-
gica siciliana Mimí Aguglia. con an 
monólogo que para ella fué escrito 
en catal'án. 
La part-e nrusical de la fiesta será 
dirigida por el bion reputado Maestro 
Masriera, con la cooperación de. nota-
bles artistas, entre ellos, el bajo de 
ópera señor Poitou y la primera t i -
ple señorita Torrijos. 
En obsequio á sus paisanos, la se-
ñorita Torrijos1 cantará en catalán 
un himno que para esa fiesta ha sido 
compuesto. M r a de nn estimado com-
pañero en el periodismo y música del 
señor Ma<sriera. 
Se halla ya terminado y á punto* de 
firmarse por los concurrentes á dicha 
fiesta un hermoso Mensaje de salu-
tación al gran dramaturgo Guimerá. 
Es una obra artística notable, impre-
sa sobrp pergamino. 
En resumen: que la fiesta del do-
mingo en 'el Centro Catalán será un 
acontecimiento memorable. 
L O S B A N Q U E T E S 
UNO QUE TA NO SE CELEBRA 
La Comisión organizadora, del tan 
pospuesto banquete <?n celebración del 
restablecimiento del orden y conme 
moración de la constitución de la Ee-
pública. anunciado para hoy 20 de 
Mayo, en vista de que á pesar de sus 
innumerables gestiones sólo han res-
pondido á sus llamamientos diez se-
ñores ó sean los qup varias veces se 
han publicado, ha determinado sus-
pender definitivamente dicho acto. 
Asimismo acordó celebrar la sema-
na entrante una reunión á la qne asis-
tirán todos los Delegados nombrados 
á fin de practicar la liquidación de 
gastos de impresos, sellos de córreoj 
gastos de propaganda, etc. y determi-
nar la persona y día que deberá de--
volverse el importe de sus cubiertos 
á las personas que lo tomaron. 
Al propio tiempo dar las gracias 
nuevamente á la gran fábrica de la 
Viuda de Gener é hijo, que graciosa-
mente donó los tabacos y cigarros pa-
ra el banquete. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D B b R I O 
DE G U Á ^ A J A Y 
Mayo 16. 
El señor Antonio B. Sánchez del 
Arenal, comerciante de esta plaza, ha 
sido nombrado con fecha 12 del actual, 
representante, en esta localidad de. la 
sociedad de autores españoles domici-
liada en Madrid. 
Autorizado por el artículo 19 de la 
Ley de Propiedad Intelectual de 10 de 
Enero de 1879, el señor Sánchez pro-
hibirá on lo sucesivo á teatros, direc-
tores de orquesta, etc., la ejecución de 
cualquier fragmento musical ó bien l i -
terario, por el que no le sean abona-
dos los derechos correspondientes. 
Tal es el propósito del señor Sán-
chz, al ostentar el carácter de repre-
sentante de dicha Sociedad en esta vi-
lla, según nos ha manifesetado. 
Dueños de escogidas de tabaco en 
rama y escogedores, han llegado á 
completo acuerdo. Las ligeras difi-
cultades que, paroció, serían causa, 
por lo menos de una prolongada huel-
ga, se han solucionado á satisfacción 
de obreros y patronos. 
Era lo que todos esperábamos fun-
dadamente. ' . 
Nuestra, felicitación á los obreros, á 
los dueños de esos talleres y al pueblo 
en general por el si.-guro bien que tal 
cordialidad existente habrá de repor-
tarles. 
En breve será presentada al Conse-
jo Provincial pinareño. una moción 
suscrita por uno de sus miembros, dis-
tinguido amigo nuestro, pidiendo se 
vote un crédito suficiente para los es-
tudios que necesita cursar en la Aca-
demia de Pintura ''San Alejandro," 
de esa capital, la aficionada á dicho 
arte, niña Florencia Alonso y García, 
alumna del colegio número 2, que diri-
ge en esta villa la inteligente profeso-
ra sñorita Rafaela Alvarez. La indi-
cada moción, será acompañada de dis-
tintos cuadros ejecutados magistral-
mente al lápiz por la novel artista. 
Esperemos, pues. 
XOEP. 
(Por t e l é g r a f o / 
Jovellanos, Mayo 19. 
á las 2 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En la edición de la tarde del día 18 
veo sorprendida su buena fe sobre el 
juego sorprendido aquí el día 14; to-
do lo que dice es falso. La policía es-
pecial no intervino en nada. E l ser-
vieio lo prestó la Policía Municipal 
á mis órdenes. 
R. Fernández, Jefe de Policía. 
Quien ha sido sorprendida, en el 
caso de haber la sorpresa de que ha-
bla nuestro comunicante, es la Secre-
taría de Gobernación, de quien recibi-
mos la noticia oficial á que alude en 
su telegrama el señor Fernández. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
IMPORTANTE REUNION 
En la noche del día 1H dH presen-
te mes y en la morada del Presidente 
del Comité Liberal Histórico del Ba-
rrio de Arsenal, doctor José Antonio 
Meyra, se rennieron elompntos pres-
tigiosos de dicho barrio con H objeto 
de constituir un Club, nombrándose 
al efecto una Comisión encargada Te 
todos los preliminares, siendo nombra-
das las siguientes personas: Mamu»! 
F. Areces. Vicente Díaz. Desiderio 
Piloto. José lifería Hurtado, Pedro L. 
Curbelo y Guillermo de Miranda. 
Dada la actividad de los comisio-
nados podemos asegurar que su inau-
guración s-rá pn los últimos días d̂  
este mes. 
PROTECCION A LA JÜYBNTOD 
En ningiin p e r í o d o «IP la v i r h ^ 
tan necesann la bu^na alinvntación 
como durante la primerd j n -pntud. 
cuando la persona se está formando y 
desarrollando. Al decir buena alimen-
tación, entiéndase buena digestión, 
pues de poro sirvo comfr á más y me-
jor si no se digiere lo que so comp. 
Muchísimas personas parecen consu-
nridas y tísicas en la flor de la edad 
justamente por no alimentarse PH la 
forma que decimos: por no haber so-
corrida á tiempo el cstómaero con unas 
poiras dosis d^ 
PASTILLAS D E L DR. RICHARDS 
y muchísimas se estén robusteciendo 
por atajar oportunamente los efectos 
de la indigestión y la dispepsia, que 
impiden nutrirse, crecer y desarro-
llarse, con sólo tomar algunos frascos 
(tai vez sóio algunas dosis) de las 
B—táÜáa del Dr. Richards. 
» ¿ \ r N T A G U A R A 
(For telésrrafa: 
Trinidad, Mayo 19, 1-40 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Halta-na. 
Per el vapor "Joseflta" embarcó 
hoy para esa el señor Narciso de Pa-
zos, corresponsal espe»cial de ese DIA-
RIO y Vicepresidente de la Colonia 
Española, que le ha confiado especial 
encargo de saludar al señor Presiden-
te de la. República,, ofreciéndole in-
condicional apoyo y cooperación para 
feliz desenvolvii inÍ6T*to y conf-clida-
cicn de la República, así como pro-
fundo reconocimiento y testimonio de 
gratitud por el solícito interés demos-
trado por este término, para el cual 
proveerá en breve obras de progreso 
y adelantamiento. 
Gándara. 
SI padecéis del htprndo. sent í s el cuerpo 
pesado, tené is poca ambic ión 6 cnerg'fa, a l -
gunas dosis de ias Pildoras «le Brlstol os da-
r i n nuevo &nlmo y actividad. 21 
Xuestro distingnido amigo el doc-
tor Dodolfo Rodríguez de Arraa-.̂  
tiene en la imprenta de una rasa ed'-
torial de esta ciudad, las ^aartillas dp 
una obra sobre la revolución reli-
sriosa del siglo XTT. eon la. que de-
innestra una ve?, más sn talento, labo-
riosidad y vasta enltura. Habiendo 
colaborado en estp DIARIO el doc-
tor Rodolfo Rodrigue/ de Armas, con 
notables trabajos literarios, tendre-
mos el srustn do publicar dentro ,1o 
bravos días 1̂ primer capituló do sn 
nuera obra, referente á la gran im-
portancia del séntimiettto religioso, 
para, quo nuestros lectores sean los 
primaros que aprpripu las eondipion^s 
do sólido juieio y brillante forma que 
ronno el libro que pronto terminará 
d^ imprimirse. 
iPor qu* »ufT« V. de dispepsia? Tom» 
U Pepsina y Ruibarbo de BQ&QUX. 
T M c u r a r ! en pocos días, recobrará 
•u buen humor y su rostro se ponArfl 
rosado y aleyre. 
La Hepaiaa y Halbarbe de R o s * * » 
produce excelentes resultados en o 
tratamiento de todas las «aíermedadea 
del c s t ¿ m a e o . dispepsia, gastr&lgJa, 
indigestiones, digestionea lentas y di-
fíci les, mareos, v ó m i t o s de las emba-
razadas, diarreas, «sstreCínnento. neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la PKPSIN'A T R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
aejor. digiere bien, asimila m i s al 
alimento y pronto llega 4 la curación 
completa. 
Los mejores médicos !a recetan. 
Doe»; a ñ o s de éx i to crac íenta 
Se vana* en todas las boticas do i» 
la la. 
C 15«S • IMV. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
El vigilante de la Aduana núme-
ro 51, acusó ante la policía. rM puerto 
al blanco Andrés Chao y Za.sancos le 
escándalo y desobediencia. 
El acusado que fué reeonoeido en 
el primer centro de socorro, presenta-
ba síntomas do embriaguen aleóbo-
liea. 
Por portar un revólver sin licencia 
correspondiente, fné detenido en la 
maobina ipor un vigilante de la Adua-
na, el blanco .Segundo Aguir y Gon-
zález. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
Se alquilan habitaciones para oficinas en 
los pisos cuarto y quinto del hermoso Pala-
cio de esta Sociedad, en la plaza de San 
Francisco, con el uso de elevador, alumbrado 
eléctrico etc. Informarán en la Secretaría 
de la Sociedad, de 8 á. 10 a. m. y de 1 á. 
4 p. m. 
C . 1404 26-25Ab. 
A L Q U I L E R E S 
VBDATX): Se alquila la cómoda y bien s i -
tuada casa Paseo esquina á Quinta. Kstá. 
habitarla y puede verse á todas horas. I n -
formartftn de su alquiler en San Ignacio 
54, altos de 12 á 4. 
fiftSS 
BSCRITORTOS: se alquilan tres hermosas 
habitaciones para escritorios, en la calle do 
Cuba número 7. Tienen acceso por Cuba y 
entrada independiente por Tejadllo. 
6576 6-19 
C O N S U L A D O 6 3 
Se alquilan estos bajos, con todas las co-
modidades para una extensa familia. Pre-
cio 16 centenes. 6575 8-13 
S E A L Q U I L A la, casa calle de San Kico l l s 
número 215 COtnpuévta de sala, comedor y 
cuatro cuartos, suelos de mosaico; la llave 
en frente Casa de Empefto. 
6574 5-1^ 
M A L E C O N 62 y San Lázaro 200:. desde 
cinco treinta oro. hay habitaciones y de-
partamento, con 6 sin muebles, lavabo de 
ag-na corriente y muy ventiladas; para fa-
milias y caballeros que sean de moralidad. 
6577 g-19 
L a H E R M O S A Qulnts "Vil la .Tulia" en la 
"Lisa", Marianao. se alquila por la tempo-
rada 6 un afío. Consta de 6 cuartos, sala, 
saleta, comedor, cochera, cuatro caballeri-
zas y bonitos jardines y naranjales . E s t á 
acabada de reconstruir. Informes en Obra-
pfa 37 de 1 á 5. 
6578 4.19 
E N 1 2 C E N T E N E S 
Se alquilan los magmífteos y espaciosos 
alto?. Amargura 53. Informarán en Jesús 
María 12. 6592 8-19 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela 3. se alquila la planta baja de esa 
casa propia para toda, clase de a lmacén o 
establecimiento. Informan Amistad 104, 
bajos. I ja llave es tá en Inquisidor 1 es-
quina á Rie la . 1 6669 lS-20.My 
S E A L Q U I L A la casa de esquina, propia 
para. Industria f> cualquier clase de esta-
blecimiento; en la misma in formarán . C a -
lle Fomento y Alcoy. Je sús del Monte. 
6642 8-20 
Í E A L P l L A Ñ 
Los nuevos y ventilados altos calle Bs -
tevez número 55. frente á la sociedad del 
Pilar, compuestos de las siarulentes como-
didades; escalera de mármol , sala, recibidor, 
tres hermosos cuartos, comedor, cocina y 
servicio sanitario; casa muy cómoda para 
una. familia de gusto. Darán razón en los 
bajos. 6667 4-20 
S E A L Q U I L A una casa en la. calle Quinta 
esquina á, 6. seis cuartos, sala y comedor, 
9 luces; dos w . c. y 2 duchas, porta], j a r -
dín y pisos de mosaicos. Informan 4 es-
quina á 17. bodega. 6666 4-20 
E N f-A T>OMA del Vedado, calle de los 
Baños entre 25 y 27. se alquila por años , 
ó se vende una. bonita y moderna casa. 
E n la misma informan. 
6663 • 4-20 
SE ALOTTTT.A 
E l piso bajo, para corta familia, de la mo-
derna casa Escobar ". L a llave en el alto 
ó informan en Manrique 128. entre Keina 
y Salud. 6662 8-20 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilado,-? 
altos de la casa Reina 44, en el módico pre-
cio de 15 centenes al mes. Informarán F i -
guras 39 Teléfono 6319. 
6633 4-30 
S E A L Q U I L A 
L a casa de altos y bajos. Reina 42, en mó-
dico precio; para informes Figuras 39, Te-
lefono 6319. 6632 4-20 
S E ALQIUILA un solar de 379 metros 
cuadrados en la calle Florida 53, 55 y 57 
esquina á Vives, se presta .para Bolera ó 
Herrer ía . Informan en la calle Arsenal nú-
mero 52. L a llave en la misma. 
6631 S-20 
S E A L Q U I L A N en Í53 oro mensuales, los 
altos de la casa Monserrate número 47, en-
tre Empedrado y Tejadillo. de moderna 
construcción, con sala. comedor. cuatro 
cuartos, cocina, servicios sanitarios y en-
trada Independiente. 6627 8-20 
E N E L V E D A D O calle 17 se alquilan dos 
habitaciones muy frescas, á señoras solas 
con 6 sin muebles y muy baratas. Infor-
man Barcelona número 13. de 12 á 2 y de 4 
á cinco. «616 8-20 
Amueblada ^ sin muebles la casa moder-
na. Calzada, del Monte número 507. es para 
corta familia. Con muebles 100 pepos mone-
da americana mensuales. Sin muebles $60 
americanos. E n la misma informaran. 
6614 4-20 
;¡¡OJO:!! S E A L Q U I L A en Zulu^ta 32. pa-
caje de Beiling. xin departamento con 4 
habitaciones y además propio para esta-
blecimiento. Informan en la misma; tienda 
de ropa número 1. y Animas 22. 
6654 15-20My. 
De Ifloo metros i-uadrados. propio para 
almaceneF, garage ó establo, se enciientra 
en conatrucción, pudiendo el que le conven -
ga, "n caso de alquilarlo dirigir la conclu-
sión de la obra, para lo que más le conven-
ga . Informes en Prado 88. altos. 
6651 4-20 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa n.nc1i-r-
guez 17. compuesta de recibidor, gran, sala 
y gabinete, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
dos inodoros: esquina A la brisa y barata. 
Informan en la misma. 
6633 15-20 
S E A L Q U I L A en 7 centenes la. casa, San 
José entre Hospital y Espada, letra C confi. 
truc-rión moderna. 5 cuartos. 2 ventanas, 
scr-H,-iri completo y d e m á s eornodidades ne-
cesarias; en la letra B informan á todas 
horas. 66,39 8-20 
SE, A L Q U I L A la gran casa .Tesús del Mon-
te 386 frente á la tplesia. acaba.da. de arre-
glar, con 12 cuartos, cochera. 1 patios; Jar-
dín etc. La llave (• informes en el núme-
ro 380. 6640 4-20 
Se alquilan los bajos de la nueva casa 
Bernaza 64, cerca de Muralla . 
6554 4t-18-4m-19 
SAN IGNACIO 30 se a.lquila un magnffl-o 
departamento interior "-ompuesto de cocina, 
cuarto y saleta, para matrimonio sin n iños 
y un cuarto bueno yvfresco en la azotea, 
para hombr» solo. 6570 4-19 
S E A L Q U I L A N departamentos altos «"On 
vista á la calle y propios para corta fami-
l ia en la calle Reina 149. Crespo 43A. 
Amargura 54 y Compostela 71 en las mis-
mas informarán . 
658» 4-19 
O b i s p o 5 6 , e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
Se alquilan hermosas habitaciones. I n -
forman en los altos. 
•;60S 4-19 
S E A L Q U I L A muy barata la casa cal?e de 
Salud número 147, con obras sanitarias y a» 
construcc ión moderna; la llave es tá en 
el número 138 de la misma ^alle. Informan 
Cqrnpostela número 109. Bodega. 
6602 R-t!i 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Zuluets número 36r, 
se componen d» 8 cuarto?, gran sala, saleta, 
eomedor y servicio para criados. E n la mis-
ma Informan. 6B6ri 8-19 
S E A L Q U I L A un local propio par» can-
tina. Botira ó establecimiento, en los ba-
jos del Hotel Sevil la. Informarán en la 
Oficina del Hotel . 
«562 4-19 
C E R R O 5 5 9 
Casa moderna, espaeinsa. fresca y con 
cochera, se alquila. 6660 8-19 
PROXIMOS á desocuparse se alquilan pa-
ra el primero de Junio, los dos bajos de las 
casas Avenida del Golfo número 40. entre 
Aguila y Crespo, compuesto cada, uno de sa-
la, antesala, cuatro cuartos corridos, saleta 
cuarto de baño, cocina con elevador y dos 
inodoros, patio con sótanos , muy ventilados 
para criados. Pueden verse después de las 
9 de la mañana hasta por la tarde. Para 
informes Campanario 164, bajos. 
6596 4-19 
S E ALQUII.uA en Perseverancia n í m e r o 
9 una casa alta y otra baja, de moderna 
construcción propios par regular familia; 
las liaves al lado y para informes en San 
Ignacio 90. 6515 4-18 
E N M & R I A M O 
Se alquila la hermosa casa Martí SS, con 
sala, zaguán, comedor, cinco i uartof. tres 
para criados, dos inodoros, agua de Vento, 
ducha y un hermoso patio con muchos ár-
boles frutales. E n la bodega de enfrente 
e s tá la llave. Su dueño Muralla 85. 
6513 4-18 
E N MONTE 137. entre Angeles é Indio, 
lugar céntrico, se alquila un amplio y ven-
tilado alto, con espléndido balcón alumbra-
do por un foco e l éc t r i co . 
6511 8-18 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones, una en 
tres luises y un centén la otra, Villegas 
número 98 esquina á Muralla, casa particu-
lar . 6504 4-18 
S E ALQUH^A en la calle Gallano núme-
ro 22 una accesoria con agua, de Vento é 
inodoro, en $10.60. L a llave al lado é Infor-
man en Aguiar 100. 
6505 8-18 
SE ALQUILAN 
Los hermosos y esp léndidos altos de Obra, 
pía 28. E n los bajos informan. 
6498 4-18 
A DOS C U A D R A S D E Be lén se alquilan 
los hermosos y rescos altos de Jesús María 
número 88. Informarán en los bajos. 
6502 4-18 
J E S U S D E L M O N T E calle Cocos, á un 
costado de la casa del Presidente de la 
Kepública se alqutía una hermosa casa 
acabada de fabricar, en 10 centenes, f* 
llave en la misma, informes en Estre l la 127 
6495 S-18 
C A S A BOSTON 
P E I N A 20. Te lé fono 1849. habitsciones 
con toda asistencia, balcón á la calle, pre-
cios módieso 6494 • 4-18 
S E A L Q U I L A N 
Acabados de arreglar y pintar, les es-
paciosos y frenos altos de la pa>sa Jesús 
María número 17. compuestos de sala, saleta 
cinco amplios cuartos á la brisa, cuarto de 
baño, dos Inodoros, comedor, cocina y cuar-
to de criada, con pisos de m á r m o l . Renta 16 
c e n í e n e s . ha llave en San Pedro 6 altos. 
6493 - 8-18 
E A L Q U I L A 
L a casa. Virtudes 122 compuesta de sala 
«aleta, zaguán, cuatro hermosas habitacio-
nes, saleta de comer, buen bafío. cocina, 
gran patio y servicio sanitario moderno. 
Informan en los altos. 
C . 1699 15-lRMy, 
J E S U S D E L . M O N T E 
Bn lo -entenes, se alquila la casa acabada 
de fabricar calle de San Indalecio número 
27. entre las de Correa y Cocos, consta de 
la^ comodidades sigu'entes: portal, sala 
hall, cinco irrandes cuarto? con agua co-
rriente en i os mismos, comedor, cocina, ba-
ño w . c. y cuarto de criador, iardln á un 
costado y gran patio. L a llave en el nú-
mero 26 de la misma calle. Su dueño Amar-
gura 55 altos. 6658 S-19 
E C O N O M I A 4 0 
Se alquilan los frescos y cómodos altos de 
esta casa. Es tán independientes y i | una 
cuadra del Havana Central . I.a llave en los 
bajos. Informan Almacén de Tabaco Eei"-
do frente á Paula. ' 
6?i57 4-1» 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquilan los ba-
jos de la casa Crespo 44. Su dueño San 
1 Azaro 290, d e l l á l y d e ó á S p . m . 
65 5 ó 4-19 
ARP.TENY)6_T^l«.¿^rír.cas~de 2 V ~ 5 'Y- "s" 
10; 20 y \nfí caba l l er ía s . C«rcS de la Haba-
na. Terrenos de primera clase para siem- I 
bra y ganado. Santa Clara número 29. de1 
10 & 1 i; de 4 á 7. 6»i6 4-19 ^ 
G A L IA NO 75. T E L E F O N O 1461, Habita-
ciones con balcón á la calle, muy frescos 
pisos de mármol con toda asistencia, servi-
cio esmerado. Se cambian referencias. 
6533 4-18 
S E A L Q U I L A 
L a bonita caía Campanario 176, la llave 
en la bodega de la esquina é informan en 
Cuba 29. altos. Notarla del Ldo. Alvarez 
Garría , Te lé fono 3900. 
C . 1700 4-18 
S E A L Q U I L A N los bajos del Malecón nú-
nior^ 8, cuaflra de Miramar. casi esquina, 
á la calle, de la nárce l . en $68 C y . con sala, 
antesala, saleta, 3 cuartos familia, dos cria-
dos v demás servicio. Informan en los a l -
tos . ' 6521 S-1R 
S E A L Q H I L A N los hermosos, elegantes 
y amplios altos de la casa Animas 170A. 
>• los bajos de laá mismas condiciones. Ani-
mas i TO, informa rSn en los bajos de la ca^a 
Animas 170A. 6535 8-18 
C O C H E R A 
E n «-asa particular s» alquila una capaz 
para dos caballos y dos coches. Salud 22. 
6641 4-18 
EN C A S A M U Y D E C E N T E 
T tranquila se alquiia una hermosa ha-
bitactón en dos centenes. Lealtad 120. 
6540 4-18 
EN OCHO PESOS 
Se alquila una muy buena habitación en 
Reina 34. 6542 4-18 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes, una alta y otra baja con baño y en 
ca.<a de familia A hombres solos en Santa 
O n r a 5. 6525 4-18 
A LOS COCINEROS 
Buena oportunídaxl para establecerse al-
quilando la amplia cocina de Prado 45. 
6526 15-1 SMv. 
SE ALQUILAN 
HnbltaHnnen en T-MSIIJO l« y PRADO ir> 
ron ft «lit mnebles. Telefono IfiSJ». j para fa-
miHas habitacionen deade rn nd^lante 
rn . rES i «5 O B L MONTF;, ra lmdn de I.n^anA 
nflmeros del ."»P ni «3 y lo» precionon aitón 
con arln. 4 OTiartcs. comedor, ccirlna y bafio 
ren tere» . 
26-1 SMv. 
SE ALQUILAN 
Los hermosos altos con vista á la calle 
y con todo el servicio, en seis centenes, en 
Santa Clara número 20. E n la misma, se a l -
quilan los bajos en tres. Informan en Mer-
caderes número 41. Depós i to de Mlraguano 
de Manuel R o d r í g u e z . 
6458 - 4-16 
S E A L Q U I L A N en Puentes Grandes.^Cei-
Ija, las casas San Tadeo números 10vy 12 pe-
gadas al Ferrocarri l , sá la . 3 posesiones, 
gran patio con árboles frutales, agua de 
Vento: la llave, en e l . n ú m e r o 4. Informan 
Campanario 215, Habana . 
6457 l,'-lfiM'-. 
S E AIyQUILAÑ~Íos'frescos^aÍtos de la ca-
sa San Lázaro número 198, con frente al 
Malecón, compuestos de dos salas. 5 cuar-
tos grandes y 2 para criados. L a llave en 
los bajos. Su dueño San Miguel 53. 
6439 4-16 
S E A L Q U I L A 
u n m a g n í f i c o l o c a l p r o p i o p a -
r a a l m a c é n , e n O f i c i o s n ú m e -
r o ;")2. c a s i f r e n t e á l a A d u a n a . 
6499 10m 1S 
S E A R R I E N D A el demolido ingenio Santa 
Ri ta en el Paradero de Ibarra, Matanzas, 
44 caba l l er ías . Buenas para caña y potre-
ro. Informes: Lombardo, Arechavaleta y 
Compañía. Matanzas. García y López, Ofi-
cios 17, Habana. 
C . 1685 _ _ . I l 1 Í__ 
S E A R R I E N D A ó vende el potrero Ríos 6 
Nuestra Señora de los Remedios, en Bahía 
Honda, de sesenta y dos cabal ler ías de tie-
rra , buena casa de mamposter ía , aguadas 
blindantes y cercado. Informará su dueño 
Reina 85, altos. 6454 8-16 
S E A L Q U I L A N los altos de la nueva casa 
calle de Villegas número 83. á una cuadra 
de Obispo para una corta familia; con es-
calera de mármol v demás comodidades. 
6451 4-16 
E N CINCO C E N T E N E S se alquila la plan-
ta baja de la nueva casa Figuras número 73 
concluyendo de pintarse compuesta de sala, 
comedor y dos cuartos, pisos de mosaioo y 
servicio á la moderna. Informa su dueño en 
los altos. 6452 i l1 !™ 
DOS C U Á ^ T Ó S ^ Ü Ñ T O e ó S E P A R A D O S 
se alquilan amuebladog. en precio muy bajo, 
en segundo piso; y media cuadra del Prado 
con familia respetable. Refugio 4. 
6462 4-16_ 
S E A L Q U I L A N - l o s altos de Quiroga 5 
casi esquina á la Calzada de . lesús del Mon-
te, lo más alto y seco de la loma de la 
Iglesia, capaz para regular familia. I n -
forman en la misma. 
6465 4-16 
MAISON D O R E E ; Oran Casa de H u é s p e -
des de Soledad Mérida de Durán. espléndi-
das habitaciones! baños calientes, duchas, 
luz e léc tr ica y timbres. Zulueta 32, entre el 
Parque Central y Pasaje . Te lé fono 980, Prc 
cios módicos . 6466 4-16 
T E J A D I L L O 48, se alquila una habita-
ción alta muy fresca y otra baja en 2 cen-
tenes. E n Industria 72, varias muy ven-
tiladas, y en Consulado 55, otra Indepen-
diente, barata. 6469 4-16 
S E A L Q U I L A en la carretera de Arroyo 
Apolo, una casa amplia, para cualquier cla-
se de establecimiento. Informan en Linea 
número 156 Vedado, frente al Eléctr ico á 
todas horas. 6472 6-16 
S E A L Q U I L A el alto de Luz 79 á una cua-
dra de los tranvías , muy propio para un 
matrimonio sin n i ñ o s . L a llave en t1 bajo 
ó en la bodega. Su dueño en Rayo 36. 
6481 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa y fresca casa. San Miguel 
156. compuesta de z a g u á n ; gran sala, saleta, 
comedor, cinco grandes cuartos ba.ios y tres 
altos; con servicios completos y modernos; 
cuartos de baño eon bañadera de porcelana, 
mamparas, pisos finos, gran patio con flo-
res y frutalesl Informarán Gallano 78, E l 
Progreso del P a í s . 
63S9 6-15 ooMmm 
Se alquila amueblada, con alumbrado de 
acetileno y agua la casa Real 54 en $350 
por la temporada; otra chica en Chacón 1 
en $106. Informarán en el bufete del l i c en -
ciado Peralta. Empedrado 30 y Reimi 22 
altos. 6406 8-15 
V E D A D O 
Sé alquila un espléndido chalet acabado 
de reconstruirse en la calle 9 (ó Línea) 
número 91. esquina á 6. con sala, saleta, 
muehas y ámpl las habitaciones para fami-
lias, dos cuartos de baño con servicio sa-
nitario moderno, patio cubierto con lujoso 
decorado, comedor, habitaciones para cria-
dos, cocina, despensa, cochera é instalación 
de gas y electricidad. Puede vers" á todas 
horas. Para informes Calle 9 número 41. 6 
San Pedro 6, Cosme Blanco rleiÓ i -
6413 8-15 
S E A L Q U I L A el alto de Chavez 27B pró-
ximo á Reina, de construcc ión moderna y 
capaz para corta famil ia . I>a llave en el 
bajo B, é in formarán en Príncipe Alfonso 
número 503 altos. 
6412 8-15 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventlladcs 
altos de Consulado 59. L a llave é infor-
mas en los bajos. Te lé fono 9276. 
6436 8-15 
S E A L Q U I L A L A CASA S I T U A D A E N 
la calle Quinta número 19. ^ntre H y G. 
con seis habitaciones, frente al mar. y to-
das las comodidades de las ronstmociones 
más modorna.s. L a llave en la misma, don-
de in formarán . 
6426 20-1RMy. 
H A B B T A G I O R i E S 
Altas, amplias y ventiladas; muy oómo-
das. venga á verlas en Habana 128. 
6338 8-14 
V E D A D O ; Se alquila en 16 centenes la 
moderna y cómoda, oasa de la calle Quinta 
número 4.4 á una rnadra do loa barbos do 
mar; propia para una familia de gusto. 
Es ta acabada de pintar. Informan al lado 
su dueo. Si se toma por un año se díi en 15 
centenes. 6422 8-15 
A L T O S U- JOSOS: En Monte 177. esquina 
á San Nico lás se alquilan los má^ h ig ién i -
cos y frescos de la ciudad. Aire y luz á los 
cuatro vientos; ocho habitaciones, galería, 
baño, dos inodoros y espléndida coeiná-
dueño Obispo número 72, Teléfono 635. 
6331 8-14 
S E A L Q U I L A N próx imos al Colegio de. B»-
lén, los altos de Jesús 'Marta 110.o son mo-
dernos y capaces para dos familias, la llave 
en la esquina. Botica. Su dueño Neptuno 
58, altos. Sr . Alvarez. 
6365 S-14 
E N T R E PARQUE Y PRADO 
E n Virtudes 2A. esquina á Zulueta. so a i . 
quila desde el primero de Junio un piso al -
to, con tres huecos á la calle, cinco euartbs 
y dos más de criados, sala, comedor, gale-
ría de paso, suelos de m á r m o l ; baño; porte-
ría, 16 centenes. 6353 8-14 
652; 
V E D A D O ; P r ó x i m a á desocuparse se a l -
quila la casa Linea número 65 entre calle 
A y Pasto; flene 5 buenos cuartos y otro 
PaJ-a^nado: <>n el númcro 67 Impondrán 
• 4-18 
A L T O I N D E P E N D I E N T E . E n $21.20 oro 
se alquila. Indio número 19. L a l la-e en 
^bS.e^l?frona63A5MOnte- Inf0rme8: 0 b i -
Ü ü 5-18 
SE ALQUILA 
Un departamento bajo y otro alto con en-
trada independiente, junto 6 separado. R i -
ela 2. 6379 8-14 
S E ALQT 1T.AX los bajos de heatUá 40 
6 dos ruad ras del Maio^n. íirru, sala™Jr}: 
ta. 4 coarto* grandPS, ,Jno ñl> criados, c.omc-
dOj y doole servicio. L a llave en e! 57 ba-
jee, informes Obispo 121. 
fi5L'4 8-18 
D E O P O R T U N I D A D : Se alquila un amplio 
piso de la g r í n casa Aguiar 122. en 12 cen-
tenes, compuesto de sala, sa leta cuarto» 
oomedor; cuarto de bafio y cocina. E n la 
misma darán ra¿6n . 
6378 St-14 
S E Ñ O R E S C O M E . K C I A N T E S 
Se alquila la hermosa casa de Gallano n ú -
mero 100, propia para estableciminto ó 
depós i to de tabaco en rama. Informes Co-
lón número 1. 6470 4-16 
SE ALQUILA 
L a nueva y bonita casa Avenida del 
Presidente Gómez, antes calle Correa nú-
mero 1<». Tiene jardín al frente, portal, sa-
la caleta. 4 capaces quartos. comedor, baño 
inodoro, cocina, patio y traspatio. E s toda 
de aiotea y con pisos de mssaico. L a llave 
al lado en el número 21 y para informes di-
n g i i í e á Manrique 128. entre Reina v Sa-
> K Lis, 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Quinta "Villa 
Herminia" con toda clase de comodidades, 
situada en la calle 15. entre B y C . Infor-
marán en la misma de 9 de la mañana á 
seis de la tarde. 6325 S-13 
M A N R I Q U E 5, Se alquilan }n 
sala de mármol , saleta. 4 cuar» bajc 
cuarto para criados; baño ptr • coi 
tenes, nueva y muy eleeanf^ en 1' 
6329 eauie. 
"EÑ R E I N A 14. acabídíTl í ; 
des reformas; hav hermn.ol u1"1^?^ 
abundante agua; hay hermosa. ?fioS r«" 
nes con ó sin muebles á nreeíL habi»a-M 
hay amuebladas á die'z nesos m'5<í 
vicio; entrada á todas horas p,?" ¿r^ 
condiciones en Reina 49, y "en V 3 ; ! ^Is i iJ ' 
lo mismo. 6326 n C'ai'ano Ts.s 
, _ . ^ - J ^ J Mí, 
E S Q U I N A ^ 
Se alquila Animas T'i. esquina « 
Informan San Ignacio 46, Ldo p • B,a 
u'Si df cuatro. fi2n!t 
S E A L Q U I L A N unos c ó m o ^ T ? - , - ^ ! 
dientes altos, con vista á la cali "^PeíT 
co centenes, con luz, á matrimonin en ^la-
ños , ó señoras solas. Concordia i o- sin ni 
6 tarde. 6300 127' <3e "¿ 
S E ALQUIMLN- í o s - f i e r i p o i ^ - K r r ^ 
Prado 70. en los altos de la ml^ma JOsí« 
f o r m a r á n . aa « s a in, 
8-13 
I n d u s t r i a 0 4 , a l t o s 
Se alquilan en 12 ceutenes Ha|a 




tranvía en la esquina. Tiene servi • Co* 
tario. La? llave en los bajos. inV^Í" Sani. 
Trocadero número 14. 
629 
E N L A CASA Lagunas ñ s T s T T u ^ r ^ 
parte más cómoda y ventilada de su. f 14 
Gkin balcones á Lagunas y á Belascoa;„aU>0«, 
formau en la bodega de la misma esn •'• :i,u 
C234 "M'.iina. 
e s 
Un local propio para una industria A A 
pós i to de. materiales, tiene 900 mef-,,J 
superficie, dos grandes colgadizos cabaii ^ 
zas, fregadero, abrevadero é inodoio sit 
do en la calle de San Miguel ent'-* \( 
qués González y Oquendo, informan 
Ncptuno númaro 227. Alquiler módicn 611 
6285 t u 
SE A L Q U I L A N los altos de Berna^T 
con' entrada independiente, sala, saleta 1 
.cuartos, baño y d e m á s servicio! r,a ñ' / 
en la fonda de al lado. Informan Reina î .e 
altos. 6244 S u 1 , 
S E A L Q U I L A N los altos'de~¡rTaTí?~PÍr 
greso número S, con todas las comodldadM 
para una familia; la llave en los baios Fon 
da. Informes Ricardo Palacio. San -pJíSS 
y Obrapia. 6252 8.^ra 
SK A L Q U I L A N con toda asilenciaren caí; 
de familia respetable dos habitaciones con 
vista á la calle. Gallano 95, altos 
6215 g.p 
E N V I R T U D E S (53 
Casa particular; se alquila una habitación 
alta, independiente, con agua, á matrimonio 
sin hijos ú hombres solos; se exigen refe-
rencias. 
6253 8-12 
P A U L A N . 7 0 
Se alquila- esta casa de moderna construc-
ción y muy c ó m o d a . L a llave en el número 
72. Para tratar Salud número 29, bajos 
6259 8-12 
S E A L Q U I L A la hermosa casa construc-
ción moderna con 6 habitaciones y todo lo 
demás, moderno, Jesús del Monte número 
360A, L a llave %n la bodega esquina á Man-
gos, rebajada. 6217 8-12 
C U B A 8 7 
Se. alquilan separadamente los altos de es. 
ta casa y la parte baja que á ellos dá ac-
ceso. Pueden verse de 12 á 2 p. m. Infor-
man en Cuba 140. 
6272 8-12 
S E A L Q U I L A N para personas de moralÑ 
dad en punto muy céntrico, á dos cuadras 
del parque Central, los hermosos y ven-
tilados altos de Bernaza 19. esquina á Obra, 
pía. compuestos de sala, tres habitaciones, 
comedor y cocina, y dos lavaoos. 
6269 8-12 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnifico locnl para oficinas y habitaclc-
nes fresca-s y limpias para hombres BOIOS. 
desde 1 centén hasta 4, al mes. C«.Ha nueva 
con instalaciones sanitarias modernas. Todoi 
los carros pasan por la esquina) 
C . ,57« lMy¡ 
SE ALQUILA 
T/a casa Sol número 82, de alto y bajo. El 
bajo para establecimiento. Juntos ó separa-
dos. Informn en la' bodega de Sol 80. 
6203 10-11 
E N OBISPO 113 
Entresuelor;. se alquilan dos habitaciones 
con vista á la calle. 
6166 lO-U 
S E á L P L A N 
En í.r.3 oro español los hermosos altos da 
Neptuno 216. compuestos de sala, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criados, encina, 
baño y dos inodoros; la llave en la bodega 
de M&rqüéa Gonz'lez; para informes Manri-
que y San José, P e r f u m e r í a . 
C . 16S7 My.MJ 
Ab.17 
P U A I S O 7 7 ü 
E n los bajos de esta hermosa casa sé 
alTuila.n habitaciones. 
C . 18319 
S E A L Q U I L A N ^bjj altos do la íasa Sart, 
Lázaro 370, .on cinco cuartos, en 15 ' ^ J j 
nes. DarAn razón en Prado 34, altoí, de » 
á .10 y de 12 á 2. 
6043 . . l l ' - i - ^ -
~ S F ~ A L Q U I L A ~ía"íierniósa casa Manrique 
131, de alto y bajo. L a llave é f^op11!:!^ 
la bodeara é^QUioa íi Reina y en Barati ' 
número 1, T e l é f o n o 170. 
5933 
Se alquilan sus maníficos ba-
jos. Mny propios para oficinas, 
comisionistas ó establecimien-
tô  E n los altos informarán 
c *732 
p r n C Í O l N E i B O 
E l mas ventilado d_ 
recomendado por los mejores "T^l f .:, 
la salud y apetito, cuartos á •°;í!-n jio.»» 
amueblados y con su rservioio á «^ ̂ j f, 
y $7 5.90 según piso. Te lé fono 91-3 ÂN"' 
Mar. Baños da mar gratis. Vedado. 
C . IB 
A S M A Y C A T A R R O 
^^^CuraJos psr ISJCIGARRILLOS | § P j j / ^ j l 
íj • «CTOpreíiones.Tot.Roumao.Necr»!^''sC-W 
SLL^TodMrifB.aVíMU -Mijcrin.r.^U'*: ^ - Í S l u ^ txiíir ett» Firmt ÍOÚ.-O C Í Í Í V ¿ * I V I " C - _ > 
I I E U I C I 
(Tos ?©rí»«-
i r j a r m e mm§® 
«BOA1.3.A DE O S O , P j * 5 ¡ 2 J « * 
Ossarclladas. Reconsmidos- i0i 
™ * r r r n r t S t 3 5 con P j l u l e s 
el único product?,iI,,v Í^Gr0'''1*/» 
pecho sin rí,Var " not*6" ir !urt. Aprobado por.as u 
médicos. u«p/l(»a. ^ 
J.RATIÉ.Pb".5.P«S:Ve¡gJV,5. 
Frasco MÍ iastniwi'-K'-- ^ R̂JA 
En La Habana : D»UVU «.-.otí. . 
D» lanufl JobnMB 
Centre NEURASTENIA, ABATIMíENTO moral ó dslco, ANEMIA 
CONVALECENCIA, ATONIA Q E N E R A U 
DIARREA < 
f'.tl , Wil , - . 0 f y 5 , 
F I E B R E D E ¡LOS P A I S E S ® 
ff'^T^k^ FremioB Mny orea 
'tffc5í«J'E>'D¿p/omas 0° Honor ñ IO Medallas ae Oro ff\ 3 Medallas 
TONICOS ^ f S f RECtmSTlTUYtKTES 
r 'OOEROSOS REdErsit R A D O R E S . QUINTvJ f=l_lCA NOO LA 
Venta por Mayor : V A O H K R O j y . Farmacéutico, 
DIARTO DE LA RINA—Edicióis ^ ^ ínSñána-^-Sfayo 20 de 1909. 
L A W O T A D E L D I A 
Veinte de Myo. Buen d í a . . . 
-orque es día de la patria, 
día de holgar dando gritos 
de barullo y de algazara, 
día de reventar btmbas 
d(a de comer en casa 
Un aglaco & la criolla 
v un tata de circunstancias. 
¿,8. de oradores . . . dnlces, 
6 de sinsontes que encantan 
oficiando de licurgos 
en el Senado y la C á m a r a . 
Día de mitins pol í t icos , 
con un calor que achicharra. 
dr himnos y de banderas 
rojas, azuaes y blancas, 
de vlsltr A los muertos 
de coronar loa e s t é t u a s 
de los héroes , de hacer cola 
en ios palcos y butacas 
de los teatros, de lucirse 
los permanentes, de gala 
con uniforme, de todo 
lo que es de rigor y manda 
el patriotismo severo 
y la severa ordenaba. 
Veinte de Mayo. Buen día, 
porque es día de la patria, 
día do holgar dando vivas, 
de barullo y de algazara. 
C . 
La voz de Mimí. 
Vamos hoy á decir algunas pala-
bras sobre la voz de Mimí. Bueno, 
.pero qué decimos? La voz de la Sn-
i?igne trajea es toda su compleja al-
ma. Intentar el comentario de la to-
TiaJidad vocal, d « la gradación emo-
tiVa que nos .produce e l imborrable 
fionido de sus palabras, es tarca ar-
dua, de casi imposible realización. Xo 
PTKontramos -en el rico y sonoro idio-
ma nuestro, frases de suficiente plas-
ticidad que logren dar la aproxima-
da sensac.ióu de aquella voz rica en 
iemnra. en dulcedumbres femeninas y 
amorosas; de aquella voz imperativa 
y solemne cuando habla de pasiones 
recónditas. Los que gusten de los su-
premos deliquios d e l arte, habrán oí-
do arrobados la v o z de Mimí. Juntad 
a un mismo tiempo arrullos amato-
rios, pláticas ronceras -como suspiros 
rovios, ruegos de labios que hablen 
al corazón, con imprecacioues lasti-
meras, con rugados de mujer celosa, 
con quejas desgarradoras de madre 
doliente... Reunid t o d o eso y no será 
nunca la voz de Mimí. Oyéndola, de-
leitándonos c o n la Wanda y suave 
música de sus palabras argentinas, la 
emoción estética vibra en nuestros ce-
rebros y se entra muy adentro de la 
cautivada sensibilidad como aguda y 
•lacerante flecha amorosa. En Los co-
loquios de amor, la v o z de Mimí. ma-
drigal de ensueño, nos parece, por l o 
fresca y '¡erida. borbotear de agua 
cristalina entre la agreste espesura. O 
bien el languidecer de los violoncelos 
r-n los rítmieos valses galantes y me-
]anc6hoos. ¡Y cuando sufre y llora! 
La voz de Mimí tiene entonces acentos 
acrimónicos. y n o s .pone un ligero 
temblor en la mirada y una humedad 
de sentimiento en l o s turbios ojos. 
¡Y sus gritos, únieos. de rabia, de 
estupor, de desesperación infinita! La 
voz de Mimí Aguglia se agranda, se 
robustece, cobra alie-utus poderosos y 
queda vibrando en el ambiente perfu-
mado de la sala como un largo y sen-
timental quejido de mujer enamora-
d a . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
F l a c o y R e n d i d o 
Si usted está flaco, pálido, y en ge-
neral en una condición rendida, si fá-
cilmente coge resfriados y está pre-
dispuesto á ataques de tos. tome ¡la 
Emulsión de Angier. Esta seguramen-
te entonará y fortalecerá su sistema 
y proporcionará al cuerpo mayor 
fuerza -de resistencia contra las en-
fermedades. Es adaptada aún para 
los estómagos más débiles. 
Por Antonio Peñes.— 
Prepárase en uno de los más concu-
rridos cinematógrafos de las afueras, 
el que funciona en Belaseoaín y San 
Miguel con el título de Salón Fedwa, 
el beneficio del conocido pianista An ' 
tonio Peñes, que lo ha puesto bajo Ta 
| valiosa protección de las siguientes 
j personas: 
José Lorenzo Castellanos. Alfredo 
I Martín 'Morales. Rafael Nieto, doctor 
| Alfonso Betancourt. doctor Juan Al-
I mirall. doctor Ignacio B. Plasencia, 
doctor Pedro Renté. Maximino Fer-
nández. José Manuel Cortina. Cami-
lo Echarte, doctor Fernández Ledón. 
doctor Enrique Saladrigas, doctor Jo-
<•{• Carbonell, Generoso Rivas. Claudio 
i Granas, José Cortaeta. Manuel Rico. 
! Narciso Martínez y León, .losé Giralt 
i (hijo). Jesús Barraqué. Narciso Ma-
ciá. Ramón Canals. Francisco Ruz. 
Alberto Ruz. Mareos Canales. José 
González Salgado, Manuel Pruna Lat-
téj Juan Antonio Ügalde. José Anto-
nio Meira, Joaquín Freixas. José Ga-
lán. Santiago Colcmé. Felipe Sotelo. 
Baltasar Marqués. Enrique B6,i& Ma' 
nuel Estrada, Juan Fuente. Manuel 
Valle. José Casanova, Aurelio Miran-
da, Agustín Govantcs. Juan Más. José 
García, José Fernández Larrinaga, 
Angel Fernández Larrinaga, Gonzalo 
Jorrín, Elíaz Zuííiga y Baldomero Suá-
rez. 
Altamente llamativo el programa 
y muy estimado por todos el beneficia-
Jo. es seguro que éste logrará un gran 
éxito. 
¡A los toros!— 
A las tres de la tarde, á menos que 
diluvie, se efectuará hoy en Almcnda-
res Park un "jaripeo" extraordinario 
por la cuadrilla de Charros Mejicanos, 
auxiliados á pie por el valiente novi-
llero José Corzo (Coreito Chico), que 
tantas simpatías supo captarse entre 
el numeroso público que acudió el do-
mingo último á presenciar tan emocio-
nante espectáculo. 
El indio Becerra realizará arriesga-
das suertes, entre ellas la de montar 
un toro bravo y la de pasarse de un 
caballo á otro cerrero, corriendo. 
Los diestros ejecutaráu todas las 
suertes del toreo español: suertes de 
capa, banderillas en silla, saltos de 
garrocha y tendremos ocasión de vol-
ver á aplaudir á Coreito viéndole pa-
sar de muleta en corto y ceñido, y se-
ñalar la muerte en los tres toros que 
se lidiarán. 
Aguas minerales.— 
En los países cuyas aguas potables 
no sOn buenas ó son insalubles, se im-
j«one el uso de aguas minerales para 
evitar las afecciones del tubo digesti-
vo, pero es porque se ignora que to-
mando una cucharadia de Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos se digiere sin 
dificultad y sin molestias, y mejor 
que usando dichas aguas, por ser' di-
gestivo y tónic(< á la yez. 
Pensamientos,— 
Usar de la venganza con el superior, 
es una locura; con el igual, es peligro-
so; con el inferior, es una vileza. 
Novena función de abono. de virtud y de misericordia que hemos 
A las ocho y media en punto se de ejecutar en este día y durante to-
pondrá en escena el drama en tres ac- da la octava. Imitemos á los apósto-
tos, titulado Edera (La Yedra). lea y discípulos del Salvador, procu-
PAYRST raudo disponernos con el retiro y bue-
Compañía de Cinematógrafo y Ya-j ^ obras á recibir ei Espíritu San-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las ocho y media : Vistas y presen-
tación de Chelito. 
Atlas nuevo ymedia: Vistas 7' pre-
sentación de Chelito y el Cuarteto Cu-
bano. 
A L B I S U . — 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto italiano Les Mary B'runi. 
A las nuevo-. Vistas y presentación 
del duetto Les Mary-Bruni. 
MARTÍ.— 
Punción diaria por tandas. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las siete y media: Vistas y presen, 
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa y. Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano do Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
Gran maíinóe á las dos. 
A las siete y media: vistas y presen-
tación del durtlo I'••trolini. 
A las ochoy media: V i s t a s y presen-
tación de íícnéo Dc-bauga. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del duetto Petrolini. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación de Renée Debauga. 
A las once y media : Vistas. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Un Amnistiado 
en Campaña. 
A 'las nueve y media: Chelito en el 
Seborucal. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte, de María.—Día 20.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Lourdes en la Merced. 
Iglesia de la Y. 0. T. de S. Francisco 
BJ d ía 22 do' corr iente sé e c l e h r a r á la 
fiosta de Santa R i t a de Casia, abogada de los 
imposiMey. con Misa solemne á las 8 y me-OIEÍ i'A sermrtn e s t á á. cargo del R . P . F r . 
Mariano Tbafie¿. 
Él Min i s t ro de - l a Tercera Orden. Inv i ta 
A los devotos de la Santa. 
6621 3-20 
Farropa k Ntra, Sra, ie ( M a l i e 
A V I S O 
El ÍQmingro 23 del actual , á la.<? ocho y 
piedla do la m a ñ a n a , t e n d r á luga r en esta 
lírlosia una misa solomne que una fami l i a 
(¡t-vota dedica á Nues t ra S e ñ o r a do la Car l -
ilad- de] Cohrc. en acc ión de g ra r l a s . Pre-
riioarA en ol la el R . p . Bernardo L o p á t e g i r . 
f ranc iscano. 
K i b a n a 19 de Mayo de 1000. 
E l Párroco . 
GG-IR 4.20 
i l e s ? I 
B a ñ o s d e M a d r u g a 
HOTEL SAN GARLOS 
E s t a antigua casa situada en lo mkñ alto 
de la población, con buenas condiciones de 
higiene y asistida por inteligente y exper-
to personal, se ofrece como siempre al pú-
blico en general, siendo sus precios suma-
mente módicos con relación & las garant ías 
que dá. en todos k las familias que se dig-
i>en honrarla. También ?e alquilan habita-
ciones Independientes del hotel con asisten-
cia 6 sin ella. 6193 15-llMy.-
C O C I N E R O T R E P O S T E R O Español re-
cién llegado de los Estados Unidos, desea 
colocarsie en su oficio: sabe cumplir con SU 
obl igación y ai es necesario puede verse en 
la alta cocina. Informarán Aguiar y Empe-
drado, f ruter ía . 6618 4-'20 
UNA C R I A N D E R A española D E S E A CO-
locarse á leche entera, de dos meses,» tiene 
el nlfio que se puede ver. San Lázaro nú-
mero 293 (bajos) . 
6615 ' 4'.20-
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de manos en casa particular 
ó de comercio, ó de portero ó repartidor 
de pan. teniendo quien lo recomiende. Te-
niente Rey 85, cuarto número 12, altos, en» 
trada por Bernaze. 
6613 • • 4-20 
SE SOLICITA 
A la señora Ludgarda Pastrana. en Merced 
número 91. 6611 4-20 
ÜN MATRIMONIO P E N I N S U L A R SOTTÑ 
cita colocación, ella para cocinera ó, c r i a - -
da de manos y él para portero 6 cosa a n á -
loga: tienen referencias. Vives número 15!5, 
cuarto número 4. 6<5D5 9-20' 
í 
S E C R E T A H I A G E N E R A L 
CONVOCATORIA 
H a b i é n d o s e acordado por la Sección de 
Sanidad sacar á concurso dos plazas de Mé-
dicos Internos de la Casa de Salud La B e n é -
fica, entre Licenciados ó Doctorefl on Medi-
cina y C i ru j í a procedentes de Univers ida-
des E s p a ñ o l a s ó de l a Habana, se hace sa-
ber por m é d i o del presente que durante el 
t é r m i n o de veinte d í a s h á b i l e s , que empeza-
pán á contarse el 19 del actual, terminando 
el 11 del p r ó x i m o mes de Junio, p o d r á n los 
aspirantes presentar sus solicitudes y docu-
m e n t a c i ó n correspondiente en esta Secreta-
r í a , en la cual se i n f o r m a r á de todos los re-
quisi tos necesarios para optar á las Indica-
das plazas. 
Habana 17 de Mayo de 1909. 
Antonio Vlllnnmil 
(Secretario p . s. r . ) 
C . 1710 a l t . 4-20 
Yo me he arrepentido muchas veces 
de haber hablado; jamás de haber ca-
llado. 
El que te cuente las faltas de otro, 
procura averiguar la.s tuyas. 
de 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
*an hoy jueves 20 de Mayo, á la 
^na de la tarde, en el Frontón Jai-
pa i : 
Primer partido á 30 tantos, entre 
"Uncos y azules. 
Segruado partido á 30 tantos, entre 
Mancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
^ aalir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
««r Partido, no se devolverá la en. 
""«da, si por cualquier causa se sus-
Pfnniese. 
AVISO 
E l sáhado habrá función extraordi-
••tia. 
2 señores abonados se le reser-
van sus localidades hasta las 4 dp 
' \ los í 
^ a n de
^ tarde del mismo día. 
Habana 20 de Mayo d« 1909. 
El Administrador, 
G A C E T I L L A 
20 de Mayo de 1902.— 
fe.J un celaje e m p a ñ a b a el firmamento; 
4 bandera en Santiago triunfadora. 
'mpuiso do la brisa arrulladora 
«teteafta 
« ina cual ave en su elemento. 
losan la" aoc«- • ¡Por nn! . . Lanzan al viento 
yS cañone3 su voz atronadora 
^desciende la enseña Interventora, 
Agrada promesa en cumplimiento. 
^*0h. minuto solemne é Infinito! 
0e Cada boca se desprende un grito. 
Cü Ca*3a corazón una plegarla, 
,a?,do 5Ubf'- radiante y sin mancilla, 
cuaj311^ (lc Cuba- donde brl,,a 
nuevo sol. la estrella solitaria. 
J u a n ü. Uhngo. , 
PARÍS 
DIA 20 DE MAYO 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Repa-
radoras. 
La Ascensión de Nuestro Señór Je-
sucristo.—Santos Bernardino de Se-
na, franciscano, Teodoro y Anastasio, 
confesores; Asterio y Baudilio, márti-
res: santas Plantila y Basila. virgen 
y mártir. 
La fiesta de la Ascensión del Sal-
vador á los cielos es la celebridad del 
misterio más glorioso de nuestra re-
ligión. Jesucristo deja la tierra, y nos 
enseña con esto que el cielo es nues-
tra única patria, y que en la tierra 
sólo estamos como en un lugar de des-
tierro. Debemos mirarnos aquí como 
peregrinos. Tomemos desde lio}' la 
eficaz resolución de seguir á Jesucris-
to sin abandonarle jamás. No mire-
mos á la tierra sino como al lugar de 
nuestro destierro. Suspiremos sin ce-
sar por el cielo, y éii todos los sucesos | 
«.i.. — ~ ~ N J ^ i „ ..; „ i „ — i . 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A . PROFESORA 
experimentada, desea e n s e ñ a r el i n g l é s . Le 
a g r a d a r í a cambiar sus lecciones durante el 
verano, por una estancia en casa de f ami l i a 
respetable. D i recc ión Miss . War ren , L i s t a 
General de Correos. Cluflad. 
4-20 
CLASES DE ITALIANO 
Se dispone .solamente de dos horas diarias 
por la t a r d é . Se e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e . M é -
todo de c o n v e r s a c i ó n . Escr ib i r A E . G . 
Apar tado 1265. 6657 15-20'My 
Academia de inglés 
M r s . Cook, dá. clases á domici l io y en su 
casa. Su e n s e ñ a n z a del idioma i n g l é s es 
siempre coronada del mejor éx i to , debido a 
su experiencia y su conocimiento g r a m a t i -
cal fiel Idioma castellano, que le ayuda á ha-
cer las explicaciones necesarias sin ¡as cua-
les no hay e n s e ñ a n z a . Refugio n ú m e r o 4. 
578S 26 - lMy 
Me es grato comunicar á mis clientas 
y á, las damas en general, que como 
siempre, encontrarán en ceta su casa 
un hermoso surtido de los nuevos MO-
D E L O S de S O M B R E R O S para la esta-
ción actual . 
Aunque peque de Inmodesta puedo 
asegurar que los S O M B R E R O S que sa-
len de esta casa, llevan el seUo del 
A R T E y el B U E N GUSTO; este es el 
calificativo que mercen de las perso-
nas que me honran con sus encargos. 
E s un error creer que solamente en 
las principales calles puede haber 
S O M B R E R O S de exquisita E L E G A N -
C I A . E n las mismas condiciones y-
con un 40 por ciento más barato, se 
encuentran en esta su casa. 
" L a P a ^ i s i é n , , i 
Composfvifi 114B, entre Aconta y Je-
súf» María. 
6429 
Pilar Alvnrer, de Alcor:". 
6-15 
AVISO A LAS SEÑORAS 
Josefina, Peluquera, de los altos de E l E n -
canto se tras ladó á Galiano 88, esquina á 
San Rafael. Salón de S e ñ ) r a s y n i ñ o s . T e -
léfono 1133. 
6258 15-12My 
P E I N A D O R A : P I L A R SANZ. O F R E C E SUS 
servicios á las damas, en casa y á domicilio; 
se tiñe e! cabello y se confeccionan toda 
clase de p e i n a d a » bucles y postizos. Pre-
cios convencional1!.-? por abono. Aguila 125 y 
San José 6 y medio. 
5285 26-23Ab. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decaco Electricista, ons truc -
tor é instalador ue para-rayos sl3t»*m?. mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los miamos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , lineas t e l e fón icas por toda la Is la . 
Reparaciones de tod?, clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. C. 1516 IMT. 
UNA R U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blgcimlento,: sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tipne ref-omendaciones. Informes Revi 
llagigedo 21. 
6652 4.20. 
1 'NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su abl igac ión y no tiene (niionvehlente 
en ir al campo. Tiene recomendacionos. in -
formes Aguacate i22 cuarto 7. 
6649 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA RUTENA C R I A -
da do mano, peninsular, tiene quien respon-
da por olla. Informarán Salud número 44, 
esquina á Lealtad, carn icer ía . 
6648 4-20' 
S E S O L I C I T A UN M E C A N O G R A F O Q U E 
sepa copiar correctamente el I n g l é s . D i r i -
girse á Smith, Apartado'664. Habana. 
6641 4-20 
E N SAN "MIGUEL 90. BAJOS. S E S O L I -
cita una buena manejadora, blanca ó parda, 
para una niña de año y medio, tiene qne 
traer buenas referencias, ser de aspecto de-
cente y estar dispuesta á v ia jar . 
6644 4-20 
S E O F R E C E UN EfUEN C O C I N E R O . Q U E 
puede dar las mejores referencias, tanto de 
su comportamiento y honradez, como igual-
mente en dar gusto al paladar m á s delicado 
se prefiere casa de comercio. Informan Mu-
ral la 89. 6645 4-20 
SOl7lCITO DA R E G L A S E S D E P R I M E R A 
enseñanza: acepto ir al campo. Maceo 2, 
Quemados de Marianao. 
6647 4-20 
SE SOLICITA 
Una criada de manos, blanca 6 de color, 
con buenas referencias. Se le pagan tres 
luises y ropa limpia. Reina 93. 
6672 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas de manos ó para 
la cocina: tienen quien responda por ellas 
y saben su ob l igac ión . Monte 10 Hotel F l o r 
de Cuba. 
6671 4-20 
3B O I X T O DE3 S 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E , B R O N -
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuber ías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla usada. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago. 
Telé fono número 2080. 
6563 156-19My. 
UNA PROFESORA INOLESA ( D E L O N -
dres) da ciases á domic i l io á precios m ó -
dicos de idiomas que e n s e ñ a ' á hablar en 
cuatro.meses, dibujo, m ú s i c a (piano y man-
do l ina ) ) é i n e t r u c c i ó n . Otra que e n s e ñ a ca-
si lo mismo desea casa y comida ó un cuar-
to on, cambio de lecciones. Dejar las s eñas 
en Escobar 47. 6463 4-16 
DAZARO M E N E N D E Z D E SA.MPEDRO, 
profesor con t í tu lo y larga práct ica en el 
magisterio, se ofrece para clases á domici-
lio. Excelentes métodOF;. con resultados 
siempre satisfactorios. Estre l la número 13. 
6025 15-7My. 
PROFESOR D E INGLES A . AUGUSTUS 
ROBERTS; au tor del "Mé todo N o v í s i m o " pa-
ra aprender i n g l é s , d á clases en su Acade-
mia y á domic i l i o . Amis tad 68. por San M i -
guel . Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma i n g l é s ? ? Comore usted el "Mé todo 
N o v í s i m o " . 0243 l3 -12My. 
1ÜNA SEXORA INGLESA 
Joven y educada, que carece de recursos. 
NACIONAL.—-
Gran Compañía Dramática Sicilia-
na Mimi Aguglia Fcrrau.—Director: 
Vicenso Fcrrau. 
Dir ig i r s e á X . Y . 
NA. 
g038 
Z . D I A R I O D E L A M A R I -
26-30Ab 
•ad VCrsOfi de la vida levantemos Jos' 50 i , . i ta dar lecciones de i n g l é s y de m ú s i c a . 
ojos hacia aquella celestial patria, 
adonde nos esperan; allí no tendremos 
que padecer, sufrir, ni temer cosa al-
guna. 
Nada debe emitirse hoy para contri-
buir en el modo que se pueda al triun-
fo de Jesucristo, no sólo por el gozo 
espiritual que debemos tener de ver-
le entrar triunfante en la mansión de 
la gloria, sino también por los actos 
P r e p a r a c i ó n de Jas materiar; qu^ compran-
den la P r imera y Segunda E n s e ñ a n z a . Ari t -
mét ica Mercan t i l y T e n e d u r í a de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magister io 
T a m b i é n se dan clases Lidlviduales y co-
lectivas para cinco alumnos e«i ¡Nepturo 66 
«squ lna á San Nico lás , altos, por San Nico-
l á s . 
D e n t r o d e 
l a H a b a n a , p a r a 
c o n i p r a r l a s a l 
c o n t a d o , u n a c a -
s a d e p l a n t a b a j a q u e v a l g a $ 9 , 0 0 0 
O t r a d e $ 4 , 0 0 0 y o t r a d e § 3 , 0 0 0 , 
p o c o m á s m e n o s . 
D i r i g i r s e a l S r . A V . , A p a r t a d o 
8 2 5 , H a b a n a . 
c 1705 4.19 
Para unos terrenos de 40 á. 50 cabal ler ías 
de tierra en laí. provincias de Habana 6 
Pinar del R í o . Necesito obciún sobre ios te-
rrenos por espacio de 2 6 3 meses. Buenoa 
terrenos pero baratos. Xo corredores. Mr. 
B E E R S , Dep't de Real Estate. Cuarto nú-
mero S. Banco de Nova Escocia. 
C-VT06 i l L 9 _ 
S E COMPRA. UN. FOtíON D E M E D I O USO. 
gi ra to r io , para sastre, con planchas ó sin 
ella*. Carlos Romero, calle Neptuno núme-
ro 100. 6497 4-19 
P A R A E L S E R V I C I O D E MANOS SOLT-
ci ta colocación una Joven peninsular, cum-
plida y que no tiene inconveniente en Ir 
al campo si le pagan buen sueldo: tiene re-
ferencias. Merced número 51 . 
6670 4.20 
P A R A C R I A D O D E MANOS S O L I C I T A Co-
locación un peninsular que tiene referen-
cias de las casas en donde ha servido, yian. 
j a número 10. fí$68 4.20 
DESEA COLOCARSE 
Una joven madri leña para criada de manos 
6 manejadora. Informan á. todas horas en 
Industria número 134. -
66óG 4-20 
. . . T „ „ , r i . , , , . . r ; _ , . , 
L A S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
' DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y 2 0 , á l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , e s p o s o , p a d r e s , p a d r e s p o l í t i c o s , h e r -
m a n o s , h e r m a i i o s p o l í t i c o s , t i o s y d e m á s f a m i l i a r e s , s u p l i c a n l a 
a s i s t e n c i a á l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , 
B e r n a z a 3 4 , a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r -
n a m e n t e . 
H a b a n a M a y o 2 0 de 1909. 
Francisco G r a u San M a r t í n . — C a r l o s Quiza M o n t e l l a n o . — F e r m i n a F e r n á n -
dez de Qmza .—Franc i s co G r a n Y i m i i s . — P i l a r San M a r t í n de Gran.—Concei ) -
c ion A n a Josefa, M a r í a Teresa, Kafael, A r t u r o . Gabr ie l v A r m a n d o Qu iza v Fer-
nandez .—Dr . Ranion G r a n y San M a r t í n , — M a r i o M a r t í n e z . — M a n u e l F r e r a . — 
L>r. M a n u e l S á n c h e z Q u i r ó s . — J a c i n t o A l s i n a . — L e o p o l d i n a y M a r í a Teresa Fer-
nandez y G ó m e z . 
C 1711 
!-20 
CERTIFICADOS DE INVERSIONES 
Se compran de todas C o m p a ñ í a s . Marre-
ro. Apartado 732. 
6477 s-18 
C r é d i t o s an t iguos con t r a e l 
A y u n t a m i e n t o de l a Habana, 
an te r iores a l afío 1899.—Em-
predado 84 , cuar to 17, de 9 á 
11 y de 1 á 3. 
c 1616 26-My. 12 
SE C;OMPKA 
Oro. plata y piedras finas, abanicos, mi-
niaturas, platos de escudo ó corona, mone-
das, jarrones, candelabros y toda clase 
de objetos antiguos en bronce, marfil, por-
celana, etc. Trocadero 13 esquina á Consu-
lado. 6456 26-16My. 
TENGO ORDEN ~ 
Para comprar fincas rústicae. potreros y 
terrenos de monte en cualquier provincia. 
E . T E L L A , Empedrado 34, Habana. 
6029 26-7My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
sular con bastante práct ica en el país, de 
portero, sereno 6 encargado de una casa 
de vocindad. caballericero, dependiente 'de 
foivda ó café: tiene buenas referencias.. R e -
villasfig-edo número 75. á todas horas. ' 
g6S8 4-20 
SIN P R E T E N S I O N E S : UNA C R I A D A - D E 
mediana edad, blanca, del país , que ha es-
tado en la Penínsu la , solicita colocación de 
manejadora 6 criada de manos. Amistad 
número 61. 665?» . 4-20 0 
P A R A C R I A N D E R A á D E C H E E N T E R A 
de cinco meses, desea colocarse una penTh-
sular que tiene quien responda por ella.. 
Vives número 157. 
6660 4-20 
D E S E A N COLOCARSFITNA J O V E N PA-
ra criada de manos en casa de moralidad 
y otro criado para igual ocupación, ambos 
peninsulares y con buenas referencias. G a -
liano Número 12. 
6673 • 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S KA (30-
locación para criada de manos en corta fa-
milia: tiene quien responda por ella; P r í n -
cipe Alfonso 354. B a z a r . 
C674 : 4;20 
DOS J O V E N E S españolas D E S E AN C O I / ' ~ 
carse de criadas de manos. Conocen bien 
sus deberes y cuentan con buenos Informes. 
VilleRas número 105. 
6675 4-20 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R D E S E A ^ C o " 
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
buenas recomendaciones: gana 3 centenfR 
v ro»a l impia. Clenfuegos 14A, 
667G ' " 4-20 
S E SOIilCITA'.XJN C R I A D O : D B ^ [ A N O . que 
sea formal y presente recomendaciones de 
las casas en que Tía servido. Carmen entre 
la C . de Jesús del í l o n t e y San Lázaro (Je-
sús del Monte.) 6677 4-20 
D E P E N D I E N T E 
Peninsular: .«e necesita en Lá Universal 
107 Compostela. 107, casi esquina á Mur.V'a 
6635 4-19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de corta familia: es for-
mal y tiene referencias í e las casas en 
donde ha servido. Calle 8 número 36, es-
quina á 13. 6573 4-llt 
mummu. 
CON pequeño C A P I T A L D E S E O E N T R A R 
como socio en a lgún establecimiento indus-
trial ó comercial y trabajar en el mismo. 
Dirigirse á R . S. Apartado 246, Habana. 
6626 g.oo 
SE SOLICITA 
Un joven ó una joven mecanógrafa, Veda-
do. Calzada 68. esquina á B a ñ o s . 
6625 , 4-20 
F I N C A E N A R R E N D A M I E N T O de 2 ca-
bal lerías , casa ile manipostería , frutales 
guayabal, frente á la carretera, punto muy 
bonito. Renta 4 centenes; buen contrato 
Cuba 98 altos. S r . Alonso. 
6624 
UN MATRIMONIO español D E S E A C o l o -
carse. E l l a , para cocinera, á la español» 
y criolla ó de criada y él de portero, jardine-
ro ó camarero. Compostela número 62 (en-
trada por L a m p a r i l l a ) . 
G549 4-19 
A T E N C I O N : S E O F R E C E UN J A R D I N R -
ro para la Floricultura, Arboricultura, H o r -
ticultura y Vinicultura. Jardín E l F é n i x , 
Te lé fono 1350. 6548 4-19 
R O Q U E G A L L E G O . ANTIGUO A G E N T E 
de colocaciones, facilita crianderas, coci-
neros, criados, manejadoras, lavanderas, de-
pendientes: camareros, criadas, aprendices 
y trabajadores. Santa Clara número 29, te-
lé fono número 486. 
6545 4-19 
S E O F R E C E P A R A C R I A N D E R A UNA 
peninsular con buena y abundante lecTíe, 
garantizada por el D r . de la Bencficenris, 
en San Miguel 212. 6566 4-1 9 
4-20 
FINQU1TA en arrendamiento con casa 
de alto y bajo, caballeriza, cochera, árboles 
frutajes, hortaliza. Frente á la carretera 
del Cotorro. Renta 3 luises. Cuba 98 altos. 
S r . Alonso^ C623 4--'o 
UNA S R A . e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de manos con carto familia 
Quiexe la admitan en su compañía una !r ta 
de trece anos. Corto sueldo. Amistad nú-
mero 15. 6619 .j^o 
UNA JOVEN e s p a ñ o l a DESEA COLOC M i -
se do criada de manos ó manejadora on casa 
p r l i c u l a r . Tiene buenos informes . A g u i l a 
n ú m e r o 1 15. 6617 4-"n 
C R I A D A D E MANOS. BB S O L I C I T A UNA 
que sea muy limpia, sepa cumplir con su 
obl igación y tenga quien la garant'ce V I -
llegas 60. altos. 6637 -t'-oo 
C O C I N E R A madr i l eña D E S E A C O L O C A R 
se en casa particular 6 establecimiento: 
tiene buenas referencias. Aguila 169. 
663G 4-20 
D E C R I A D A D E D MANOS S O L I C I T A CO 
locación una peninsular Joven que tiene 
(Hilen responda por el la . Aguila número 116 
__6.^Í 4-20 
PARA M A N E J A D O R A 6 C R I A D A DÍTMAI 
nos solicita roiocación una Joven peninsu-
lar que tien quien informe de ella. A,gui-
la número 164. 6630 4.20 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio, 
dando referencias de su conducta. Suspiro 
numero 16. el encargado. 
6629 4.20 
U N MATRIMONIO SIN H I J O S Y U L -
c'én llegado de España, desea colocarse, él 
de portero ó cosa aná loga , y ella para la 
limpieza, etc.: nn tienen pretensiones. V i -
ves número 55.. cuarto número 4. 
6628 4-L'O 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C T K E -
ró en casa particular ó establecimienlo; 
es peninsular y de mediana edad, ron muy 
buenas referencias de las casas donde h a 
servido. Informaran San Rafael y R a y a , 
Bodega. ' 6553 4-1* 
S E S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
una criada de manos y una cocinera que 
duerman ambas en la casa y traigan re-
ferencias. Sueldo tres centenes cada una. 
Si no traen recomendaciones que no se pre-
senten, t a l l e 19 esquina á C , número 47, Ve-
dado. 6552 4-19 
CONCOKHIA 5 3 , AIVIOS 
Se solicita un muchacho de 12 á 13 años 
ó una muchachita para ayudar á los que-
haceres de la casa. 
6551 4-19 
UNA 'JOVEN P E N I N S U L A R ' D E S E A 1 '°" 
locar ié de criada de manos y ayudar A co-
ser: neldo 3 centenes y ropa limpia, menos 
no se coloca. Informan en Escobar 119. 
6550 4-19 
Para el Registro de la Propiedad 
De Marianao, se solicita un buen oflcial. 
6601 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular en cusa de moralidad, para limpiar dos 
ó tres habitaciones: sabe coser bien y Rana 
tres centones y ropa limpia. Informaran 
Campanario número 33. 
6603 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A r O -
locarse de criada de mano: tiene quien la 
recomiende: desea dormir fuera del aco-
modo. Malola númro 131. cuarto número^a. 
6605 4-1?» 
DESEA COLOCABSÜJ 
- De cocinera una Peninsular que tiens 
buenas referencias. Informan San L*>aro 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
¡TODO ES RELATIVO! 
A fin áf que te convenzas, lector, 
cuán míseros cornos los mortales, 
privados la percepción de lo ab-
solnto. la relatividad hipnos vivir 
ra oooitinuo error. entTP espejismos y 
(nentiras. voy á referirte de qué mo-
do fu-é engordan-do, engordando, has-
ta pegar un estallido, cierto reloj d^ 
az-̂ ro qne usé rlurantp larga focha. T e 
furo que no se trata HP un cuento fan-
tástico, sino de relación verídica «n 
sus menores detalles. 
Para, substituir á una verdadera 
bola de billar de los tiempos preco-
kwnbinos, pcmprc tras no pocas vaci-
laciones, un modesto y gracioso reloj 
de acero pavonado, quizás algo chico, 
tal v^z más aplasta'do dp te justo. . . 
Al principio, siempre que tiraba de 
U cadena para consultar 'la hora, 
creía haber olvidado sobrp el nufpte 
Bqucllia ingrávida moner ía . . . 
—Permítame usted ver el relojito 
—solían decirmp. 
—Con mucho gust o. . . 
—¡ Qué iligero. PS ! 
—Sí—replicaba yo;—pero no me 
aoaba de agradar: me hace el efecto 
de u n j u g u e t e . . . 
Algún tiempo más tarde nadie sen-
tía tal curiosidad; ya mi reloj no p r a 
ligero, sino un reloj como tantos 
fttros... 
Años después me dijo en cierta oca-
lión un amigo: 
—Chw'o. no tengo hora: saca la ga-
ü e t a . . . . 
Sentí un calofrío de muertp. Si ten-
drían fundamento mis sospechas ex-
trañas. . . ' 
Comencé, el tiempo andando, á no-
tar que el reloj me pesaha en^ el cha-
leco... Casi abolida después esta 
prenda, la ingrávida monería de otro 
t.iemno, enfundada á la sazón en el 
tvolsillo de la camisa, ya no mp pesaba 
han sólo, sino que me producía moles-
Ha. . . . Para VPJ- la hora había que 
rpalizar cierto «síuerci l lo . . . 
—Engorda, no me cabe duda, ; rrp-
r* y engorda !—exclamé horrorizado, 
rndiéndomp á la rpalidad. 
Un día. al sacar "la gralletia." aute 
toi '-nutertulios. uno dp ellos TUP dijo: 
—Usted no necesita portar revól-
ver para defenderse. . . 
— ¿ P o r qué ra.zón? 
—¡ Hom-hre ! Cor pse proyectil. . . 
¡ S; hubiera podido aplastar al pnt" 
arjupl f\omo un sapo inmundo!. . . 
fffii lo sucesivo procuré sacar P1 «r-
tpfact-o con ciertas precauciones. . . 
Xó obstaritp mi cnidado. llegó á sor-
prpndprmp PU la oppranión otro ami-
gote. pl ^ual. después d-e soltar la ri-
sotada m Á s cínica que he oído en mi 
existencia, «e l^ jné : 
—¡>Tira qup tú eres original! . . . . 
¡A quién se le ocurre andar de arriba 
para abajo con un reloj de pared! 
Lo hubiera estrangulado de buena 
gana. . . ¡'Miserable ! 
De pared . . . . de pared ¡ Casi 
casi ese era su verdadero concep-
to! . . . 
A la sazón premiáronme cierto 
cuentecillo con un reloj precioso y 
sin más resabios que cierta poco disi-
mulada, tendencia más propia de la 
cabra que del GirarH-Perregaux 
Un reloj de noblp abolengo intelec-
tual, áureo y d oiga dito. . . 
Entonces lo que había de aconte-
cer, aconteció, y ?] obeso vpjest.orio. 
pendiente de un clavo, fijó su suerte 
en la pared. . . 
En mis noches de insomnio, de pro-
duPfMÓn imaginativa, dp celos al par 
alambicados y pxterminadores. escu-
chaba con profunda pena la respira-
ción fatigosa, del desdichado viejo, 
más que envuelto en manteca, hin-
chado horriblemente... 
Cierta madrugada oí entre sueños 
un ¡paf! semejaute á una explosión, 
un ¡paf! definitivo... Eincendí luz 4 
la carrera, y entonces vieron mis ojos 
lo qup ya había presentido la mente: 
el clavo mostrábasp con la cabeza ga-
cha como viejecilla. en oración, y el 
desventurado monstruo yacía hecho 
añicos en el suelo. . . 
¡Tenía que concluir por reventar! 
Depon tu vano orgullo, ¡oh lector-
cilio ! y ve que no somas otra cosa que 
pobres criaturas limitadas por el 
tiempo y por el espacio, criaturas á. 
quienes lo relativo rodea de sombras 
que se diafanizan ó íif espesan, se re-
dncen ó se ensanchan, se estiran ó se 
pncogen por vías fantasmagóricas, 
aun tratándose de relojes de acero.. . 
Bueno será tamb'ién que los señores 
que deben de formar á estas horas el 
-Turado de los misteriosos Juegos Flo-
rales (1) en gestación desde el perío-
do r-naternario. SP apliqnpn esta vprí-
dica historia, á fin de que no caigau. 
como ante; cayeron otros, en la culpa 
de eonverlir W premios ofrecidos en 
risueñas visiones . intangibles, ^pela-n-
do para ello á.la sorprendente opera-
ción de magria negra que pudiéramos 
titular "invocación del mérito abso-
luto " 
Lo absoluto abspquiblo á nosotrn* 
los pobres mortales... ¡Hágame us» 
ted P1 favor!. . . 
RAMÓN MARIA M E N E N D E Z . 
n> Esos .Tuejcos Florales k que se refler»-. 
el texto no se han celebrado todav ía y no 
?<•> rolehrarán ya sefruramente. ¡Cómo es 
posible exigir formandad A l^s rosa» f|iie 
•irpaniTia un Ayuntamiento tan despreocu-
pado romo el nuestro;; — N . de l a R . 
• p R E F i r T B X D O CASA AATKRTCANA * T>K 
Urt matrimonio solo, solicita colocación de 
cocinera u r a peninsular oue llene referen-
cias de íu conducta . Misión número 13. le-
chería . 6ófi' 
É W T R O O A P E R O 4 2 
S?e solicita una criada de mediana edad 
para un matrimonio solo. 
_fi?iST_ 4-19 
S E sólytCTT A" UÑA CniArVA "DE MANO, 
con referencias de donde haya estado. Con-
sulado 112. de 1 á 4. 
659A 4-19 
r)E«EA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MA-
nos f> manejadora. >ina joven peninsi í lar , en-
tienrie alsro de costura: tiene quien la ga-
rantice. Informrán Inquisidor 29. 
, M91 • 4-19 
UNA CUTA DA D E MANO A COSTTT^TB R A -
da al trabaje y que tenga quien responda 
de -su n orauc'ad. Informan en Obispo 56, 
altos 6607 4-19 
S E S O L I C I T A 
(.'riada d».' habltarinnes que sepa coser 
bien. Monfctrrate 3 altos. 
6609 4-19 
D E S E A rr>T-OCARSE UN T C V E N . D E 
aprendiz adelantado de carpintería , con un 
afio de residencia en el p a í s . Informarán 
Escobar 94. «B»S 4-19 
C O r i N E R A ¡PENINSULAR: S A B E C U M -
plir con su obl lgc ión: no se coloca menos de 
S centenes, en la misma Tina criada, de ma-
nos f< maneiadora. es car iñosa con los nl -
flos Santa. Clara 17. 6584 4-19 
E N OCHO T/TTSES $33.92 se alquilan los 
modernos alfoF de la rasa, San Miguel nrt-
mero i^fi Ddo. esou'nn ¡5 Ormendo. á una 
cuadro de los tranvías d»» subida y bajada, 
compuestos dr sala, mmedor. tres espacio-
aos curtos v dem&s servicios. Escobar 67. 
de 10 s 1. 6S85 4-19 
C R I A D A D E MEDIANA E D A D . F O R M A I . 
y qi.he entienda alpo de cocina, se solicita en 
<~\)ba 26. altos. Sueldo S centenes. Pregun-
tar-por S r a . de Prado. De 2 A 4. 
65»fi 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
un punto del campo, cerca de la Habana. 
Informan Qallano 27. bajos. 
65R0 4-19 
MATRTMONTO PENINSIU^AR CON T'XA 
ñifla de d i e í años, desea colocarse, ella de 
criada lavandera, y él de portero 6 jar -
dinero, juntos 6 separa do Í. . Faben cumplir 
con su obl igación y tienen recomendacio-
nes. Informe» Suáres 124. 
W81 4-19 
9E S O L I C I T A una TOVEN P E N I N S U L A R 
que entienda de niños y avude & los que-
haceres de una cs?a pequeña : se ey-lgen re-
ferencias Paseo númro 29, Vedado, de 9 
A 11 v de 3 á 5. 6577 4-19 
P A R A CASA P A R T I C U L A R S E O F R E C E 
un bunen cocinero del pa í s : no tiene incon-
veniente en ir á cualquier pueblo de la I s l a . 
Informan Virtudes 24. esquina & Amistad. 
Bodega 4-19 
C R I A D O D E MANO: «"ALZADA ESQT 1-
na I Vedado, se desea nn criado de mano 
que sepa pn oflcio perfectamente y que 
traiga recomendaciones de buenas casas. 
Pin estos requisitos que no se presente. 
«595 4-19 
UNA C O C I W C M española D E S E A C O L O -
«•Tfe en tu «ficio en rasa par t i c i l ar . No 
R íe de la Habana Cono * la corma espaflo. v criolla. Teniente Rev número s i baios. 
fi-^s 4-19 
I'NA C R I A N D E R A española . D E S E A C o -
locarse 6 leche entera, de un mes. tiene su 
n i ñ o . Es tá aclimatada. No tiene inconve-
nlente en salir de la Habana. Cuba 16 al%os 
ÍS?"» 4-19 
OJO, QUE INTERESA 
Se desea aaber el paradero de los In-
dividuos siguientes * sus herederos. Ma-
merto Gonzllez García. Ranv?n Goyanea 
Ledo. Manuel Moro Duero. Leopoldo 
Reinc^n Megía y Pedro Trugil lo Miranda. 
Dir í janse * Emilio Rodríguez. Apartado .le 
Correos i!1?' Habana. 
6603 s-iR 
P A R A C O C I N E R A E N CASA D E C O R T A 
familia 6 quahacere.- de un matrimonio de 
sea colocarse una peninsular que no duerme 
en la colccarlftn. Amistad n ú m e r o 71. 
6ñ 16 4-lS 
B U E N A C R I A N D E R A . .mVEN_PENT>?STt-
lar desea colocarse i leche entera, de 3 y 
medio mesas y garantizada por el Doctor 
Tr&inols. Estre l la 150., 
4-1» 
N E C E S I T O UN SOCIO A C T I V O CON 500 
pesos de capiia). que no tendrá, inconve-
niencia de viajar, para un negocio de repre-
sentación de casas extranjeras negocio que 
puede dejar 4 6 5 mil pesos anuales, cinco 
casas para representarlas. Dir í janse al 
Apartado postal número 724, ciudad. 
^594 4-1» 
C O S T U R E R A " S E O F R E C E P A R A C O S E R 
por d ías en casas particulares. Corta y 
cose blanco y de color con todá per fecc ión . 
Referencia? de las principales casas. Sa-
lud 15A. bajos. 6518 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos 6 mane-
jadora: sabe su ob l igac ión . In formarán Mu-
r.illa número 111. 
eriz 4-is 
D E S E A <-OT/OTARSE UN J O V E N E S P A -
ñoi de cocinero, para casa particular 6 esta-
blecimiento. Factor ía 106, i n f o r m a r á n . 
6310 4-18 
UNA S R A . V I Z C A I N A D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de manejadora 6 
criada de manos, es car iñosa con los ni-
ñ o s . Sueldo 3 centenes y ropa l impia. I n -
formes O'Reillv 72, Te lé fono ."016. 
6508 4-18 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento, cocina á la española y criolla, 
sxieldo tres centenes. Sabe cumplir y tiene 
recomendaciones. Informes Morro 5. al la-
do de la l echer ía . 650? 4-18 
" D E S E A C O L O C A R S É ~ 1 ^ A ' F Í ^ N ^ — C f V 
^inera. para establecimiento 6 casa parfi-
cular: el no es casa formal que no se pre-
sente: sabe cocinar á la e spaño la y á, la 
criolla. Sol 74. 6496 4-18 
P A R A M A N E J A D O R A Ó C R I A D A D E MA-
nos desea colocarse una joven peninsular 
que tiene buenas recomendaciones. Malnja 
número 59. 6497 4-18 
UNA J O V E N Española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos en casa de corta 
famil ia. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Tiene buenos Informes de la ú l t i m a casa. 
Acosta número 22 (bajos). 
6500 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L I M -
piar habitaciones y que sepa coser á mano 
y máquina: sueldo tres centenes y ropa 
limpia, se prefiere de color. Galiano 58. es-
quina ft Neptuno. 6501 4-18 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A -
do. y con las mejores re férense las , desea 
colocarse de criado de manos: no tiene In-
conveniente en salir al campo, donde ha 
trabajado de lo mismo. Dir í janse O'Reilly 
22. Antigua de Mendi. 1 
«581 4.18 
S E S O L I C I T A 
Para el Vedado una mujer aseada, fuer-
te y pronta para cocinar, lavar y planchar 
para una familia corta. Se prefiere tina que 
haya trabajado con americanos. H a de dor-
mir en la colocación y tener buenas refe-
rencias. Informes: San Ignacio 82, bajos. 
6544 4-jg 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para la limpieza de habitaciones: 
sabe coser á. mano y máquina y tiene muy 
buenas- referencias. Dan razón en Refugio 
2 altos. 6548 4-18 
D E JOAQUIN DIAZ. D E S E A C O N O C E R la 
residencia su hermano R a m ó n . Dirigirse & 
Aguacate número 136. bajos. 
6478 4-1R 
UNA JOVEN D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
criada de mano: sabe coser á mftquina y á 
mano y tiene quien la garantice en San 
Fran-isco esquina á Tejas, darán razón. 
6483 4.1S 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A DDAD 
desea colocarse de portero: entiende de jar -
dín: tfene buenos informes. Informarán L u / 
M, F r u f r í a . 64S4 4-1R 
C Ó c f Ñ E R o ' HKPf 'STF.Rn BE COLO&A HN 
casa particular ó establecimiento: cocina 
á la criolla, francesa y espafiola. Monte y 
Zulueta. ca f í l.as Flores de Mayo, el taba-
quero^ n formar*. 6485 4-18 
DESEA «~ O T .OUAR^E-1TS ~A SI A T I C O - D E 
cocinero: sabe bien el oficio y tiene perso-
nas que lo garanticen: informan Concordia 
4P. Carnicería. 
6486 4-lS 
DOS PENTNSULARBS» l ' E S E A N ' C O L O -
carse. una de cocinera á la estpañoia y crio-
lla y la otra de criandera, á loche entera, 
de tres meses: tienen referencias. Tnquial-
dor número 29. 64^7 4-lS 
PARA COCINERA ft la Española y r R i n _ 
l!a. solicita colocación una peninsular que 
s-abe repostería y tiene buenas referen-
cias. Carrada del Monu; n ú m e r o 217. 
W89 A . i s 
T O D A PERSONA 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobr-s y de peoueño caoltal. 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse ."egalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos, l lábana . — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable aún 
pera los ín t imos familiares y ami-
gos^ 6310 8.13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA -I O V E N E N 
casa de moralidad, para limpieza de cuartos 
y la costura. Informan en Inquisidor 39, 
bajos. 6488 4-18 
D E L I N E A N T E P R A C T I C O : C O N S T R U C -
ejones. trabajos topogrArtcos. maquinarla, 
trazados de planos, ate. solicita co locac ión . 
Dirigirse á Luis Sánchez. Consulado 55. cuar 
to número 23. 6490 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
do de manos, peninsular, de mediana edad 
ó de portero, en casa particular 6 de comer-
cio, teniendo buwias referencias. Informan 
en Monte e-squina á Clenfuegos Vidriera de 
Cigarros, 6482 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E ITNA B U E N A COCl" 
nere y reportera peninsular, en casa de co-
mercio ó particular; tiene quien la. garanti-
ce: no duerme en la colooacv¿n. Muralla 84, 
dan razón, entre Bernaza y Vil legas. 
6491 4-18 
UNA J O V E N espafiola. ArT/TMATADA. 
de^ea colocarse de criada de manos en casn. 
de moralidad. Sabe coser á máouina y A 
roano, entendiendo algo el corte. Vives nú-
mero 80, bajos. 
6492 4-18 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O P E N I N S U -
lar con las referencias de las principales 
cAsa*: cocina á la española, criolla y fran-
cesa. Galiano y Trocadero, puesto de fru-
tas. 6532 4-18 
C O C H E R O : D E S E A C O L O C A R S E ITs' JO-
ven español en casa, particular 6 establo. 
Informes Empedrado 45. 
6634 4-18 
MATRTMONTO P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse, junto: ella cocinera ó criada dé. 
manos, sa.be zurcir ropa: A] portero \\ otros 
trabajos aná logos : entiende de ayudante de 
mecánico , dan referencias de las casas que 
han estado. Razón Hospital número 25. 
cuarto número 13. 6538 4-18 
UNA S R T A . E D U C A D A D E S E A C O L O -
rarae, de costurera eo casa de familia de-
cente, corta y entalla por figurín. Campa-
nario 185. 6523 4-18 
D E S E A C O L O T A R S E UNA S R A . P E N I N -
snlar de cocinera: sabe cocinar 6. la criolla 
y A la espafiola, entiende de repostería y 
tiene buenas referencias; ha de ganar buen 
sueldo. Informarán en Refugio número 2, 
letra C . esquina á Morro. 
6537 4 - H 
UNA J O V E N espafiola D E S E A f O L O C A R -
se de criada de manos, manejadora ó coci-
nera. Conoce bien IOÍ tres oficios. Buenos 
informes, Egldo número 9, bajos. 
6539 4-18 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos que pueda presentar referencias sa-
tisfactorias. Sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. Vedado: Línea entre J y K {casi esqui-
na, á K ) . 6530 4-18 
DOS CABALIJF.ROS E U R O P E O S 
Desean dos habitaciones Juntos, bien 
amuebladas, en casa moderna de familia 
cubana y en barrio tranquilo de residen-
cias particulares. Dirigirse á "Ingleses", á 
esra redacción, dándose precios moderados. 
6480 ' % 4-16 
UN V E N D E D O R P R A C T I C O T E X P E R I -
mentado se solicita para un art ícu lo cono-
cido y acreditado. Acudan solamente los 
que llenen los requisitos de este anuncio. 
H . B . Co . . O'Reilly 104. 
C . 1689 7-16 
P A R A M A N E J A D O R A ó C R I A D A D E 
manos solicita, colocación, una Joven pe-
ninsular que tiene quien responda por ella 
y cumple bien MIS deberes. Escobar nCme-
ro 152. 6453 4-16 
" UÑA J O V E N P E Ñ l N S U L A R ^ E S E A ^ C n -
locarse de criandera: tiene muy buena le-
che y abundante, de muy buen carácter y 
tiene su niña que se puedo ver: no va al 
campo .Informan Esperanza, número 11T, 
cuarto número 4. 6455 4-16 
U N A S K Ñ O R A 
Solicita un niño para cr iarlo . Ravo 75. 
altos. 6442 5-16 
T'NA J O V E N española D E S E A COLO-
carse de oficiala en taller de modista ó len-
cería . Sabe coser bien por figurín. Calle 13 
ulniero 47, (entre 6 y 8) Vedado. 
6443 4-I6 
DOS J O V E N E S españolas D E S E A N . UNA, 
acompafiar á familia que vaya á Espafia. 
en calidad de sirvienta 6 ama de cría y otra 
colocarse en esta capital de manejadora. 
Tienen buenos informes. Revillagigedo nú-
mero 1 (bajos). 
6460 4-I6 
UN P R I A D O P A R A E L F R E G A D O D E 
botellas y limpieza de una botica, se soli-
cita en Tejadillo número 38. 
6464 4-16 
s E sóiTicíTA" U N A " - J o v í N - P A R A ~ A V (J -
dar á lavar, planchar y limpiar habitacio-
nes: Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
Cerro 547. 6467 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E T'NA C R I A N D E R A 
peninsular, á media ó á leche entera, de 
quince días, teniendo quien la garantice. 
Virtudes número 48. 6473 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sea práctica en el oficio, para la l im-
pieza de habitaciones y que entienda de 
costura, en la Avenida de Estrada Palma 
esquina á Marqués de la Habana, Jesús 
del Monte. Se paga el pasaje. 
6474 4-16 
~¿'ESEA. CÓLOCTRSE" UÑA" ( ! R I A N D B R ^ 
peninsular á leche entera de tres meses v 
medio y tiene su nifia que se puede ver. 
Florida número 63. 
6471 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PE.VTNSU-
lar.prefiriendo sea <5e mediana edad, en Zu-
lueta número 38F, bajos. 
6440 4-16 
UN J O V E N D E COLOR D E S E A C O L O -
carse con una familia que vaya para el 
extranjero, bien de cocinero 6 de criado de 
manos: referencias y recomendaciones en 
la Farmacia , Prado 115. 
6398 8-15 
J O S E M O R E L L de V E R G F L D E S E A C o -
municarse con los hermanos Francisco y 
Vicente Vallalta. de Denla. Alicante. E s p a -
ña, así como con la viuda del Sr . Luis Mo-
rell y de su hermano pol í t ico Salvador Mo-
rel l . Se suplica la Inserción en los otros 
per iódicos . Dirigirse á Plazoleta de Luz. 
Hotel L a Victoria. 6425 8-15 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolis. altos, por 
Ban Nicolás. 
Dinero é Hipotecas 
H I P O T E C A : D E S E O C O L O C A R E N P R I -
mera hipoteca, en la Habana 6 Vedado. 
$4.000 oro español , interés s egún garant ía , 
trato directo. Informa A. Loché. Dragones 
número 9. «475 g-jg 
D E S D E $600 H A S T A $200.000 A L OCHO 
por ciento se dan en hipoteca de cafa y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y alqui-
leres, y me hago carpo de tert amen tari as 
abinsteptalos y de cobros, supliendo los gas-
tos, ruba entro F.mpedrado v Teiadlllo Car 
plnterfa, de 1 á 4. 652S "4-13 
^ 2 5 , 0 0 0 
Se toman con garantía de IJrimera Hipo-
teca sobre fincas urbanas en la ciudad de 
la Habana. Sin corredores. Tipo módico 
Tejadillo 44. Notarla . 6468 4.15 
M A N U K L O R B O Ñ 
Dinero sobre todo lo que garantice en pa . 
gar^s. Dinero .sobre hipotecas en Primera 
y Segunda sea en la capital v en el Veda-
do, dinero al 7. Oficina Cuba 66 
6406 • 15-15My. 
TENEMOS DINERO 
Para Invertir en primera hipoteca «obre 
fincas urbanas, en cantidades que no seani 
menores de $25.000.00. Nn trataremos ron I 
corredores sino únicamente con les intere- ; 
sados. Ruz y Compañía (S. en C . t Primer 
piso. Banco Nacional «le Cuba. Te lé fono 
número 8127. 6241 j - i z 
D I N E R O PARA H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas «i R y 3 por 100. I 
También se faci l i tará la venta v compra de ' 
rasas solares verino?; cludadelas; etc. So i 
pata á domiciifo. F . del Río. Peleteria. L a 
Esneranza. Monte 43, de 10 á 12. 
VENDEMOS 
t-.n la Avenida de Futrada Palma nn cha-
let de ecqulna. de do» píaos, con jardín y 
Arbolen frutales, servicios sanitarios com-
pletos. V.n el centro del Jardín e s tá el cha-
let, llene cerca de hierro, pararrayos, agua 
de Vento y es tá asegurada en £10,000. T-Ibre 
de r r a v á m e n e a . .Tiene portal, «ala, do» 
cuarto», comedor, cocina. Hcspensn. ducha é 
Inodoro de criados, en el piso bajo; do'» 
«rrandes cuartos y repostería en el sOtauo; 
«eis cuartos, toilette, hafio con ducha, cuar-
to de ropa, etc. , en el alto. F.n 4 de los 
cuartos hay lavamanos de pared. Toda de 
ladrillo, teja francesa y pisos de mosaico. 
Precio 912.7K0 oro espaftol, pagadero si se 
desea, mitad de contado y mitad A recono-
cer por cuatro años al 8 por 100, 
DIRÍJANSE: A 
The Trust Gompany of Cuba 
C A P I T A L S 6 0 0 . 0 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
C a l l e C u b a n ú m . 31 . H a b a n a . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo Ancas urbanas. Evelio Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
5408 3«-25Ab. 
N o t a r i o O o m e r c i a l 
Escritori-»: San Ignacio 50. Te lé fono 43¡ 
De 3 á S y media p. m. 
D O Y D I N E R O 
E N H I P O T E C A 
7|||teyBMieciieilos 
iF^.P1' VBr>Am) se VENDE-N DOS E S -
piendlda-s casas modernas con todo.s los 
adelantos: muy hien situadas á dos cuadras 
c í e - nea- Informau en 17 esquina á 4. 
666u S-̂ O 
S E V E N D E 
Una casa de alio y bajo recién fabricada 
con todas lad comodidades. In formará su 
dueño Barcelona número S. 
6(>t>4 S-20 
FAJÍMACIA: S E V E N D E E N E S T A ^ C A ^ 
Pital. surtida, acreditada, funcionand'o con 
segrura utilidad: vendo sobre 600 pesos men-
suales y aumenta progresivamente; no se 
yetifle. A plazos. Escr íbase á G . S. C . Apar-
tado 43. «643 ^-20 
F I N C A _ E N r ^ ^ A r D E ~ 6 5 C A B A L L E -
rfas. cercada, con 400 mil palmas, frutales 
bnonas aguadas, monte muy cerca de Ma-
tanzas Entrada de coche; más informes 
Cuba. 98. altos, Pr. Alonso. 
**2Jl 4-20 
S E T R A S P A S A E N PUNTO céntrico, un 
café bien montado, con su molino e \éctr ico 
y mesas de mármol y demás utensilios, to-
do ello nuevo. Por no poderlo atender su 
duefio. Informes en Compostela antro O'Rei-
lly y Obispo, Taller de florado. 
«620 4.20 
S E V E N D E L A M E J O R CASA D E C O M L 
das por tener que marcharse á la P e n í n s u l a 
su duefio. de precis ión; buena marchante-
ría, paga poco alquiler: no se mira precio 
porque urg* el marcharse: buen negocio con 
poco capital. Informa el cantinero del Café 
Teniente Rey y Habana. 
(5653 4.20 
S E V E N D É en E L B A R R I O D E J E S U S 
María, á dos cuadras de la Calzada, del 
Monte, una casa nueva de alto y ba.io en 
$6.000. Renta cuatro onzas. Trato directo. 
Informes Maloia 96. 
eer.o B.2o 
S E V E N D E N 
Las casas siguientes: una en Aguacate en 
JS.000: otra en Apodaca de $ 1.000; otra en 
Corrales en |4.000: otra de esquina en Ani -
mas $9.000 oro. informan Empedrado 10, 
de 1 á 3. Sr . Mendaro. 6561 4-19 
B A R B E R I A : SE VEND^I^A" É^BUEÑ 
punto con buena marchanterfa y paga poco 
alquiler por tener que ausentarse su d u e ñ o . 
Razflr Monserrate 141. Sas t rer ía . 
6559 *. i9 
B A R B E R O S : POR T E N E R Q U E E M B A R -
car el 30, vendo en 26 centenes un hermoso 
salón, los muebles valen 40 y de cajón casi 
hace los 25 centenes: paga muy poco alqui-
ler y mucha comodidad para familia. I n -
forman U'oncha 6, Jesús del Monte. 
6673 4.1 <) 
S E V E N D E ó arrienda L A F I N C A " B L A N . 
QUITA" á la salida del Calvarlo, en la Ca l . 
zada, dos cabal lerías , agua, buena casa, es-
tablo para caballos y vacas, palmas, fruta-
les. Informan Prado 49. 
6583 4-!9 
E n el mejor sitio de la calle 17 se vende 
una casa con todas las comodidades, Gas. luz 
eléctrica, garage, patio con f ú t a l e s etc. 
Informes Riela 54. 
_ J ^ 0 6 • 8-19 
Se VENDE LA M'EJOTÍ LECHERIÁTISE 
la Habana. También se admite un socio, su 
dueño tiene que embarcar para España con 
urgencia. Informarán en Tejadillo n ú m e -
ro 52. 6604 4-10 
S E V E N D E UNA T I E N D A de C A F E T E -
ría. azucarería y víveres , bien surtida, con 
marchantería á la calle; también un caba-
llo y arreos, junto ó separado. San Rafael 
y Hospital ( c a f e t e r í a ) . 
6370 6-19 
S E V E N D E UN C A F E E N B U E N PUNTO 
y contrato, en ganga, por todo este mes. 
Informes en Egido 55. Se almiten propo-
siciones por el local. 6520 4-1R 
E N G U A N A B A C O A ,~S I N - 1 N T E R V E N CIÓÑ 
de corredor se vende una gran bodega, in-
forma d<- 7 a. m. á 6 p. m. J. Mascaró 
en el Tostadero de Sobrinos de Rcg i l . 
«607 s-ig 
A P R O V E C H E N S E . POR R A Z O N E S QUK 
se expl icarán al comprador y por la mitad 
de su precio se vende una carpintería con 
gran marchanter ía . Para informes dir í jan-
se A Dragones 11 . 
. 6RU 6-18 
B A R R I O D E SAN L A Z A R O : V E N D O 2 
casas, con sala. 2 ventanas, comedor 314 
muy hermosos, cada una sanidad, pisos fi-
nos y de azotea á $3.600 y 164 de censo una 
Figarola. Cuba 33, de 2 á 5 
- « " I 4-16 
S E V E N D E UNA B A R B E R Í A _ Y ~ S E ~ D A 
casi por lo que valen los muebles porque 
su dueño no es del oficio: es negocio para 
quien lo entienda. Informarán en Infanta 
número 85. 6446 4-1 S 
R E V E N D E E K $1,200 Tll^ S O L A l t A3B K S -
quina á .Municipio y Justicia, ron cinc-, oua'r-
tos caballerizas, á dos cuadras de la Calza-
da de ( oncha. E n Fomento y Concha dA ra-
zón su dueño . 6350 g - i f 
S E V E N D E 6 S E T R A S P A S A E L ARRIEÑ*-
do de un café cantina con todo lo ^necesario 
en servicio y mercancías , cerca del Parque 
Central . Se pide poco dinero y a plazos. 
Informarán en la vidriera del hotel Inírla-
terraa . Z-T?, 
TRESUSOCIOS BUENOS 
Se vende uno de los mejores ca fés de la 
Habana, próximo á los teatros: hace un 
diario de ciento y pico de pesos, y \ino con 
biliar propio para un principiante y otro 
con fonda y billar; és t^s dos son de -lif,?-
renteíi dueños: no están atendidos por es-
tar ocupado? on otro giro. etc. etc. Infor-
marán en Oficios y Lamparil la, café L a L o n -
ja, de S á 10 v de 2 á 4 
S E V E N D E N 
L a s b u e n a s c a s a s e s q u i n a s , 
E s p e r a n z a 1 y c a l l e M a n r i -
q u e 1 8 7 . 
Teniente Bey 25 
c 5953 14-6 
Se vende muy barata una nía 
turar piedra rt otro material a ^ t»i 
hasta convertirlo en arena ó nu)n,femeja11,: 
necesario. iJUiPa, sl i^i* 
ED la mmt He Coríss 
E n una de las playa* más alegres é H i -
g i én i cas de la provincia de. Pinar del Río 
se vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, bafiog* de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadlstas, 
no haciéndolo su duefio por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman- i 
do el que la alquile los utensilios. E l que lo j 
desee, podrá verlo y se convencerá del buen j 
negocio que se presenta. 
¿ . 1B95 78-4My. 
B U S Ñ NEGOCIO: E N P O B L A C I O N PRO-
xima á la Habana se vende en buenas condl- ¡ 
clones para el comprador un estableclmien- | 
to mixto. Informarán los Sres. Lu i s Por-
tillo v comp. Tostadero de café, Monserrate 
117, Habana. 5725 26-lMy. 
I O L A R E S I O E N T A 
D e esquina y de ceJitro, libres ñc 
gravámpnes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Rorlding en Agniar 100. 
5652 26-30 A h. 
^oie^ 
L a planta está completa y t.0n » * 
lino, capaz para 100 metros" cúhi/' a ^ mft 
máquina, paila, elevador ele ete 'I,^io^ 
E s propia para un Tejar tren A ^ 
piedra 6 producir cocó ó arena 
Informarán en Sol número 9 
Señor J A I M E C A R B O N E L L ' 
6610 
S E V E N D E UNA P A I L A D E ~ v T 5 ^ 
40 caballos, cinco tanques de á «o- R- Dfc 
largo por tres de alto y tres de i.nflDip-a da. 
donquls. en J . del Monte, Fomenté y «o» 
puede verse. 6231 " 
bajos. 
wmim! JBli 
Una segadora Adrlance Backey^ nQ 
cuesta $65.00 oro en el depósito de m 1̂6'0 ' 
ria de Francisco P. Amat y Comn a•(íu,I,*-




Ün precioso Rnrrey ultimqi estilo, 
nintro asientos, de muy poeo nSo. Pue-
df> verse a todas horas, Obrapía 22. 
65SR 4-19 
S E V E N D E N 
Por ausentarse su dueño para Europa: 
Un familias para cuatro personas. ? 150.on 
Arreos para un caballo 43.40 
Un caballo criollo maestro de tiro 265.00 
Una magnífica duquesa S00.00 
Arreos para un caballo 58.30 
Un caballo americano maestro de 
tiro 600.00 
Dos libreas 42.40 
S E V E N D E N 1,000 TUBOS D E rrus* I 
usados, en buen estado, de 2" y 2" v ^ 
de lO'.á 12' pies de largo y 18 d é f e c a ^ ü ^ 
J . Schmidt, Te lé fono 2080. ^ ^ o r a , ^ 
_ J Ü 4 26-!9My 
C I N E M A T O G R A F O P A T I I E . NUBVOTÍÍ 
vende. Puede verse furicfonar. Informa ™ 
8 á 10 de la mañana en Máximo GAmcrr'19' 
Regla . 6450 • 
Total en oro espafiol $1.967.10 
Puede verse á todas horas en la Botica 
del Ldo. José Capote. Calzarla del Monte 
número 344. 6459 4-16 
No compre Automóvi les de us". E l que 
compra viejo paga dos veces, este Automó-
vil que yo le propongo, es completamente 
nuevo, de fábrica, ú l t imo modelo de la acre-
ditada marca. Ford . 2 asientos, 4 cilindros. 
16 á 18 caballos de fuerza. 45 millas á la 
hora, con un consumo de 1 g a l ó n de gasolina 
por 25 millas, es el que V d . necesita para 
su negocio, por su eficacia, economía y fá-
cil manejo. Puede verse y. tratar de su pre-
cio á todas horas, con el Sr . Castañeda, en 
Morro 28. Oficina de The Cuban Electr ic Vél-
ele fo . 6348 8-14 
DE MUEBLES f ? 
SE VENDEN 
Dos hermosas vidrieras, sirvne para todo, 
una de majagua y otra de cedro en Te-
niente Rey 84. bajos, de 8 á 5. 
6613 4-20 M U E B L E S B A R A T O S : S E V E N D E MUY 
barato, un juego sala. Reina Regente, de 
majagua de primera, casi nuevo, un gran 
piano alemán y 4 cuadros finos y una bas-
tonera majagua. Tenerife 10. 
6600 4-19 
S E V E N D E N 
Los muebles de una casa americana de 
siete cuartos completamente amueblada, in-
cluyendo el comedor sa lón de recibo, tres 
cuartos, etc. etc. también las tubería.-? del 
gas y de la luis e léotr ica . Dirigirse á Cajle 
17 altos entre B y C, Vedado. 
C . 1698 lt-17-6d-18 
B U E N A OCASION P A R A E L Q U E V A Y A 
á poner casa: Se venden muy baratps todos 
los muebles de una familia por embarcarse 
Juego de sala Reina Regente, juego de 
cuarto de nogal, juego de comedor, mim-
bres, l ámparas , cuadros, s i l las y otros va-
rios más, Juntos 6 separados. Tenerife 5. 
6423 8-15 
ATENCION 
Q,uleren comprar barato aus prenda» y 
muebles, en U t R E I N A , Neptuno 09. entre 
Manrique y Campanario. 
6328 26-]3My. 
P I A N O S 
Boiaselot de Marsella, Lenoir Fréres y H a . 
mi;ton, de caoba maciza, refractarios al co-
mején, se venden al contado y á plazos. Pla-
nos de alquiler desde $3 en adelante; se afi-
nan y componen toda clase de Planos. Vda . 
é hijos de Carreras. Aguacate 53. Te lé fono 
número 691 5626 26-29Ab. 
Hay juegos de cuarto y de comedor. 6 pie-
zas sueltas más barato que nadie, especia-
lidad en Juegos de cuarto y en muebles 
á gusto del comprador. Lealtad 103 entro 
Neptuno y San Miguel. 
5514 22-27Ab. 
SÍ mm 
E N 1 5 C E N T E N E S 
Se vende una jaca de monta, criolla, ca-
minadora. Obrapía 49. 
6547 6-19 
DE MAQUINABIi 
ü t Mm de alcolifli 
Para toda clase de industria que sea nece-
sario emplear fuerza motriz. Informes y pre-
cios los fac i l i tará á solicitud Francisco P. 
Amat y Comp. único agente para la Is la do 
Cuba. A lmacén ue maquinaria, Cuba 60. Ha-
bana. 
Embelcer los mnebles 
con barnices ZEWITH 
N o h a y q u e b o t a r los m u e b l e s viejos 
" Z E N I T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s 
E s un Barniz pintura de distintos "olor», 
de maderas finas que sirve para »mbelleo«» 
los muebles de mimbre y los d* madera 
mamparas, moldurar, de cuadros, hau'e,' 
camas de hierro y de madera, lámparas'rtá 
gas. pisos de madera, baranda;; de hlen« 
y de madera, canastas, coches, puortas d» 
calle, máquinas dé coser, esteras. 
Una media pinta vale 25 centavos y una 
pinta 40 centavos. '* 
Pidan ca tá logos á la sucursal de 
Fabricantes de todas clases de pinturas y 
barniceR. Especialidad en esmalte parS 
filtros de Ingenios. 
O ' R B I b L - Y 12, M a b a n a 
C . 165X 2R--L3My. 
PLANTAS 
18 Rosales variados 51.50; Cinco Begonias 
de fantas ía variadas $1.40; Diez palmas fi-
nas variadas, propias para adorno $4.00: 
Siete Claveles dobles var . $1.50: ColeccISn 
9 violetas var . $1.50; Abono "Bonora" 50 
centavos lata, porte gratis á cualquier punto 
de la Tsis al recibo de su importe en mone* 
da oficial. J . B . Carrillo, Mercaderes 11. 
6071 IS-g 
G A J A 0 ! E G A U D A L E S 
Se vende una de poco uso y precio mode* 
rado. Puede verse y recibir informes en Saa 
Ignacio 19, Oficina. 5739 26-2My 
N A R A N J O S 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba por twt t 
certificado de estar libres de mosca blar.ca 
y otros microbios, clase S U P E R I O R , injerta-
dos y procedentes de la Florida, precios ba-
rat í s imos; pidan Catá logos á J . B . Carrillo, 
Mercaderes 11, Habana. 
4278 60-lAb. 
pan lr,r Anuncios Franceses son les 
18, ru» de !a Grange'SatF.,¡hr5, PARIS 
W&*&4$4*0**&$Í>W * * * * * * * * * * 
$ jft. I s HJ 2& I -A. 
C l o r o s i s , ¡ N " e u r a s t e n i » 
K a q u i t i s m o , Tuberculos i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c 
Son curados por la 
Medicación (osíórea reconocida por las 
VCelebridades Médicas y en los Hospi-tales de Paris como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
S # ES LA UNICA 
entre todas las LECITHINAS que 
' n a sido objeto de comunicaciones hechasl 
A la Academia de Ciencias, á la Academia del 
Medicina y á la Sociedad de Biología de Pansl 
F . B I L L O N , <«, Rué Pierrt-Charron, Ptrit. | 
^ y en todas drogueriaí y farraaciaí. 
D O N K E Y Y T A N Q U E S D E AGUA, S E 
vende barat í s imo un donkey marca Rider 
número 6 y dos tanques de hierro de un 
metro cúbico cada uno, puede verse en 
Zulueta 71. Informes en San Lázaro 21 al-
tos. 6510 4-lS 
MAQUINARIA EN VENTA 
3 Mazas de 6 y media' por 32" diámetro 
quijos maza mayor 14" x 16" cara en el co-
llarín, cañera y vagacera 13". 
Una máquina de va lanc ín con doble en-
grane, trapiche 6' x 28" d i á m e t r o guijo maza 
mayor 12 y media", cañera y vagacera 12••, 
cara 15-1|S". 
Un trapiche de 5' x 27" guijos 10". 
Un doble efecto sistema "RelUV. platafor-
ma de hierro y 6 columnas calandria do co-
bre v placas de bronce de 1". 
Un tacho chico de calandria y un serpen-
t í n . * " 
Calderas de usos Sepcionales de 200 caba-
llos, id . Puerco Espfn de 250. 
Motores de vapor id . dinamos, donkys de 
alimentar. 
( Traviesas de portá t i l e s de hierro acerado, 
portát i les de vía estrecha de 30". 
Carriles de vía ancha para fabr icac ión . 
I n mol¡no para moler maíz, piedra fran-
cesa, fuerza directa sin engranes. 
T'na caldera Sepclonal de 80 caballos 3 
sistema Locomóvi l , una de 70 id. 60 v "8 
caballos. " 
Buen surtido de poleas de hierro. 
i na guillotina nueva, de hoialatero 
I n aparato de afilar barrenas Sa lomónicas 
y reparar «npran^s. 
Varios estanques para agua, calderas de-
pusito de agua. 
Informarán Mercaderes 40 (JOSIJ PEOA-
NE> O Monte 229 (Manuel Rodr íguez ) 
F Ü R G Y L 
PÜRGOLAXAWÍ ¿ÍNTÉTICO 
O B R A S I N - C O L I G O $ 
L a meior cura de/ E s r R E N 1M j ENT0 j 
(Je/as ENFZRMEDADES dtl F.S fOM AGW 
y del H I G A D O . 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicltis ] di la: Fiebres infecciosas. 
E l mas fácil para lo» N i ñ o s . 
S« rendt en toda IU FurmeoJH 
P A R I S - J . KCEHLY 
i C i e o . Rué St-Mauv. 
A N A T O M I A D E L O S S E ? ! ? ^ 
¿¡¿LS> 
1 •-. R t. B8SB Lóbulos á» lai 
ctmtcia, De eMr OMb*, * * * * * * 
Uumnito e i v 
déte-
T 
X?*D*Íe. 3o*¿ S a n a ¿ P ^ T j 
1 
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